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Słowo wstępne
Ogólnie pojęta frazeologia pozostaje wciąż obszarem trudnym w dydaktyce 
języków obcych. Idiomy, kolokacje, frazemy, przysłowia, sentencje, wielowyra-
zowe terminy specjalistyczne oraz inne utrwalone związki wyrazowe sprawiają 
wiele problemów osobom, które chcą się nimi sprawnie posługiwać w języ-
kach obcych. A jak dowodzą badania ekipy leksykometrycznej z Saint-Clou, 
częstotliwość występowania takich struktur jest duża i może sięgać nawet 20% 
wszystkich produkowanych przez nas wypowiedzi. Ponadto, pomimo bogatej 
oferty rynkowej w zakresie słowników frazeologicznych różnego typu, publi-
kacje frazeodydaktyczne ciągle należą do rzadkości. Stąd właśnie pomysł na 
niniejsze opracowanie.
Podręcznik Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski  
Tom 2: Język hiszpański. Tom 3: Język włoski obejmuje ćwiczenia z szeroko 
rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z na-
zwami jego atrybutów. Do każdego tomu dołączono klucz z poprawnymi roz-
wiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie 
nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera również pomoc-
ne w rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologicz-
ne występujące w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje 
najbardziej produktywny obszar frazeologii używany we wszystkich językach 
naturalnych. Trzytomowy podręcznik obejmuje trzy najbardziej popularne ję-
zyki romańskie. Opracowanie kierowane jest do wszystkich osób uczących 
się języka francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie 
zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów kierunków 
romanistycznych. 
Publikacja stanowi część projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego 
w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki w Uniwersytecie Śląskim 
pod kierownictwem dr hab. Moniki Sułkowskiej. Projekt realizowany jest 
przez Zespół, w skład którego wchodzą: dr Anna Dolata-Zaród i dr Dominika 
Topa-Bryniarska (język francuski), dr Agnieszka Gwiazdowska i mgr Zuzanna 
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Lamża (język hiszpański), dr Lucyna Marcol-Cacoń i dr Agnieszka Pastucha-
 -Blin (język włoski).
Kierownik i Wykonawcy projektu składają serdeczne podziękowania 
dr Aleksandrze Paliczuk, dr Ewie Półtorak oraz dr Aleksandrze Żłobińskiej-
 -Nowak, które w różnych okresach współpracowały z Zespołem i tym samym 
wniosły swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia.
Proponowany Państwu podręcznik uzyskał grant w ramach działań związa-
nych z komercjalizacją badań naukowych.
Mam nadzieję, że opracowanie przyczyni się do rozwoju i pogłębienia 
sprawności językowych użytkowników, a także przyniesie wiele radości i sa-






a/al fianco di qualcuno – accanto, vicino a qualcuno
ad ogni muovere d’anche – a ogni passo
avere buon’anca – essere un buon camminatore
avere buoni fianchi – avere buone capacità di resistenza
battersi l’anca – mostrare dolore, dispiacere
dar d’anche – fuggire
esporre / mostrare / offrire / scoprire il fianco / prestare / presentare il fianco 
– dare a qualcuno occasione di criticare
far fianco – difendere
fianco a fianco – molto vicini (usato anche con valore temporale per cose 
o situazioni che avvengono contemporaneamente)
lavorare ai fianchi – stare sempre vicino a qualcuno per indurlo a poco a poco 
a comportarsi come si desidera, sottoporre qualcuno a continue pressioni
mostrare le anche – ancheggiare
stare a fianco – assistere qualcuno, aiutarlo, dargli sostegno
stare ai fianchi – stimolare qualcuno, cercare di ottenere qualcosa da lui
starsene con le mani sui fianchi – senza far nulla
tenersi / reggersi i fianchi – ridere irresistibilmente, tanto da essere costretti 
a reggersi i fianchi per non piegarsi in due o non essere squassati dalle risa
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Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. fianchi – buoni – avere
2. fianchi – i – reggersi
3  fianco – mostrare – il
4  fianco – fianco – a
5  fianchi – con – starsene – mani – sui – le
6. fianco – far
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. molto vicini
                                                                                                                         
2. ridere tanto da essere costretti a reggersi i fianchi per non piegarsi
                                                                                                                         
3. senza far nulla
                                                                                                                         
4. dare a qualcuno occasione di criticare
                                                                                                                         
5. difendere
                                                                                                                         
6. avere buone capacità di resistenza
                                                                                                                         
3.  Facendo  attenzione  al  significato  collegare  i  modi  di  dire  di  una  colonna 
con  i  loro corrispondenti dell’altra:
1. esporre il fianco        a) ridere irresistibilmente
2. tenersi i fianchi         b) aiutare qualcuno
3. al fianco di                 c) sottoporre a pressioni
4. stare a fianco           d) offrire il fianco
5. stare ai fianchi           e) stimolare qualcuno
6. lavorare ai fianchi           f) vicino a
4. Separare  le parole  formando  i modi di dire:
1. adognimuovered’anche
2. averebuon’anca




5. Spiegare  il  significato delle espressioni  idiomatiche dell’esercizio 4:
1.                                              
2.                                              
3                                                
4                                                
5                                                 
Anima / Animo / Spirito
Glossario
anima beata – che dimora in paradiso
anima bella – sognatore, ingenuo
anima dannata – persona perfida, maligna o spregevole
anima gemella – persona molto amata e dalla quale si è ugualmente riamati; 
anche persona con cui ci si può intendere alla perfezione
anima lunga – persona alta e magra
anima nera – persona malvagia, che induce altri al male, senza scrupoli
anima pia – persona disposta ad aiutare il prossimo
aprire l’anima – confidarsi con qualcuno, sfogarsi parlando con grande sincerità
avere anima – sentire profondamente, aver sentimento
dare l’anima per qualcosa – essere disposti a qualsiasi sacrificio o fatica pur 
di ottenere qualcosa che si desidera
esalare l’anima – morire
giurare sull’anima di qualcuno – giurare solennemente
la buon’anima – defunto
mettersi anima e corpo in qualcosa / mettere l’anima in una cosa – dedicarsi 
completamente
non esserci anima viva – essere completamente vuoto, deserto, disabitato, 
abbandonato
reggere / tenere l’anima coi denti – essere gravemente ammalato o stremato 
dalla fatica
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rendere l’anima a Dio – morire
seccare l’anima – importunare rendendosi insopportabile
sputare / sudare l’anima – fare una grandissima fatica, sottintendendo così la 
perdita di tutte le energie
stare sull’anima – suscitare antipatia, grande fastidio, insofferenza
toccare l’anima – intenerire, commuovere, impietosire
vendere l’anima al diavolo – essere disposto a tutto pur di conseguire un 
determinato fine
Esercizi









2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere disposto a tutto pur di conseguire un determinato fine
                                                                                                                         
2. fare una grandissima fatica, sottintendendo così la perdita di tutte le energie
                                                                                                                         
3. essere gravemente ammalato o stremato dalla fatica
                                                                                                                         
4. suscitare antipatia, grande fastidio, insofferenza
                                                                                                                         
5. essere completamente vuoto, deserto, disabitato, abbandonato
                                                                                                                         
6. importunare rendendosi insopportabile
                                                                                                                         
7. morire
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8. intenerire, commuovere, impietosire
                                                                                                                         
3.  Riempire  le  frasi  con  i  modi  di  dire  dell’esercizio  1  facendo  le modifiche 
necessarie:
1. Mi dispiace figlio mio perché quello che mi dici mi ............................... .
2. Pover uomo, è davvero malato, .................................................................. .
3  Lei ha dichiarato in un’intervista di aver ................................................ per 
soldi e popolarità.
4  Basta, finiscila ora, vattene e non ................................................... (a me)!
5  Ha molto sofferto nella vita e ha sopportato tutto con pazienza, fino a che 
non                                                                 
6. I volontari ...................................... per aiutare gratuitamente chi sta male.
7  È una zona davvero molto silenziosa dove ............................................... .
8  Leon mi ........................................................ , non era simpatico già prima.
4. Completare  con gli aggettivi della  lista:
beata, bella, buona, dannata, gemella, lunga, nera, pia
1. anima .......................... – persona alta e magra
2. anima .......................... – che dimora in paradiso
3  anima .......................... – persona malvagia, che induce altri al male, senza 
scrupoli
4  anima .......................... – persona disposta ad aiutare il prossimo
5  anima .......................... – sognatore, ingenuo
6. anima .......................... – persona molto amata; anche persona con cui ci 
si può intendere alla perfezione
7  la .......................... anima – defunto
8  anima .......................... – persona perfida, maligna o spregevole
5. Riempire  con  i  verbi  seguenti:
aprire, avere, dare, esalare, giurare, mettere
1. ......................... l’anima – confidarsi con qualcuno, sfogarsi parlando con 
grande sincerità
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2. ......................... l’anima per qualcosa – essere disposti a qualsiasi sacrificio 
o fatica pur di ottenere qualcosa che si desidera
3  ......................... anima – sentire profondamente, aver sentimento
4  ......................... l’anima in una cosa – dedicarsi completamente
5  ......................... sull’anima di qualcuno – giurare solennemente
6. ......................... l’anima – morire
6. Completare le frasi con alcuni modi di dire dell’esercizio precedente facendo 
le modifiche necessarie:
1. Per questa vittoria ......................................................... .
2. Nelle lettere ai confessori ella ......................................................... svelando 
la grandezza tormentosa del suo spirito.
3  Lui come pochi altri ......................... per ascoltare le emozioni e tradurle 
in parole.
4  ......................................................... propria e su i santi Vangeli.
5  Matteo è passionale, ......................................... nel fare le cose.
Barba
Glossario
alla barba tua, sua, vostra, loro! – a tuo, suo, vostro, loro dispetto
aver la barba – di cosa vecchia, stantia, risaputa
barba d’uomo / una barba d’uomo – uomo esperto e capace, una persona di 
gran valore, di grande abilità
che barba! – che noia, che seccatura, che lungaggine!
di prima barba – si dice di giovanetto che mette appena i primi peli
far la barba al palo – essere al limite di una situazione difficile che può avere 
pericolose conseguenze, soprattutto con il rischio di superare i limiti della 
legalità
far venire la barba (bianca) a qualcuno / essere una barba sovrana – annoiare 
qualcuno, seccarlo oltre misura
fare la barba all’asino – fare una cosa insensata e inutile; fare una cosa stupida
fare la barba e il contropelo a qualcuno – essere estremamente critici e pignoli; 
essere molto severi e rigorosi nel dare un giudizio
15Barba
farla in barba a qualcuno – fare, ottenere, carpire qualcosa a dispetto di 
qualcuno, quasi sotto i suoi occhi, davanti alla sua barba
farsi la barba – radersi
in barba / alla barba di qualcuno – a suo danno, a sue spese
mettere le barbe – attecchire, mettere le radici profonde
non c’è barba di santo / frate / cappuccino – non c’è nessuno, per quanto 
potente, che possa far cambiare una situazione o un’idea, o risolvere un 
problema e così via
prender Pietro per la barba – negare l’evidenza, mentire sfrontatamente, come 
fece San Pietro quando rinnegò Cristo
servire qualcuno di barba e capelli – conciarlo per le feste
stare in barba di micio – godere di una situazione privilegiata, comoda, agiata
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. fare, ottenere qualcosa a dispetto di qualcuno
                                                                                                                          
2.  non c’è nessuno, per quanto potente, che possa far cambiare una situazione 
o un’idea
                                                                                                                         
3. Che noia!
                                                                                                                         
4. mentire sfrontatamente
                                                                                                                         
5. a suo danno, a sue spese
                                                                                                                         
6. di cosa vecchia, stantia, risaputa
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3. Completare con la preposizione semplice o articolata: al, alla, d’, di, in, per:
1. ......................... prima barba – si dice di giovanetto che mette appena 
i primi peli
2. Prender Pietro ......................... la barba – negare l’evidenza, mentire 
sfrontatamente
3  ......................... barba tua, sua, vostra, loro! – a tuo, suo, vostro, loro 
dispetto
4  Una barba ................... uomo – una persona di gran valore, di grande abilità
5  Far la barba ....................... palo – essere al limite di una situazione difficile
6. Farla ......................... barba a qualcuno – fare, ottenere qualcosa a dispetto 
di qualcuno
4. Riempire  con  i  verbi della  lista:
far venire, fare, farsi, mettere, servire, stare
1. ......................... le barbe – attecchire
2. ......................... la barba – radersi
3  ......................... di barba e capelli – conciare male qualcuno fisicamente 
o moralmente
4  ......................... la barba e il contropelo a qualcuno – essere estremamente 
critici e pignoli
5  ......................... in barba di micio – godere di una situazione privilegiata, 
comoda, agiata
6. ......................... la barba (bianca) a qualcuno – annoiare qualcuno, seccarlo 
oltre misura
5. Completare  le  frasi con  i modi di dire dell’esercizio precedente  facendo  le 
modifiche necessarie:
1. Sei irritante, perché mi ......................... e il contropelo?
2. Penso che con tutte le mie chiacchiere vi ........................................ bianca.
3  Finalmente la pianta ................................................ .
4  E come baciarlo se non ...................................................... ?
5  A Maria sempre piaceva .................................................... di micio e godere 
di situazioni privilegiate.




a cavallo donato non si guarda in bocca – non è bene criticare ciò che si 
riceve in regalo
avere acqua in bocca – chiedere di mantenere il segreto, di non divulgare la 
notizia o l’informazione
avere la bocca che sa ancora di latte – essere giovani o inesperti
avere molte bocche da sfamare – avere molte persone a cui provvedere, di 
solito famigliari a carico
cadere (mettersi, venire) in bocca al lupo – cadere in un pericolo
cucirsi la bocca – non parlare, soprattutto nel senso di mantenere un segreto
essere di bocca buona – essere una persona facile da accontentare
essere largo di bocca e stretto di mano – far molte promesse e mantenerne 
poche; essere generosi solo a parole
fare la bocca a qualcosa – abituarsi a qualcosa, così come si fa l’abitudine 
a un sapore nuovo
far venire l’acquolina in bocca – essere molto stuzzicante, in genere con 
riferimento a un cibo appetitoso; attirare moltissimo
In bocca al lupo! – frase d’augurio rivolta a chi affronta una prova rischiosa 
o difficile
lasciarsi sfuggire qualcosa di bocca – dire qualcosa che non si dovrebbe
mettere bocca – intromettersi, dare pareri non richiesti
non avere né bocca né orecchi – evitare di farsi coinvolgere in qualcosa, come 
rifiutandosi di parlare o di ascoltare
non ricordare dalla bocca al naso – essere di memoria labile
non ricordarsi dal naso alla bocca – mancare assolutamente di memoria
parlare / dire per bocca di qualcuno – far sapere qualcosa per mezzo di un’altra 
persona
passare di bocca in bocca – diffondersi rapidamente, detto di una notizia e 
simili, come se venisse riferita da una persona all’altra
pendere dalla bocca di qualcuno – ascoltare qualcuno con la massima attenzione 
e fiducia
restare / rimanere a bocca aperta – meravigliarsi, stupirsi
rifarsi la bocca – togliere dal palato un cattivo spore, mangiando qualcosa di 
biono; cancellare impressioni sgradevoli con sensazioni piacevoli o allegre
rimanere / restare a bocca asciutta – non trarre nessun vantaggio
rubare (togliere) le parole di bocca – dire esattamente quello che pensava un 
altro, anticipare qualcuno in quanto intendeva esprimere
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sciogliere la bocca al sacco – decidersi a parlare; sfogarsi; in particolare, tradire 
o rivelare segreti altrui
stare a bocca chiusa – tacere, rimanere in silenzio
storcere la bocca – piegare la bocca in una amorfia per mostrare disapprovazione
strappare qualcosa di bocca a qualcuno – ottenere una risposta con fatica
tenere la bocca chiusa – non dire niente, soprattutto nel senso di mantenere 
un segreto
tenere la lingua in bocca – non dire niente, soprattutto nel senso di mantenere 
un segreto
venire alla bocca – venir detto spontaneamente
Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
 1. bocca – avere – acqua – in
 2. rubare – di – le – parole – bocca
 3. bocca – a – asciutta
 4. venire – l’ – in – bocca – far – acquolina
 5. di – bocca – passare – bocca – in
 6. bocca – aperta – a – restare
 7. bocca – lupo – in – al
 8. sfuggire – lasciarsi – qualcosa – di – bocca
 9. alla – venire – bocca
10. storcere – bocca – la
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. dire cosa che non si dovrebbe – .................................................................
2. un augurio scherzoso di buona fortuna che si rivolge a chi sta per 
sottoporsi ad una prova difficile –                                                        
3  dire esattamente quello che pensa un altro, anticipare qualcuno in quello 
che vuole esprimere –                                                              
4  non poter parlare, si intima a qualcuno di non parlare – .........................
                                          
5  restare senza niente, rimanere insoddisfatti e delusi – ............................. 
                        
6. non mostrare gradimento per qlc – ............................................
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7  essere sorpresi o meravigliati tanto da non riuscire a parlare – .............. 
                                     
8  sollecitare l’appetito, far nascere il desiderio di qlc – ............................. 
                                     
9. venir detto spontaneamente – ...................................................
10. propagare, diffondersi, divulgarsi – ..................................................
3.  Per  ogni  enunciato  usato,  scegliere  la  parafrasi  giusta  in  base  al  contesto 
in  cui è  inserito:
1. A me puoi dire tutto, so tener la bocca chiusa!
a) A me puoi dire tutto, so mantenere i segreti!
b) A me puoi dire tutto, sono un buon ascoltatore!
2. Finalmente ho fatto la bocca al caffè amaro.
a) Finalmente ho assaggiato il caffè amaro.
b) Finalmente mi sono abituato al caffè amaro.
3. ll profumo che viene dalla cucina mi fa venire l’acquolina in bocca.
a) Il profumo che viene dalla cucina mi sollecita l’appetito.
b) Il profumo che viene dalla cucina mi fa starnutire.
4.  Tutti siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo visto quella macchina 
meravigliosa.
a) Tutti siamo rimasti stupiti quando abbiamo visto quella macchina 
meravigliosa.
b) Tutti siamo stati gelosi quando abbiamo visto quella macchina 
meravigliosa.
5. Per fortuna mio figlio è di bocca buona.
a) Per fortuna mio figlio è molto ubbidiente, non ho problemi con lui.
b) Per fortuna mio figlio mangia tutto quello che gli preparo.
6. Me l’hai tolta di bocca.
a) Hai detto esattamente quello che penso io.
b) Sono rimasto stupito quando me l’hai detto.
7. Luigi è largo di bocca e stretto di mano.
a) Luigi parla poco e fa molto.
b) Luigi promette molto e attiene poco.
8.  Mentre recitava gli immortali versi del Poeta, tutti pendevano dalla sua 
bocca.
a) Mentre recitava gli immortali versi del Poeta, tutti parlavano male di lui.
b) Mentre recitava gli immortali versi del Poeta, tutti lo ascoltavano 
attentamente.
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4. Selezionare  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Il dessert che abbiamo ordinato non era buono, per fortuna ci siamo 
rifatti la bocca con l’ottimo pranzo.
b) Il dessert che abbiamo ordinato non era buono, per fortuna abbiamo 
storto la bocca con l’ottimo pranzo.
2.
a) Siamo rimasti a bocca cucita quando abbiamo visto il Duomo.
b) Siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo visto il Duomo.
3 
a) Siccome la mia famiglia è molto grande, ci sono molte bocche da 
sfamare.
b) Siccome la mia famiglia è molto grande, siamo sulla bocca di tutti.
4 
a) Francesca mi ha detto un segreto, quindi è meglio storcere la bocca.
b) Francesca mi ha detto un segreto, quindi è meglio cucirsi la bocca.
5 
a) Invitarti a pranzo è un piacere. Sei di bocca buona!
b) Invitarti a pranzo è un piacere. Hai la bocca buona!
6.
a) Il solo pensiero della cena di stasera mi fa venire l’acquolina in bocca!
b) Il solo pensiero della cena di stasera mi fa nascere l’acquolina in bocca!
7 
a) Volevo dire la stessa cosa, ma mi hai dato le parole in bocca!
b) Volevo dire la stessa cosa, ma mi hai rubato le parole di bocca!
8 
a) Credevo che ti saresti ricordato del mio compleanno, invece sono 
rimasto a bocca asciutta.
b) Credevo che ti saresti ricordato del mio compleanno, invece sono 
rimasto di bocca buona.
5. Unire  il  verbo all’espressione corretta:
1. parlare ... a) ... bocca
2. stare ... b) ... qualcosa di bocca a qualcuno
3  strappare ... c) ... alla bocca
4  rifarsi ... d) ... a bocca chiusa
5  mettere ... e) ... per bocca di qualcuno
6. venire ... f) ... la bocca
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6.  Collegare  ciascuna  descrizione  della  colonna  sinistra  con  la  locuzione 
corrispondente della  colonna destra:
1. intimare a qualcuno di non parlare, di 
non rivelare nulla
a) mettere bocca
2. essere ancora giovani o inesperti b) rimanere a bocca asciutta
3  decidersi a parlare; sfogarsi; in 
particolare, rivelare segreti altrui
c) lasciarsi sfuggire qualcosa di 
bocca
4  restare senza niente, nonostante le 
premesse favorevoli; rimanere delusi 
dopo avere sperato in qualcosa
d) avere la bocca che sa ancora 
di latte
5  non mostrare gradimento per qualche 
cosa; dimostrare che qualcosa non è 
gradito
e) non ricordare dalla bocca al 
naso
6. intromettersi, dare pareri non richiesti   f) avere acqua in bocca
7  essere di memoria labile g) storcere la bocca
8  dire cosa che non si dovrebbe h) sciogliere la bocca al sacco
7. Riempire gli enunciati  idiomatici adeguati con il nome indicante una parte 
del  corpo o  il nome  indicante un animale:
lupo, lingua, mano, orecchi, caval, naso
1. non ricordarsi dal ................. alla bocca
2. essere largo di bocca e stretto di ..................
3  A ................... donato non si guarda in bocca
4  non avere né bocca né ...................
5  tenere la ...................... in bocca
6. cadere in bocca al .................
8. Completare gli enunciati  idiomatici  con  la preposizione corretta:
a, a, di, di, di, in, in, dalla, alla
1. avere acqua ......... bocca
2. venire .......... bocca
3  stare .......... bocca chiusa
4  passare ......... bocca in bocca
5  rimanere ............ bocca aperta
6. essere .......... bocca buona
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7  essere largo di bocca e stretto ............ mano
8  pendere ............. bocca di qualcuno
9. far venire l’acquolina .............. bocca
Braccio
Glossario
a braccia aperte – con grande affetto e con molta cordialità
addormentarsi nelle braccia del Signore – morire
alzare le braccia – dichiarare la propria resa (anche in usi figurati)
alzare le braccia al cielo – invocare o pregare Dio, per ottenere qualcosa di 
concreto o per ricevere il dono della pazienza in misura sufficiente alla 
situazione
appoggiarsi sulle braccia di qualcuno – chiedere o ricevere aiuto da qualcuno
aprire / spalancare le braccia – divaricare le braccia allontanandole al massimo 
dal tronco; mostrarsi rassegnato; dare calorosa accoglienza
avere cento braccia – riuscire a fare molte cose contemporaneamente, oppure 
avere interessenze in molti settori d’affari
avere le braccia legate – essere nell’impossibilità di agire
cadere in braccio a qualcuno – corrispondere irrazionalmente all’affetto o alle 
richieste sessuali di qualcuno; di una cosa o situazione piacevole, capitare 
inattesa; di una situazione o simili, indica un problema improvviso e sgradito 
di cui si farebbe a meno ma che risulta inevitabile
cascare le braccia – far restare avviliti, costernati
discorso a braccio – un discorso improvvisato, non preparato
essere il braccio destro di qualcuno – essere collaboratore diretto e fidato di 
qualcuno, generalmente in grado di fargli anche da sostituto; aiutante di 
grande capacità
essere tra le braccia di Morfeo – dormire
far cascare le braccia – sconfortare, far prendere dalla sfiducia, dalla disperazione
il braccio dell’ancora – ciascuno dei raffi con cui l’ancora si aggrappa sul fondo
il braccio della croce – ciascuna delle due parti della traversa orizzontale che 
incrocia col tronco
il braccio della giustizia – potere, facoltà, autorità
il braccio della morte – zona della prigione dove sono reclusi i detenuti in 
attesa dell’esecuzione capitale
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il braccio di ferro – gara di forza tra due anniversari che si fa puntando i gomiti 
su un piano e stringendosi a vicenda il palmo della mano, cercando di 
piegare il braccio dell’avversario; fig. prova di forza
il braccio di fiume – diramazione che si stacca dal corso principale
il braccio di mare – uno stretto
il braccio di una lampada – elemento di legno o metallico, fermato alla parete 
o a un supporto centrale, che regge la lampada
incrociare le braccia – incrociarle sul petto; fig. rifiutarsi di lavorare, scendere 
in sciopero
mettersi nelle braccia di qualcuno – affidarsi alla protezione o tutela di qualcuno
offrire il braccio a qualcuno – proporre un appoggio, un sostegno
parlare a braccio / a braccia – parlare improvvisando
portare in braccio un bambino – reggere un bambino sul braccio premendolo 
contro il petto
prendere a braccetto – prendere sottobraccio
tenere le braccia in croce – incrociare le braccia; stare con le braccia in croce
(trascinare) un peso sulle braccia – portare, trasportare una cosa pesante
vivere sulle proprie braccia – col frutto del proprio lavoro
Esercizi
1. Completare  con  le  lettere mancanti:
1. prendere a b_ _ _ _ etto
2. essere il braccio d_ _ _ _ _ di qualcuno
3  sentirsi ca_ _ _ _ _  le braccia
4  met_ _ _ _ _  nelle braccia di qualcuno
5  rice_ _ _ _  qualcuno a braccia ap_ _ _ _
6. par_ _ _ _  a bra_ _ _ _
2. Collegare  le espressioni dell’esercizio precedente ai  loro  significati:
1. essere il collaboratore più fidato
2. accogliere qualcuno calorosamente
3  andare sottobraccio
4  scoraggiarsi
5  improvvisare; parlare senza l’aiuto di un testo scritto
6. affidarsi a qualcuno
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3. Scegliere  la  forma corretta:
1. a braccio aperto / a braccia aperte
2. spalancare il braccio / le braccia
3  portare qualcuno in braccio / in braccia
4  incrociare il braccio / le braccia
5  avere il braccio legato / le braccia legate
6. offrire il braccio / le braccia a qualcuno
4. Mettere in ordine il testo. Le lettere a sinistra formeranno il modo di dire1
1.
tra a Torino la Fiat, a Biella le prime grandi fabbriche per la 
lavorazione della lana. Nell’Italia del Sud la popolazione 
continuava ad occuparsi prevalentemente di agricoltura,
le braccia Lavorando in condizioni di vita sempre più difficili. Agitazioni 
operaie e contadine turbarono la vita italiana degli ultimi 
decenni del secolo XIX.
essere In Italia lo sviluppo dell’industria meccanica, automobilistica 
e tessile, avvenne soprattutto al Nord. A Milano sorsero 
stabilimenti per la fabbricazione di cavi elettrici e telegrafici,
Morfeo Anche dopo il 1943, quando il governo e la popolazione 
italiana cominciarono a dare inizio alla ripresa economica 
della penisola, molti meridionali che lavoravano i campi, 
preferirono abbandonare i loro poveri paesi e andare in cerca 
di guadagni più consistenti verso le città industriali del nord 
Italia o d’Europa.
di La situazione non migliorò certamente durante le guerre 
mondiali, periodo in cui tutta l’economia mondiale venne 
sconvolta.
2.
nelle Aveva solamente 21 anni quando riuscì a far funzionare un 
telegrafo senza fili alla distanza di alcune centinaia di metri. 
In un primo tempo le sue trasmissioni a distanza avvenivano 
per mezzo dell’alfabeto Morse,
abbandonarsi È un italiano lo scienzato che ha inventato alla fine del 
secolo scorso il telegrafo senza fili per comunicare a distanza: 
Guglielmo Marconi.
di Era nata la radio: una tappa fondamentale nel campo delle 
telecomunicazioni.
 1 I testi provengono da: L. Baldelli, P. Manili, A. Mazzetti, B. Servadio: Ciao Italia 5. 
Testo per i corsi di lingua e cultura generale italiana all’estero. Brescia, Editrice la Scuola 1987.
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braccia poi Marconi perfezionò le sue apparecchiature che permisero 
scambi di segnali e messaggi senza fili.
qualcuno Da questo apparecchio derivano le sofisticate apparecchiature 
di oggi e i più diffusi mezzi di comunicazione.
3 
le Questo proverbio indica che la tradizione italiana è quella di 
passare le feste natalizie con la famiglia e con i parenti più 
vicini, mentre il clima primaverile invita ad andare fuori città, 
durante le vacanze pasquali, a fare qualche gita in campagna 
o in altre città vicine.
al Sulla tavola ci sono le uova sode, dipinte di vari colori, che 
sono state benedette durante la Messa.
cielo Per i più piccoli la Pasqua non ha sapore senza le uova di 
cioccolata. I bambini si divertono ad aprirle per vedere che 
cosa c’è dentro: ogni uovo nasconde una piccola sorpresa.
alzare “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”.
braccia Ma dovunque si trovi, la gente rispetta la tradizione del pranzo 
pasquale: cappelletti, agnello e alcuni dolci tipici come la 
colomba pasquale.
5. Unire  i modi di dire e  scoprire  il  loro  significato:
1. il braccio
2. il braccio
3  il braccio
4  il braccio
5  il braccio
6. il braccio
7  il braccio
8  il braccio
A. di mare
B. della croce






a)  elemento di legno o metallico, 
fermato alla parete o a un supporto 
centrale, che regge la lampada
b)  diramazione che si stacca dal corso 
principale
c)  ognuna delle due parti della 
traversa orizzontale che incrociano 
col tronco
d) uno stretto
e) forza, potenza, autorità
  f)  prova di forza in cui due avversari 
si sforzano di piegare l’uno il 
braccio dell’altro
g) ciascuno dei raffi
h)  ala di un carcere in cui alloggiano 
i condannati a morte prima 
dell’esecuzione della sentenza
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6. Scoprire  il  significato dei modi di dire usati nelle  frasi:
1.  Noi andavamo a lavorare ogni giorno, e lui se ne stava tranquillo a casa 
incrociando le braccia 
a) non facendo nulla
b) aspettandoci con impazienza
2.  La direzione ha negato gli aumenti salariali e questa volta gli operai hanno 
deciso di incrociare le braccia 
a) essere d’accordo
b) protestare
3.  I miei interventi li preparo parecchi giorni prima delle sedute – non mi 
va di parlare a braccio 
a) improvvisare
b) leggere da un foglio
4. Continua il braccio di ferro tra industriali e sindacati.
a) il confronto
b) la collaborazione
5. Dopo una lunga trattativa i sindacati hanno alzato le braccia 
a) hanno dichiarato la resa
b) hanno vinto
6. Ho talmente tante cose da sbrigare, che vorrei avere cento braccia 
a) rinunciare a tutto
b) riuscire a far tutto
7  Sono tra le braccia di Morfeo 
a) pieno di forza fisica
b) in preda al sonno
8. Di fronte al suo atteggiamento mi cascano le braccia 
a) mi viene da ridere
b) mi sento avvilito, scoraggiato, deluso
7. Sostituire ogni verbo con un suo sinonimo:
recitare, accogliere, andare, spalancare, cascare, dare
1. offrire il braccio a qualcuno
2. aprire le braccia
3  ricevere qualcuno a braccia aperte
4  prendere a braccetto
5  parlare a braccio
6. cadere le braccia
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8. Scegliere  la preposizione corretta:
1. trascinare un peso .................. braccia
a) sulle     b) in            c) a
2. discorso ............... braccio
a) su        b) a             c) al
3. portare ............. braccio un bambino
a) in         b) con il        c) nel
4. addormentarsi ............... braccia del Signore
a) fra le     b) in            c) nelle
5. appoggiarsi ................. braccia di qualcuno
a) sulle     b) nelle         c) alle
6. cadere ......... braccio a qualcuno
a) nel       b) al            c) in
7. vivere ............ proprie braccia
a) a         b) sulle         c) nelle
8. tenere le braccia ......... croce
a) in        b) sulla         c) nella
Calcagno / Tallone
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alzare, battere, menare, mostrare, voltare le calcagna – darsi alla fuga, scappare
avere la testa nei calcagni – (fig.) avere poco giudizio, non avere giudizio, 
lavorare senza fare attenzione
avere qualcuno alle calcagna – avere qualcuno che insegue da vicino correndo 
o, fig., che cerca in modo pressante di ottenere qualcosa
azzannare le calcagna – aggredire a tradimento o anche cercare di aggredire 
chi è più forte
battere i talloni – mettersi sull’attenti
girare sui talloni – fare dietro front
il tallone d’Italia – la regione della Puglia, con riferimento alla conformazione 
«a stivale» dell’Italia
il tallone d’Achille – unico punto vulnerabile dell’eroe omerico; fig. il punto 
debole di qualcuno o di qualcosa
lavorare con le calcagna / lavoro fatto con le calcagna – male, senza cura
mettere qualcuno alle calcagna – mettere qualcuno che spii o sorvegli
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parlare coi calcagni – sragionare, dire cose insensate
sedersi sui calcagni – accoccolarsi
stare (essere) alle calcagna – stare sempre dietro a vigilare o molestare
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. il punto debole di qualcuno o di qualcosa
                                                                                                                         
2. avere qualcuno che ci insegue da vicino correndo
                                                                                                                         
3. avere poco giudizio, non avere giudizio
                                                                                                                         
4. fare dietro front
                                                                                                                         
5. mettere qualcuno che spii o sorvegli
                                                                                                                         
6. mettersi sull’attenti
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Roberto talvolta è privo di buon senso,                                                        
2. ............................................. e si allontana a passo rapido.
3  La produttività del lavoro è .......................................... del nostro sistema.
4  Questo criminale ............................................ le polizie di tutte le nazioni.
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5  Il paziente ......................................... sul pavimento in rapida successione 
alzando l’intera gamba.
6. Mi ........................................................... un detective privato.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. calcagni – sedersi – sui
2. calcagna – le – voltare
3  calcagna – con – lavorare – le
4  calcagna – alle – stare
5  calcagna – azzannare – le
6. calcagni – coi – parlare
5. Completare  con  le parole della  lista  (dell’esercizio precedente):
azzannare, lavorare, parlare, sedersi, stare, voltare
1.                       alle calcagna significa s. sempre dietro a vigilare o molestare
2.                       coi calcagni significa sragionare, dire cose insensate
3                        sui calcagni significa accoccolarsi
4                        le calcagna significa darsi alla fuga, scappare
5                        con le calcagna significa lavorare male, senza cura
6.                       le calcagna significa aggredire a tradimento
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avere il pelo sullo stomaco – essere completamente privi di scrupoli
avere più guai che capelli – avere moltissimi guai, in numero addirittura 
superiore a quello dei capelli che si hanno in testa
avere un diavolo per capello – andare su tutte le furie, essere fuori di sé
averne fin sopra i capelli – essere arrivati al limite della sopportazione o della 
pazienza, non poterne più
badare al capello – essere eccessivamente pignolo, considerare anche il 
particolare più insignificante
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cercare il pelo nell’uovo – manifestare un’eccessiva pedanteria volendo a tutti 
i costi cercare piccoli difetti o manchevolezze altrui
ci è mancato un capello – pochissimo
dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli – totalmente, completamente, 
per tutta l’estensione del corpo
dire qualcosa senza peli sulla lingua – dire qualcosa apertamente, in modo 
esplicito
dividere il capello in quattro – esaminare qualcosa con eccessiva pedanteria, 
cercandone i minimi difetti
essere per un pelo da qualcosa – essere molto vicini a qualcosa, come alla 
distanza di un pelo
essere salvato per un capello – alla più piccola speranza, al minimo appiglio
far drizzare i capelli sul capo – in riferimento ad una situazione in cui i peli 
si drizzano in caso di grande paura; offrire motivi di spavento, atterrire
fare pelo e contropelo – spettegolare su qualcuno, dire male, sparlare
far rizzare i capelli sulla testa – in riferimento ad una situazione in cui i peli 
si drizzano in caso di grande paura; offrire motivi di spavento, atterrire
far venire i capelli bianchi – spaventare molto; far invecchiare precocemente 
a causa di grandi dispiaceri
mettersi le mani nei capelli – indica un momento di grande disperazione 
o esasperazione
non avere peli sulla lingua – si usa per indicare la sincerità di una persona, e 
il modo di esprimersi francamente e con schiettezza
non spostarsi di un capello – neanche di poco, restare fermo nella propria 
opinione, decisione, e simili
non togliere neanche un capello a qualcuno – non fargli del male
non torcere un capello a qualcuno – non fargli del male
perdere il pelo ma non il vizio – è difficile eliminare definitivamente le cattive 
abitudini che a volte sono insuperabili
prendersi per i capelli – venire alle mani; litigare
qualcuno vale più un pelo della sua barba che tutta la vostra – di persona che 
ha molto più valore di un’altra
spaccare un capello in quattro – esaminare qualcosa con eccessiva pedanteria, 
cercandone i minimi difetti
stare a capello – essere per l’appunto, né più né meno




1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. un – spaccare – quattro – in – capello
2. un – torcere – non – capello
3. per – prendersi – i – capelli
4. fin – averne – i – capelli – sopra
5. le – mani – nei – mettersi – capelli
6. per – diavolo – capello – un – avere
7. venire – capelli – bianchi – far – i
8. stare – capello – a
2. Scegliere  la parola  corretta per  completare  i modi di dire:
1. far rizzare il capello / i capelli sulla testa
2. strapparsi il capello / i capelli
3  essere salvato per un capello / il capello
4  avere un diavolo per capello / per capelli
5  badare al capello / ai capelli
6. essere per un pelo / il pelo da qualcosa
7  cercare il pelo / i peli nell’uovo
8  non avere pelo / peli sulla lingua
3. Ricostruire  le  frasi  seguenti:
1.  Lucia è molto 
pignola.




4.  Il comportamento di 
suo figlio mi
5. Questa giaccia ti
6.  Quando lo saprà la 
mamma, ti
A. sta a capello.
B.  farà pelo e 
contrapelo.
C   ci è mancato un 
capello
D.  fa venire i capelli 
bianchi,
E.  Spacca un capello 
in quattro
F. per un pelo
a)  Non ho altro da 
aggiungere.
b)  non ha perduto il 
treno.
c) Io non ti aiuterò.
d)  ma non ci posso far 
nulla 
e)  per le cose che non 
hanno poi nessuna 
importanza.




vizio, capo, guai, lingua, stomaco, uovo
1. avere più .................... che capelli
2. cercare il pelo nell’....................
3  dire qualcosa senza peli sulla ...................
4  perdere il pelo ma non il ..........................
5  avere il pelo sullo ......................
6. far drizzare i capelli sul .....................
5. Unire  i modi di dire dell’esercizio precedente al  loro  significato:
1. volere, a tutti i costi, cercare difetti o manchevolezze altrui – ............................
2. è molto difficile eliminare definitivamente le cattive abitudini – ......................
3  incutere molta paura – ....................................................................................
4  avere moltissime preoccupazioni – ................................................................
5  esprimersi francamente e con schiettezza – ...................................................
6. essere insensibili, crudeli, senza scrupoli – ...................................................
6. Collegare  le espressioni  sinonimiche:
badare al capello, mettersi le mani nei capelli, non togliere neanche un 
capello, non avere peli sulla lingua, essere salvato per un capello, non torcere 
un capello, c’è mancato un capello, dividere il capello in quattro, strapparsi 
i capelli, dire qualcosa senza peli sulla lingua
7. Mettere in ordine il testo. Le lettere a sinistra formeranno il modo di dire2:
1.
capello E, comunque, che scacciano i pensieri tristi. Carnevale vuol dire 
scherzi, balli, canti, gare, cortei, grandi mangiate e, soprattutto, 
tanta allegria. Non c’è da vergognarsene. È sempre stato così: 
dai tempi più lontani.
un Sì, è giusto pensare a tutto questo e ad altro ancora, a cose 
insomma che fanno ridere o almeno sorridere.
 2 I testi provengono da: L. Baldelli, P. Manili, A. Mazzetti, B. Servadio: Ciao Italia 5    
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di A vestirti in maschera? A fare scherzi alla gente? A mangiare 
cose buone in abbondanza? A stare allegro con gli amici?
non spostarsi A che cosa pensi quando senti la parola carnevale?
2.
fino alla – Fratello, non fare più il male! Se sarai buono, tutti ti ameranno 
e ti daranno da mangiare. Fratello lupo, promettimi che non 
ucciderai più nessuno –. Il lupo mise la sua zampa nella mano 
del Santo che lo portò con sé dentro la città.
dei piedi Il Santo lo chiamò allora con la sua voce dolcissima: – Fratello! 
Il lupo si fermò.
dei capelli Quando morì, la gente di Gubbio pianse.
punta San Franceso lo seppe e disse: – Voglio andare a trovarlo! Il 
lupo era nel bosco e quando vide San Francesco fece un salto 
per addentarlo.
punta Da allora il lupo fu sempre buono, giocava coi bambini e andava 
nelle case.
dalla Vicino alla città di Gubbio viveva un lupo ferocissimo che 
assaliva le persone e le sbranava e perciò nessuno aveva più il 
coraggio di uscire dalla città.
3 
un pelo In alcune regioni si pensa che la Befana venga da lontano, 
cavalcando una scopa;
vale più Nel giorno dell’Epifania i cristiani ricordano, infatti, che Gesù si 
è manifestato ai Magi venuti dall’Oriente. Dalla parola Epifania 
viene la parola Befana: la Befana è un personaggio molto famoso 
in Italia e tanto... atteso.
della sua 
barba
dovunque si pensa che sia una vecchietta e che sia brutta, 
ma buona: viene di notte a portare regali a tutti. Secondo la 
tradizione, la vecchietta entra nelle case attraverso la cappa del 
camino;
qualcuno Epifania è una parola greca che vuol dire «manifestazione». 
che al camino i bambini appendono calze, scarpe e canestri, perché 
la Befana li riempia di doni. In Romagna si dice che la notte 
dell’Epifania, le bestie parlino tra di loro.
tutta la 
vostra
In Calabria si dice che succedano cose misteriose e che queste 
cose possano vederle solo i bambini che sono stati buoni e non 
hanno detto bugie per tutto l’anno.
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8. Collegare  i modi di dire dell’esercizio precedente alle  loro definizioni:
1. Per tutta l’estensione del corpo; totalmente o profondamente
2. Si dice di persona che ha molto più valore di un’altra




a capo chino – con il capo abbassato, spec. in segno di umiliazione o sconfitta
abbassare la testa – obbedire a una volontà superiore, rassegnarsi
alzare il capo / la testa – ribellarsi
andare / camminare a testa alta – non aver nulla di cui vergognarsi, non essere 
macchiati di alcun reato
avere grilli per la testa – avere grandi e fantasiose aspirazioni
avere la testa a posto – essere una persona ponderata, razionale, sensata, 
cosciente
avere la testa fra le nuvole – essere svagati, distratti, fuori della realtà immanente 
e quotidiana, come presi da tutt’altri pensieri
avere la testa sulle spalle – essere una persona riflessiva e sensata, che 
agisce a ragion veduta con razionalità ed equilibrio dopo aver vagliato 
concretamente i fatti, senza lasciarsi trasportare da facili entusiasmi o da 
velleitarismi inconcludenti; anche non lasciarsi trasportare da impulsi ed 
emozioni, non lasciarsi prendere da ira o sdegno inconsulti, non perdere la 
calma, sapersi controllare
averne fin sopra la testa – averne abbastanza, aver raggiunto il limite della 
pazienza o della sopportazione, essere stufi di una persona o di una situazione
battere il capo contro il muro – cimentarsi in un’impresa che non ha alcuna 
possibilità di riuscita
chinare la testa – cedere, sottomettersi
coprirsi il capo di cenere / cospargersi il capo di cenere – umiliarsi, pentirsi
dalla testa ai piedi – completamente, in tutto il corpo
dare alla testa a qualcuno – inebriare, alterare, detto in particolare di bevande 
alcoliche; in senso lato, anche esaltare, eccitare
essere una testa calda – essere una persona che litiga con troppa facilità
far girare la testa – stordire, far innamorare
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fare di testa propria – agire scegliendo liberamente, secondo le proprie idee
fare una testa come un pallone – frastornare con chiacchiere inutili
fare una testa così – si usa in registri familiari e informali, significa insistere 
a oltranza su un determinato argomento oppure frastornare di chiacchiere 
qualcuno
ficcarsi qualcosa in testa – convincersi di qualcosa
fumare la testa – avere la testa confusa, essere molto stanco intellettualmente
grattarsi la testa – essere perplessi o dubbiosi davanti a un problema
in capo al mondo – in un posto lontanissimo e indeterminato, meglio se 
sconosciuto, difficile da raggiungere e potenzialmente pericoloso
lavare la testa a qualcuno – rimproverarlo severamente
lavata di testa – rimprovero, sgridata, di solito da parte di un superiore
mettere la testa a posto – cominciare a comportarsi in maniera seria, responsabile 
e matura
mettersi qualcosa in testa – convincersi di qualcosa
montarsi la testa – esaltarsi, illudersi di poter raggiungere uno scopo al di sopra 
delle proprie possibilità, sopravvalutarsi, pensare di essere superiori agli altri
non avere né capo né coda / senza capo né coda – mancare dell’inizio e della 
fine; mancare di coerenza, di logica
non sapere dove battere il capo / non sapere dove sbattere la testa – non 
sapere cosa fare o dove andare per risolvere un problema, non sapere a chi 
rivolgersi per essere aiutati o quale soluzione adottare per uscire da una 
situazione difficile
pagare ... euro a testa – pagare ... euro per persona, per ciascuno
passare per la testa a qualcuno – presentarsi alla mente; si dice in genere di 
una fantasia passeggera come di un pensiero vago, spontaneo, fuggevole
perdere la testa – perdere il controllo
prendere la testa – comandare, capitanare
riempire la testa – annoiare o confondere con discorsi verbosi e inconcludenti
rompersi la testa – lambiccarsi il cervello
scommetterci la testa – essere assolutamente sicuri di qualcosa
scrollare / scuotere il capo / la testa – esprimere diniego, disapprovazione, 
sopportazione, dissenso o disappunto, manifestare rassegnazione, impotenza
stare in capo – venire in mente
tenere testa – fronteggiare qualcosa, resistere
testa calda – persona che si accende facilmente, che si lascia trascinare dalle 
emozioni e agisce impulsivamente; anche persona che tende ad essere 
violenta
togliere qualcosa dal capo a qualcuno – fargli cambiare idea, distoglierlo da 
un progetto
usare la testa – ragionare, spec. in costrutti imperativi
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Esercizi









2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere una persona ponderata, razionale, sensata, cosciente
                                                                                                                         
2. essere realisti, concreti, razionali; ragionare secondo dati di fatto oggettivi
                                                                                                                         
3. convincersi di qualcosa
                                                                                                                         
4.  presentarsi alla mente (di una fantasia passeggera, di un pensiero vago, 
spontaneo, fuggevole)
                                                                                                                         
5. avere idee bizzarre, desideri stravaganti; perdersi in futilità
                                                                                                                         
6. per persona, per ciascuno
                                                                                                                         
7. essere svagati, fuori della realtà immanente e quotidiana
                                                                                                                         
8. inebriare, alterare, anche esaltare, eccitare
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. ........................................................ e la situazione sotto controllo. Trovava 
la soluzione a tutti i problemi.
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2. Si è subito innamorato della ragazza, e ..................................... di volerla 
per sua sposa.
3  Quella povera ragazza non .................................... – È pazza, secondo lei?
4  Il distratto lo riconosci subito: .....................................................................!
5  Ma che ...................................................?
6. Il successo improvviso fa male. Gli idoli delle adolescenti ammettono 
spesso che                                        
7  Tre amici ............................................... .
8  Gianfranco è un bravo giovane, maturo e responsabile, che non ................ .
4. Completare il fraseologismo (il cui significato è dato) in base all’immagine:
1. far  la testa – stordire
2. fare una testa come un  – frastornare con chiacchiere inutili
3  perdere la  – perdere il controllo
4  essere una testa  – essere una persona che agisce impulsivamente
5    la testa – avere la testa confusa, essere molto stanco 
intellettualmente
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6. avere la testa fra le  – essere svagati, distratti
7   avere   per la testa – avere fantasiose aspirazioni
8  avere la testa sulle  – essere una persona riflessiva e sensata
5. Sostituire  i modi di dire evidenziati nella colonna sinistra con le frasi della 
colonna destra:
1. Francesca si è messa in testa che io sia 
innamorato di lei, ma per me è soltanto 
un’amica.
2. Nicola è una testa calda. È meglio 
stargli lontano perché usa troppo le 
mani.
3  Giulia è una donna che fa girare la 
testa, sono stordito della sua bellezza!
4  Quando ho visto il mio ragazzo che 
baciava la mia migliore amica ho perso 
la testa e ho cominciato a urlare.
5  Secondo me Maria si è montata la testa  
Spera di sposare un uomo ricco e vivere 
in California tra i divi di Hollywood.
6. Incredibile! Una squadra di dilettanti 
è riuscita a tenere testa alla nazionale 
di calcio e la partita è finita con un 
pareggio.
7  Basta! Mi hai fatto la testa come un 
pallone 
8  Ma certo, ci scommetto la testa!
a) fa innamorare
b) insegue fantasie impossibili
c) ho perso il controllo
d)  hai frastornato con 
chiacchiere inutili
e) si è convinta
 f)  è una persona che litiga con 
troppa facilità
g) resistere
h) ne sono assolutamente sicuro
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6. Completare  con  le parole della  lista:
abbassare, alzare, chinare, fumare, grattarsi, lavare, prendere, riempire, 
rompersi, scrollare, scuotere, usare
1.                      la testa significa manifestare diniego, perplessità, sopporta-
zione o simili
2.                      la testa significa obbedire a una volontà superiore, rassegnarsi
3                       la testa significa lambiccarsi il cervello
4                       la testa a qualcuno significa rimproverarlo severamente
5                       la testa significa essere perplessi o dubbiosi davanti a un 
problema
6.                      la testa significa cedere, sottomettersi
7                       la testa significa comandare, capitanare
8                       la testa significa avere la testa confusa, essere molto stanco 
intellettualmente
9.                      la testa significa manifestare rassegnazione, impotenza
10.                      la testa significa ragionare, spec. in costrutti imperativi
11.                      la testa significa ribellarsi
12.                      la testa significa annoiare o confondere con discorsi verbosi 
e inconcludenti
7. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. dalla testa ai piedi ........................................................................................
2. non sapere dove sbattere la testa .................................................................
3  andare / camminare a testa alta ....................................................................
4  averne fin sopra la testa ...............................................................................
5  fare una testa così ........................................................................................
6. lavata di testa ...............................................................................................
7  fare di testa propria ......................................................................................
8  montarsi la testa ...........................................................................................
9. mettere la testa a posto ................................................................................
10. testa calda ....................................................................................................
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8.  In base alle espressioni dell’esercizio 7  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
 1.
a) Laura mi ha fatto una lavata di testa per convincermi ad andare con 
lei a quella festa, poi non è venuta!
b) Laura mi ha fatto una testa così per convincermi ad andare con lei 
a quella festa, poi non è venuta!
 2.
a) Dopo questa corsa sono sudato fin sopra la testa.
b) Dopo questa corsa sono sudato dalla testa ai piedi.
 3 
a) Non mi piace quel ragazzo, si comporta in modo violento, è proprio 
una testa calda.
b) Non mi piace quel ragazzo, si comporta in modo violento, non sa 
dove sbattere la testa.
 4 
a) Ne ho fin sopra la testa di ascoltare le lamentele di mia sorella.
b) Ho camminato a testa alta ad ascoltare le lamentele di mia sorella.
 5 
a) Adesso che ti hanno nominato responsabile, non ti montare la testa!
b) Adesso che ti hanno nominato responsabile, non mettere la testa 
a posto!
 6.
a) Sei innocente, non devi avere nulla di cui vergognarti, devi fare una 
lavata di testa.
b) Sei innocente, non devi avere nulla di cui vergognarti, devi camminare 
a testa alta.
 7 
a) Sono mesi che cerco lavoro, non so più dove sbattere la testa!
b) Sono mesi che cerco lavoro, non so più montarmi la testa!
 8 
a) Anche se ti do il mio parere, so che farai una testa così.
b) Anche se ti do il mio parere, so che farai di testa tua.
 9.
a) Finché non ne avrai fin sopra la testa, non potrò fidarmi di te.
b) Finché non metterai la testa a posto, non potrò fidarmi di te.
10.
a) Il mio superiore mi farà una bella lavata di testa se non consegnerò 
in tempo il lavoro.
b) Il mio superiore mi farà una bella testa calda se non consegnerò in 
tempo il lavoro.
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9. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. capo – a – chino
2. capo – alzare – il
3  capo – contro – battere – il – muro – il
4  capo – di – il – coprirsi – cenere
5  capo – al – mondo – in
6. capo – né – coda – senza
7  capo – il – sapere – non – battere – dove
8  capo – scuotere – il
9. capo – in – stare
10. capo – qualcosa – dal – togliere – qualcuno – a
10. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 9:
 1. venire in mente
                                                                                                                       
 2. mancare dell’inizio e della fine; mancare di coerenza, di logica
                                                                                                                       
 3. cimentarsi in un’impresa che non ha alcuna possibilità di riuscita
                                                                                                                       
 4. con il capo abbassato, spec. in segno di umiliazione o sconfitta
                                                                                                                       
 5. non sapere cosa fare o dove andare per risolvere un problema
                                                                                                                       
 6. esprimere diniego, disapprovazione, sopportazione, dissenso o disappunto
                                                                                                                       
 7.  in un posto lontanissimo e indeterminato, meglio se sconosciuto, difficile 
da raggiungere e potenzialmente pericoloso
                                                                                                                       
 8. ribellarsi
                                                                                                                       
 9. fargli cambiare idea, distoglierlo da un progetto
                                                                                                                       
10. umiliarsi, pentirsi




a corpo morto – con ardore, impeto
a corpo vuoto – digiuno
avere il diavolo in corpo / addosso – essere molto agitato, irrequieto
avere in corpo – avere dentro di sé
avere molta carne addosso – essere grassi
carne da macello / da cannone – soldati mandati in massa a combattere senza 
molte probabilità di sopravvivere
carne della propria carne – i propri figli, la propria discendenza
essere due corpi e un’anima – essere due persone particolarmente affiatate, 
legate da profondi sentimenti d’amicizia, d’amore
mettere in corpo – insinuare in qualcuno un sospetto, un concetto; suscitare 
un desiderio, una passione, un sentimento e così via; in senso scherzoso 
mangiare, inghiottire, ingoiare
mettere molta carne al fuoco – dedicarsi a troppe cose oppure intraprendere 
troppe attività iniziative contemporaneamente
(non essere) né carne né pesce – indica uno stato di incertezza, di ambiguità
prender corpo – assumere forma o sostanza concreta; cominciare a delinearsi, 
a diventare visibile, identificabile o riconoscibile
rimettersi in carne – riacquistare un buon aspetto, la buona salute
tenere in corpo – non dire, non far sapere, tenere per sé, riferito in genere 
a una confidenza, un segreto, un sospetto, un’informazione che non vanno 
divulgati
Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. corpo – a – morto
2. corpo – vuoto – a
3  corpo – diavolo – in – avere – il
4  corpo – avere – in
5  corpi – anima – e – due – essere – un’
6. corpo – in – mettere
7  corpo – prender
8  corpo – in – tenere
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2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere molto agitato, irrequieto
                                                                                                                         
2. digiuno
                                                                                                                         
3.  essere due persone particolarmente affiatate, legate da profondi sentimenti 
d’amicizia, d’amore
                                                                                                                         
4. cominciare a delinearsi, a diventare visibile, identificabile o riconoscibile
                                                                                                                         
5. avere dentro di sé
                                                                                                                         
6. con ardore, impeto
                                                                                                                         
7. non dire, non far sapere, tenere per sé
                                                                                                                         
8. mangiare, inghiottire, ingoiare
                                                                                                                         
3. Completare  le  frasi con  i modi di dire dell’esercizio precedente  facendo  le 
modifiche necessarie:
1. Finalmente ......................................... un vero e proprio Sistema Nazionale 
di Accoglienza.
2. Manuelita è cambiata ultimamente, ........................................................... !
3  La rabbia repressa che ognuno .................................................... è tornata.
4  Marco si è buttato ........................................................................ nel lavoro.
5  Perché hai tanta rabbia ............................................................................... ?
6. L’amicizia .................................................................................................... .
7  ............................................................................................ due litri di alcol.
8  Devo mangiare qualcosa, sono ........................................................ da ieri!
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1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
6.  In base alle espressioni dell’esercizio 4 e 5 selezionare  la  risposta corretta 
fra quelle disponibili:
1.
a) Ciò che non rientra nella distinzione non ha molta carne addosso.
b) Ciò che non rientra nella distinzione non è né carne, né pesce.
2.
a) È normale che i genitori difendano la carne della propria carne.
b) È normale che i genitori siano carne da cannone.
3 
a) Paolo dopo una lunga terapia si è rimesso in carne, ha buonissimo 
aspetto, gode di ottimo appetito.
b) Paolo dopo una lunga terapia ha messo molta carne al fuoco, ha 
buonissimo aspetto, gode di ottimo appetito.
4 
a) I terroristi utilizzano i bambini e i giovani come carne della propria 
carne per i loro affari insanguinati.
b) I terroristi utilizzano i bambini e i giovani come carne da cannone per 
i loro affari insanguinati.
5 
a) Maria deve dimagrire, non è né carne né pesce.
b) Maria deve dimagrire, ha molta carne addosso.
6.
a) Chi mette troppa carne al fuoco, fatica tanto e conclude poco.




agire senza cervello, non avere cervello – agire senza pensare all’importanza 
o alle conseguenze di ciò che si fa
agire, fare secondo il proprio cervello; pensare col proprio cervello – agire 
secondo il proprio giudizio, la propria opinione (prov. chi dà retta al 
cervello degli altri butta via il suo)
aguzzare il cervello – stimolarlo, farlo funzionare
andare via, uscire di cervello – ammattire
assottigliare il cervello – aguzzare l’ingegno, trovare espedienti
avere il cervello nelle nuvole – essere assai distratto
avere il cervello malato, essere tocco nel cervello, non avere il cervello a posto – 
essere un po’ matto, dare segni di squilibrio mentale; comportarsi, ragionare 
in modo illogico; anche, essere molto stravagante
avere il cervello nella lingua – parlare molto senza riflettere
avere un cervello d’oca, di gallina, di formica, d’uccellino, di passero, di 
fringuello, di grillo – essere poco intelligente
avere un cervello elettronico – essere dotato di grande capacità intellettiva e 
soprattutto mnemonica
bruciare o bruciarsi, fracassare, farsi saltare le cervella – uccidersi con un 
colpo d’arma da fuoco alla testa
cambiare il cervello a qualcuno – cambiare il suo modo di ragionare
dare a qualcuno di volta il cervello – impazzirsi
essere senza cervello, perdere il cervello, agire con poco cervello – agire, 
comportarsi poco saggiamente; con leggerezza, scriteriatamente
essere un cervello matto, balzano, bizzarro, strambo, storto, leggero – per 
indicare la persona stessa, con riguardo all’indole, al giudizio e soprattutto 
al modo di pensare e d’agire
essere o stare in cervello – agire assennatamente, essere ragionevole
far le cose con il cervello / fare le cose con / col cervello – agire con 
intelligenza; assennatamente, saggiamente
fare le cose con poco cervello – a casaccio, malamente
fuga dei cervelli – fenomeno per cui scienziati e intellettuali si trasferiscono in 
paesi stranieri che offrono migliori condizioni di vita e di studio
il cervello gli gira o gli frulla – è pieno di pensieri strani
lambiccarsi, stillarsi o struggersi il cervello – affaticarsi intorno a un problema, 
meditare, studiare con grande attenzione
lasciare / fare arrugginire il cervello – non stimolarlo
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lavaggio del cervello – azione di condizionamento psicologico tesa ad annullare 
la volontà e la personalità di qualcuno in modo che assimili e faccia proprie 
nuove idee e convinzioni, per asservirlo ai propri scopi
mi si spezza, mi pare che mi si spezzi, mi sento spezzare o spaccare il cervello 
– ho forte dolor di testa
pensare, ragionare con il proprio cervello – con indipendenza di giudizio
sconvolgere il cervello – togliere la ragione
stampare nel cervello – imprimere bene in mente
tornare in cervello – rinsavire; tornare in sé, riacquistare il senno
trarre o levare il cervello di muffa – mettersi a lavorare, fare qualche cosa per 
impedire che la mente s’intorpidisca
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. agire, comportarsi poco saggiamente, con leggerezza
                                                                                                                         
2. cambiare il modo di ragionare
                                                                                                                         
3. con indipendenza di giudizio
                                                                                                                         
4. uccidersi con un colpo d’arma da fuoco alla testa
                                                                                                                         
5. ho forte dolor di testa
                                                                                                                         
6. non stimolarlo




1. Il latte non fa ............................................. aumentando i livelli di sostanze 
antiossidanti che lo proteggono dall’invecchiamento.
2. Un poliziotto .................................. alla vittima con la pistola d’ordinanza.
3  Non si può dire che chi è spensierato ....................................................... .
4  Per quanto riguarda l’amore è meglio ....................................... o fare quello 
che dice il cuore?
5  Sotto il sole che ................................. alcuni ragazzi giocano a biliardino.
6. I dieci modi in cui ............................................................... cambia la vita.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. cervello – il – aguzzare
2. cervello – le – con – cose – fare – poco
3  cervello – di – uscire
4  cervello – frulla – il – gli
5  cervello – il – lambiccarsi
6. cervello – qualcuno – a – cambiare – il
7  cervello – nel – stampare
8  cervello – avere – non
5. Sostituire  i modi di dire evidenziati  con  le espressioni  indicate  sotto:
1. La violenza è stata sempre il metodo di chi non ha cervello 
2. Non dimenticare che ogni studio aguzza il cervello 
3  Chi è quest’uomo che si comporta da pazzo, sembra uscito di cervello 
4  È difficile cambiare il cervello degli uomini.
5  Con poco cervello si governa il mondo.
6. Il cervello gli frulla a tal punto di perdere ogni cognizione della realtà.
7  In Italia ci si lambicca il cervello sulla crisi politica cercando di trovare 
una soluzione giusta.
8  L’elenco delle cose da fare ce l’hai stampato nel cervello 
a) male
b) matto
c) agisce senza pensare alle conseguenze
d) si studia con grande attenzione
e) cambiare il modo di pensare
f) impresso bene in mente
g) è pieno di pensieri strani
h) stimola
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6. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. lavaggio del cervello
                                                                                                                         
2. essere tocco nel cervello
                                                                                                                         
3. avere il cervello nelle nuvole
                                                                                                                         
4. fuga dei cervelli
                                                                                                                         
5. avere il cervello nella lingua
                                                                                                                         
6. sconvolgere il cervello
                                                                                                                         
7. far le cose con il cervello
                                                                                                                         
8. avere un cervello di gallina
                                                                                                                         
7.  In base alle espressioni dell’esercizio 6  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Un uomo, improvvisamente e immensamente arricchitosi, ha il cervello 
nella lingua dalla febbre del piacere e del godimento.
b) Un uomo, improvvisamente e immensamente arricchitosi, è tocco nel 
cervello dalla febbre del piacere e del godimento.
2.
a) Chi parla senza riflettere ha il cervello nella lingua.
b) Chi parla senza riflettere ha il cervello nelle nuvole.
3 
a) Quante volte vostra madre vi ha chiesto “ma dove hai il cervello?” 
quando eri distratto.
b) Quante volte vostra madre vi ha chiesto “ma dove hai un cervello di 
gallina?” quando eri distratto.
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4 
a) Chi pensa che la guerra possa risolvere i problemi del mondo lo fa 
con il cervello.
b) Chi pensa che la guerra possa risolvere i problemi del mondo ha un 
cervello di gallina.
5 
a) L’acquisto della nuova auto? Nessun pericolo se sconvolto il cervello!!!
b) L’acquisto della nuova auto? Nessun pericolo se fatto con il cervello!!!
6.
a) L’amore gli ha sconvolto il cervello, gli ha turbato la ragione.
b) L’amore è tocco nel cervello, gli ha turbato la ragione.
7 
a) Continua il lavaggio del cervello, l’Italia non riesce a tenersi stretti 
i cittadini qualificati.
b) Continua la fuga dei cervelli, l’Italia non riesce a tenersi stretti 
i cittadini qualificati.
8 
a) I medici ricevono oggi una vera e propria fuga dei cervelli dai 
rappresentanti farmaceutici che li influenzano nelle loro decisioni.
b) I medici ricevono oggi un vero e proprio lavaggio del cervello dai 
rappresentanti farmaceutici che li influenzano nelle loro decisioni.
8. Completare  con  le parole della  lista:
assottigliare, avere, dare, essere, pensare, stare, tornare, trarre
1.                       in cervello significa rinsavire; tornare in sé, riacquistare il 
senno
2.                       col proprio cervello significa agire secondo il proprio 
giudizio, la propria opinione
3                        a qualcuno di volta il cervello significa impazzirsi
4                        il cervello significa aguzzare l’ingegno, trovare espedienti
5                        un cervello matto significa la persona stessa, con riguardo 
all’indole, al giudizio e soprattutto al modo di pensare e d’agire
6.                       in cervello significa agire assennatamente, essere ragionevole
7                        un cervello elettronico significa essere dotato di grande 
capacità intellettiva e soprattutto mnemonica
8                        il cervello di muffa significa mettersi a lavorare, fare qualche 




allungare il collo – cercare di vedere, curiosare; anche, attendere con impazienza
avere il laccio al collo – costringere, essere costretto a fare qualcosa
avere la corda al collo – essere sul punto di essere impiccati; fig. essere alla 
fine di un’azione o altro perché non si è più in grado di continuarla
avere la testa sul collo – essere realisti, concreti, razionali; ragionare secondo 
dati di fatto oggettivi
avere sul collo – doversi occupare di qualcosa o di qualcuno che causa fatica 
o sacrifici, riferito di solito a persone da mantenere ma anche a un lavoro 
o a un’incombenza ingrata
bere a collo – bere dalla bottiglia
capitare tra / fra capo e collo – all’improvviso, inaspettatamente
correre a rotta di collo – con grande velocità, precipitosamente
essere immersi fino al collo – essere molto concentrati in quello che si sta 
facendo, riferito in genere allo studio o a lavori di concetto
essere nei guai fino al collo – avere moltissimi problemi
essere preso fino al collo – essere occupatissimo, riferito in genere a impegni 
di carattere lavorativo
essere un collo torto – essere un bigotto; essere una persona che ostenta una 
religiosità esagerata e spesso fasulla
gettare le braccia al collo – abbracciare; fig. fare bella accoglienza a qualcuno
giocare l’osso del collo – assumere un grosso rischio
lasciare le briglie sul collo – consentire la massima libertà; non imporre limiti 
o freni; lasciare senza controllo
mettere un piede sul collo a qualcuno – dominarlo, opprimerlo
mettersi le gambe in collo – correre a precipizio
prendere qualcuno per il collo – sottoporre qualcuno a condizioni economiche 
molto pesanti; trarre vantaggio dalla sua condizione di difficoltà
rimetterci l’osso del collo – rovinarsi finanziariamente
scommettere l’osso del collo – essere così sicuro da giocarsi tutto
stare sul collo – pressare




1. Completare  con  le  lettere mancanti:
1. pr_ _dere qualcuno _ _ _ il collo
2. avere il l_ _ _ _ _ al collo
3  lasciare le br_ _ _ _ _ sul collo
4  all_ _ _ _ _ _ il collo
5  scommettere l’o_ _ _ del collo
6. avere la c_ _da al collo
2. Riempire  con una parte del  corpo:
gambe, testa, capo, collo, piede, braccia
1. gettare le ................... al collo
2. capitare tra .................... e collo
3  mettersi le ...................... in collo
4  mettere un .................. sul collo a qualcuno
5  vendere l’osso e il nodo del ................
6. avere la ............... sul collo
3. Collegare  le espressioni dell’esercizio precedente alle  loro definizioni:
1. essere realisti, concreti, razionali – ...............................................................
2. all’improvviso, inaspettatamente, soprattutto riferito a fatti spiacevoli – ...... 
                                          
3  correre a precipizio – ................................................
4  vendersi tutto, spec. per pagare debiti – .........................................................
5  abbracciare con impeto – ................................................
6. tenere qualcuno come schiavo, opprimerlo, angariarlo – ...........................
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4.  Completare  le  frasi  con  i  modi  di  dire  indicati  facendo  le  modifiche 
necessarie:
allungare il collo, correre a rotta di collo, essere nei guai fino al collo, gettare 
le braccia al collo, giocare l’osso del collo, essere immerso fino al collo
1. Ieri io e Marta .................................................. lungo la strada per prendere 
l’autobus.
2. Quando lei faceva tardi, il piccolo ................................................ e non si 
addormentava.
3  Scommetterei, ................................................................................................
4  Povero me! Ho tante cose da risolvere! .......................................................
5  Quando è venuto a salutarmi, mi ..................................................................
6. Che pasticcio! Ora ne ....................................................................................
5. Scegliere  l’opzione corretta:
1. Bere a collo significa:
a) bere tutto
b) bere senza bicchiere
2. Avere sul collo significa:
a) doversi occupare di qualcosa o di qualcuno che causa fatica o sacrifici
b) portare una collana
3  Essere un collo torto significa:
a) essere una persona che non credere a niente
b) essere una persona che ostenta una religiosità esagerata e spesso fasulla
4  Essere preso fino al collo significa:
a) essere innamorato cotto
b) essere occupatissimo; avere molto lavoro
5  Stare sul collo significa:
a) pesare addosso; inseguire qualcuno da vicino, non lasciagli respiro
b) essere molto preoccupato; avere un problema da risolvere
6. Rimetterci l’osso del collo significa:
a) vincere una grossa somma di denaro e poter pagare debiti




andare di culo – andar bene, detto a proposito di una situazione che si 
presentava rischiosa ma che si risolve in modo fortunato
avere culo / del culo / un gran culo / un culo così – essere molto fortunato
avere il culo di piombo – stancarsi moltissimo per portare a termine un lavoro
avere / essere la faccia di culo – non provare vergogna per le proprie cattive 
azioni, essere sfrontato, spudorato
dare un calcio / una pedata nel culo a qualcuno – liberarsi di lui quando non 
serve più
essere culo e camicia con qualcuno – essere molto amici, molto uniti, quasi 
inseparabili
farsi il culo (così) – dedicarsi al lavoro, allo studio e simili con impegno, 
diligenza e fatica
fatto col culo – fatto malissimo, senza nessuna attenzione, di malavoglia
levarsi di culo – andare via
mandare qualcuno a fare in culo – allontanare qualcuno in modo villano
muovere il culo – sbrigarsi, darsi una mossa
parare il culo – proteggere, tutelare qualcuno da un rischio
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. stancarsi moltissimo per portare a termine un lavoro
                                                                                                                         
2. essere molto amici, molto uniti, quasi inseparabili
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3. non provare vergogna per le proprie cattive azioni, essere spudorato
                                                                                                                         
4. essere molto fortunato
                                                                                                                         
5. liberarsi di lui quando non serve più
                                                                                                                         
6.  andar bene (di una situazione che si presentava rischiosa ma che si risolve 
in modo fortunato)
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Due persone ............................................ quando sono legate da una forte 
amicizia che le rende inseparabili.
2. Alcune persone ti copiano e poi .............................................. di criticarti.
3  Vero che molti .......................................... e non sono neanche in grado di 
finire questo lavoro.
4  Investe, rischia; quando ......................... , ......................... sia i soldi che 
le cose che i lavoratori.
5  Andrea ............................................... , la vita gli va proprio bene.
6. Brexit: si tratta, in questo momento, di ......................... all’Unione Europea.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. culo – muovere – il
2. culo – il – parare
3  culo – il – così – farsi
4  culo – di – levarsi
5  culo – col – fatto
6. culo – in – qualcuno – mandare – a – fare
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
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5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
6.  In base alle espressioni dell’esercizio 4  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Ogni madre si leva di culo per dare una bella vita ai suoi figli.
b) Ogni madre si fa un culo così per dare una bella vita ai suoi figli.
2.
a) Questo componente è proprio fatto col culo, senza nessuna cura!
b) Questo componente si fa il culo così, senza nessuna cura!
3 
a) Matteo si è alzato e si è levato di culo.
b) Matteo si è alzato e ha parato il culo.
4 
a) Lo ha fatto col culo decidendo di non vederlo più.
b) Lo ha mandato a fare in culo decidendo di non vederlo più.
5 
a) Paolo, mandalo a fare in culo e vieni qui.
b) Paolo, muovi il culo e vieni qui.
6.
a) Il protettore ti para il culo da ogni problema.
b) Il protettore muove il culo da ogni problema.
Cuoio / Cute / Pelle
Glossario
avere i nervi a fior di pelle – essere in stato di grande eccitazione nervosa
avere la pelle d’oca – avere freddo o provare una forte emozione come avere 
paura
avere la pelle dura – essere molto resistenti alle malattie, oppure essere spesso 
scampati alla morte; anche di persone con molta esperienza e abilità, che 
difficilmente si subiscono raggiri
essere amici per la pelle – essere amici inseparabili, amici intimi
essere tutto pelle e ossa – essere molto magro
far accapponare la pelle – far rabbrividire per il freddo o per l’emozione
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mangiare / ridere a crepapelle – mangiare / ridere moltissimo, smoderatamente, 
in modo quasi da scoppiarne
non stare nelle cuoia – non stare in sé, non stare nella pelle per la gioia, per 
l’allegria
non stare più nella pelle – quando si aspetta qualcosa di piacevole con grande 
gioia e impazienza, oppure quando la manifestazione di una tale eccitazione 
è sul punto di schizzare fuori dalla pelle rendendo qualcuno incapace di 
trattenersi
non voler essere nella pelle di qualcuno – non voler essere nei panni di 
qualcuno, nella sua situazione
riportare la pelle a casa – tornare vivo dopo aver corso grave pericolo
rischiare la pelle – mettere a repentaglio la propria vita; correre un pericolo 
mortale
sperimentare qualcosa sulla propria pelle – vivere, sperimentare personalmente
temere per la propria pelle – avere paura di poter perdere la vita
vendere cara la pelle – opporre vigorosa resistenza a un’aggressione fisica 
o morale
vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso – disporre della destinazione 
di un bene prima di esserne entrati in possesso
vestire la pelle del leone – atteggiarsi a persone forti per nascondere la propria 
paura e debolezza, e alla fine rimetterci più del solito
Esercizi
1. Completare  con  le parole mancanti:
1. temere per la p_ _ _ _ _ _ pelle
2. avere la pelle d’_ _ _
3  avere i ner_ _ a f_ _ _ di pelle
4  vestire la pelle del l _ _ _ _
5  non stare nelle c_ _ _ _
6. ven_ _ _ _ cara la pelle
2. Collegare  le espressioni dell’esercizio 1 alle  loro definizioni:
1.  determinare in qualcuno uno stato di grande irritabilità; essere molto 
nervoso –
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2. atteggiarsi a persone forti per nascondere la propria paura e debolezza –
                                                                                                                         
3. avere paura della propria vita –
                                                                                                                         
4. difendersi con tutte le forze, opporre una dura resistenza –
                                                                                                                         
5. non stare in sé, non stare nella pelle per la gioia, per l’allegria –
                                                                                                                         
6. rabbrividire, in particolare a causa del freddo o per paura o ripugnanza –
                                                                                                                         
3. Scegliere  la preposizione corretta:
1. sperimentare qualcosa ........... propria pelle
a) per la             b) sulla         c) alla
2. non stare più ............. pelle
a) nella              b) sulla         c) in
3. ridere (mangiare) ............. crepapelle
a) di                 b) in            c) a
4. essere amici ............... la pelle
a) per               b) con          c) contro
5. riportare la pelle ............ casa
a) nella              b) a             c) in
6. non voler essere ............. pelle di qualcuno
a) nella              b) sulla         c) alla
4. Completare  con  le espressioni dell’esercizio 3:
1. Con quei problemi che ha, non vorrei ......................................................... .
2. Io non ........................................... dalla trepidazione.
3  Abbiamo visto una commedia esilarante e ................................................ .
4  Guarda, non puoi lasciar crescere i bambini senza un padre, l’ho             
                                                        quanto può far male!
5  Ha raccontato come aveva sconfitto la malattia e come ............................
                               dalla disastrosa guerra in Iraq.
6. Papà, vorrei dormire da Dino perché siamo .............................................. .
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5. Scegliere  l’opzione corretta:
1. Vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso significa:
a) disporre di una cosa prima che la si abbia in possesso
b) fare qualcosa prima e poi pensare
2. Rischiare la pelle significa:
a) perdere la vita accidentalmente
b) correre un pericolo mortale
3  Essere tutto pelle e ossa significa:
a) essere magrissimo
b) essere crudele, senza compassione
4  Avere la pelle dura significa:
a) essere sensibile alle fatiche
b) essere resistente alle fatiche o alle avversità
5  Non stare nelle cuoia significa:
a) non stare nella pelle per la gioia, per l’allegria
b) non stare in sé per la gelosia
6. Far accapponare la pelle significa:
a) scoppiare dalla rabbia
b) far rabbrividire per il freddo o per l’emozione
Cuore
Glossario
al cuore non si comanda – ai sentimenti non si può chiedere niente: il cuore 
vince sempre sulla testa perché la razionalità non può impedire di provare 
certe sensazioni o emozioni
avere il cuore d’oro – essere una persona generosa e buona
avere il cuore di coniglio – essere una persona pavida, timorosa, poco determinata
avere il cuore di ghiaccio – non avere sentimenti, essere spietati
avere il cuore di leone – essere una persona molto buona, generosa, comprensiva 
e così via
avere il cuore di pietra – essere una persona dura, spietata, insensibile
avere il cuore in gola – 1. avere un respiro affannoso, come per una lunga corsa; 
2. provare angoscia, sentire tensione per una attesa emozionante
avere il cuore sulle labbra – parlare sinceramente, con franchezza, dicendo 
quello che si sente nel cuore
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avere una spina nel cuore – essere in preda a una grave preoccupazione
avere / sentire un tuffo al cuore – provare un’emozione forte ed improvvisa
avere / stare a cuore – interessarsi molto a qualcosa, tenerci in modo particolare, 
considerarla molto importante, esserci affezionati e simili
col cuore in mano – con grande generosità e disponibilità; anche con sincerità 
e onestà; riferito a un discorso, un consiglio o simili
fare qualcosa a cuor leggero – fare qualcosa senza preoccupazioni, serenamente; 
con faciloneria
guadagnarsi il cuore di qualcuno – cattivarsene la simpatia, l’affetto
lontano dagli occhi, lontano dal cuore – quando qualcosa non si trova nelle 
vicinanze, viene dimenticato
mangiarsi / rodersi il cuore – soffrire, essere tormentati da un dolore, un 
dispiacere segreto, oppure da rabbia, odio o rancore
mettersi una mano sul cuore – affermare la propria lealtà o sincerità di quanto 
si dichiara; dimostrare il proprio impegno nel fare qualcosa; assicurare 
l’intenzione di volersi comportare con giustizia
parlare con il cuore – parlare sinceramente
parole che vengono dal cuore – parole sincere
sentirsi ridere il cuore – essere felice, contento, beato
spezzare il cuore a qualcuno – farlo soffrire atrocemente
stringere il cuore – provare un’improvvisa pena; essere in preda all’ansia, 
all’angoscia, avvertendo una sensazione di peso doloroso
tenere qualcosa nel cuore – nascondere qualcosa
toccare il cuore – commuovere, impietosire
togliere a qualcuno un peso dal cuore – togliere qualcuno dall’ansia, da una 
pena
Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. cuore – al – comanda – si – non
2. una – sul – mano – cuore – mettersi
3. che – vengono – parole – dal – cuore
4. ridere – il – sentirsi – cuore
5. il – cuore – guadagnarsi – qualcuno – di
6. a – qualcuno – peso – un – togliere – cuore – dal
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere felice, contento, beato
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2. fare capello alla propria coscienza
                                                                                                                         
3. guadagnarsi l’affetto di qualcuno, esserne amati
                                                                                                                         
4. togliere qualcuno dall’ansia, da una pena
                                                                                                                         
5. le parole sincere, autentiche, vere
                                                                                                                         
6.  il cuore vince sempre sulla testa perché la razionalità non può impedire 
di provare certe sensazioni o emozioni
                                                                                                                         
3.  Collegare  ciascuna  descrizione  della  colonna  sinistra  con  la  locuzione 
corrispondente della  colonna destra:
1. avere un cruccio, un tormento a) avere il cuore in mano 
2.  essere preso da un’emozione 
improvvisa
b) avere a cuore
3. interessarsi di qualcosa, averlo caro c) avere (sentire) un tuffo al cuore
4. essere una persona buona e generosa d) avere una spina nel cuore
5.  essere insensibili e freddi per 
temperamento
e) avere il cuore d’oro
6. essere franchi e sinceri f) avere il cuore di ghiaccio
4.  Completare  gli  enunciati  seguenti  unendo  le  frasi  della  colonna  sinistra 
con  quelle  della  colonna  destra,  in  cui  sono  contenute  le  locuzioni  viste 
nell’esercizio 1:
1.  Un amore perduto, un’amicizia 
perduta, un’impresa non riuscita. 
A volte tutti...
a) un cuore di ghiaccio.
2.  Succede sempre che poco prima 
dell’incontro con il mio ex...
b) mi sta molto a cuore.
3. Andare a trovare mia sorella... c) io senta un tuffo al cuore.
4. È una persona seria ed esigente, ma... d) il cuore in mano.
5.  Solo un vero vero amore può 
sciogliere...
e) abbiamo una spina nel cuore.




1. È una persona molto coraggiosa, ha:
a) il cuore di macigno b) il cuor di leone c) cuore di coniglio
2. Le parole che commuovono:
a) toccano il cuore b) liberano il cuore c) allargano il cuore
3. Fare qualcosa con tranquillità, senza troppi scrupoli, fare qualcosa:
a) senza cuore b) a cuor leggero c) a cuore aperto
4. È una persona che proclama la buona fede, è una persona che:
a)  nasconde qualcosa nel 
cuore
b) allarga il cuore c)  si mette una 
mano sul cuore
5. Parla sinceramente, con franchezza, parla:
a) a cuor leggero b) con il cuore c) senza cuore
6. La morte del marito le fa soffrire tanto, le ha
a) spezzato il cuore b) rubato il cuore c) aperto il cuore
6. Completare il fraseologismo (il cui significato è dato) in base all’immagine:
1. avere il cuore di  – essere una persona pavida, timorosa
2. avere il cuore di  –  essere una persona dura, spietata, 
insensibile
3 avere il cuore sulle  – parlare sinceramente, con franchezza
4  col cuore in  – con grande generosità e disponibilità




andare avanti a denti stretti – procedere controvoglia o con tenacia
avere il dente avvelenato – essere pieno d’astio o di rancore nei confronti di 
qualcuno
chi ha denti, non ha pane; e chi ha pane, non ha denti – chi ha delle aspirazioni 
non dispone dei mezzi per realizzarle, mentre chi ha i mezzi non ha alcuna 
aspirazione da realizzare
difendere (difendersi) con le mani e con i denti – difendere strenuamente, con 
accanimento, decisi a servirsi di tutti i mezzi possibili compresi i denti e 
le mani
dire / parlare fuori dai denti – con franchezza, apertamente, senza eufemismi, 
sottintesi o giri di parole
essere armato fino ai denti – essere armato di tutto punto, ben difeso; fig. si 
dice di una persona forte, agguerrita
la lingua batte dove il dente duole – in riferimento a chi torna continuamente 
su certi argomenti che gli stanno a cuore, anche se vuole fare finta di 
passarci sopra
levarsi un dente – togliersi un pensiero fastidioso, eliminare una preoccupazione, 
risolvere una situazione scomoda
lottare a denti stretti – lottare strenuamente
mettere qualcosa sotto i denti – mangiare, avere qualcosa da masticare
mormorare fra i denti – bisbigliare, sussurrare
mostrare i denti – mostrarsi pronti a difendersi o ad attaccare; fig. cercare di 
impaurire qualcuno
occhio per occhio, dente per dente – espressione di origine biblica che annuncia 
la legge del taglione, consistente nell’infliggere al colpevole lo stesso danno 
da lui arrecato alla vittima
reggere l’anima coi denti – aggrapparsi alla vita con le ultime risorse
restare / rimanere a denti asciutti – rimanere digiuno o deluso
stringere i denti – contrarre la mascella in uno sforzo; mettercela tutta per 
riuscire in qualcosa; tenere duro
tirare con i denti – reggersi a fatica; sostenere a stento
trovare pane per i denti – trovare un avversario molto duro; trovare un ostacolo 
molto duro
via il dente, via il dolore – quando una cosa è fatta non ci si pensa più
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Esercizi







2. Completare  i modi di dire  con  le parole della  lista:
asciutti, stringere, mormorare, tirare fuori, avvelenato
1. Avere il dente                               contro qualcuno / qualcosa significa 
portargli rancore e farlo capire con frasi astiose
2. Restare a denti ......................... significa rimanere digiuno, restare deluso 
in qualche speranza
3                            i denti significa mettercela tutta per riuscire in qualcosa
4                       con i denti significa forzare una spiegazione, un ragionamento, 
ecc 
5                             fra i denti significa parlare a mezza voce
6. Parlare                    dai denti significa parlare apertamente, con franchezza
3. Completare  i modi di dire  con  il  verbo:
difendersi, essere, mettere, mostrare, reggere
1. .................. con le mani e con i denti
2. .................. i denti
3  .................. l’anima coi denti
4  .................. qualcosa sotto i denti
5  non ............... pane per i denti
4. Collegare  il proverbio alla  spiegazione corretta:
1. Chi ha denti, non ha pane; e chi ha pane, non ha denti
2. La lingua batte dove il dente duole
3  Occhio per occhio, dente per dente
4  Via il dente, via il dolore
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a) Chi provoca un danno deve aspettarselo uno analogo
b) Quando una cosa è fatta non ci si pensa più
c) Tenendo dentro una cosa che ci fa male si cerca di ritornarci sopra, si 
tende a parlarci e in qualche maniera si prova a lenire il dolore
d) Non si può avere tutto nella vita, ad esempio: chi ha ricchezza nella vec-
chiaia ma non può approfittarne se gli manca la salute
5.  Scegliere  quale  frase  della  seconda  colonna potrebbe  sostituire  i modi  di 
dire evidenziati nella prima colonna:
1. Te lo dico fuori dai denti: questo libro non 
mi piace.
2. Finalmente hai mostrato i denti e non 
sei rimasto in silenzio mentre gli altri ti 
prendevano in giro.
3  Andiamo a mettere qualcosa sotto i denti 
4  Si vede che il tuo lavoro ti appaga. Finalmente 
hai trovato pane per i tuoi denti 
5  Ha il dente avvelenato nei suoi confronti. 
Non può dimenticare come l’ha offeso.
a) ti sei difeso
b) mangiare qualcosa
c) è pieno di rancore




1. Ho fame! Vado a ................................ .
a) trovare pane per i miei denti
b) mettere qualcosa sotto i denti
2. Sono già molto stanco ma cerco di andare avanti ......................... .
a) a denti stretti
b) a denti grassi
3. Maria adora cucinare. È in Italia che ha ............................. .
a) retto l’anima coi denti
b) trovato pane per i suoi denti
4.  Ha paura che lo vogliano licenziare. Ha deciso di difendere il suo posto 
di lavoro                              
a) con le unghie e con i denti
b) fuori i denti
5. ........................................, ieri ho pagato l’ultima rata del mutuo.
a) Mi sono tolta un dente




avere una cosa sulla punta delle dita – saperla alla perfezione
contare sulla punta delle dita – usato quando i presenti in un luogo o i componenti 
di un gruppo sono pochissimi, quasi da rientrare nel numero delle dita
contare sulle dita – avere poca dimestichezza con l’aritmetica, come se ci si 
aiutasse con le dita per fare un conto
contarsi sulle dita di una mano – di persone o cose assai scarse o rare
da leccarsi le dita – di cibo prelibato
dare un dito e farsi prendere il braccio – approfittare della disponibilità di 
qualcuno pretendendo molto di più di quanto l’altro intendeva offrire
darsi il dito nell’occhio – danneggiarsi da sé; farsi del male, nuocere a se stessi
dito di apostolo – pasta sfoglia dolce a forma di dito, riempita di crema
essere a un dito da qualcosa – estremamente vicino
essere come le dita di una mano – essere di statura differente, detto in particolare 
dei bambini di una stessa famiglia; somigliarsi molto, essere della stessa 
natura
il dito di Dio – il castigo divino
indicare, minacciare col dito – minacciare con l’indice, additare alla riprovazione
indicare, mostrare qualcuno a dito – additarlo all’ammirazione o alla 
deplorazione di tutti
leccarsi le dita – gustare moltissimo un cibo
legarsela al dito – far propositi di vendetta, serbare rancore
mettere il dito sulla piaga – parlare della cosa che più ci affligge; toccare il 
punto dolente
mordersi le dita – pentirsi amaramente
nascondersi dietro a un dito – non voler vedere la realtà dei fatti, anche quando 
è evidente
non muovere un dito in favore di qualcuno – non dargli il minimo aiuto o difesa
non potere alzare, muovere neppure un dito – non contare nulla, non avere 
nessuna autorità; non poter fare neppure un gesto; non aver voce in capitolo, 
essere nell’impossibilità di reagire
puntare il dito su o contro qualcuno – accusarlo
toccare il cielo con un dito – provare grande felicità spec. per una cosa insperata
tra moglie e marito non mettere il dito – non intromettersi / impicciarsi delle 
questioni tra coniugi













2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. quantità o misura equivalente circa alla larghezza di un dito
                                                                                                                         
2. di cibo prelibato
                                                                                                                         
3. saperla alla perfezione
                                                                                                                         
4. danneggiarsi da sé; farsi del male, nuocere a se stessi
                                                                                                                         
5. parlare della cosa che più ci affligge; toccare il punto dolente
                                                                                                                         
6. pentirsi amaramente
                                                                                                                         
7. di persone o cose assai scarse o rare
                                                                                                                         
8. accusarlo
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Su questo mobile c’è .............................. polvere.
2. Non è competente, la medicina non ............................................................ .
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3  Tutte le ricette della mia mamma sono ...................................................... .
4  Marco voleva danneggiare il suo concorrente, ma .................................... .
5  ..................................................................... per non esserci andato con voi.
6. L’Europa ................................ l’Italia per quanto riguarda l’inquinamento.
7  I veri amici .............................................................................. di una mano.
8  Dobbiamo veramente ........................................... ed esercitare le opportune 
pressioni sul governo.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. dito – legarsela – al
2. dito – il – Dio – di
3  dito – minacciare – col
4  dito – a – da – un – qualcosa – essere
5  dita – le – leccarsi
6. dito – il – marito – e – moglie – non – tra – mettere
7  dito – potere – neppure – non – un – muovere – alzare
8  dito – nascondersi – a – un – dietro
5. Sostituire  i modi di dire evidenziati  con  le espressioni  indicate  sotto:
1. Marco è il solito combina guai ed è a un dito da far impazzire tutti quelli 
che lo circondano.
2. Sia chiaro, non ci si nasconde dietro a un dito, ma si parla di situazione 
normale e sotto controllo.
3  Il dito di Dio lo si vive giornalmente in maniera molteplice; bisogna però 
avere il cuore predisposto.
4  Sono stato minacciato col dito per non aver pagato il dovuto.
5  La nostra bimba si è leccata le dita con i tagliolini al ragù. Ottimi!
6. Tra moglie e marito non mettere il dito 
7  Questo cosmetico rende la pelle morbida senza muovere neppure un dito!
8  Ricordandosi di un torto ricevuto se la legava al dito e aspettava 
l’occasione per vendicarsi.
a) additato
b) si vuole vedere la realtà dei fatti
c) poter fare neppure un gesto
d) non intromettersi
e) serbava rancore
f) il castigo divino
g) è molto vicino per
h) ha gustato moltissimo
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6. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. contare sulla punta delle dita
                                                                                                                         
2. contare sulle dita
                                                                                                                         
3. dare un dito e farsi prendere il braccio
                                                                                                                         
4. dito di apostolo
                                                                                                                         
5. essere come le dita di una mano
                                                                                                                         
6. indicare, mostrare qualcuno a dito
                                                                                                                         
7. non muovere un dito in favore di qualcuno
                                                                                                                         
8. toccare il cielo con un dito
                                                                                                                         
7.  In base alle espressioni dell’esercizio 6  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Mi piacerebbe assaggiare un dolce, prenderei un dito di Dio 
b) Mi piacerebbe assaggiare un dolce, prenderei un dito di apostolo 
2.
a) Dileggiato, nascosto dietro a un dito per strada dalle nonne ai nipoti, 
evitato come la peste.
b) Dileggiato, mostrato a dito per strada dalle nonne ai nipoti, evitato 
come la peste.
3 
a) Noi tutti, in momenti felici, tocchiamo il cielo con un dito, indicando 
così un momento di beatitudine.




a) In un povero paese africano ci si mostra quacuno ancora a dito di 
una mano.
b) In un povero paese africano ci si conta ancora sulle dita di una mano.
5 
a) Gli esseri umani sono come le dita di una mano: tutti diversi ma tutti 
importanti.
b) Gli esseri umani toccano il cielo con un dito: tutti diversi ma tutti 
importanti.
6.
a) Gli ha indicato qualcuno a dito e si è fatto prendere il braccio 
pretendendo molto di più di quanto Andrea gli voleva offrire.
b) Gli ha dato un dito e si è fatto prendere il braccio pretendendo molto 
di più di quanto Andrea gli voleva offrire.
7 
a) I ricordi che ho di quando ero bambina si possono contare sulla 
punta delle dita 
b) I ricordi che ho di quando ero bambina si possono indicare a dito 
8 
a) Non muovono un dito in favore di chi, privo di tutto, corre il rischio 
di morire di fame.




a dorso di asino – a schiena d’asino
avere la schiena di vetro – trovare tutte le scuse possibili per non lavorare, 
detto di chi non ne ha mai voglia
avere / pugnalare alla schiena – danneggiare gravemente una persona ricorrendo 
all’inganno, e in particolare approfittando della sua fiducia
colpire / pugnalare alla schiena – colpire a tradimento, vilmente; danneggiare 
gravemente una persona ricorrendo all’inganno
curvare / piegare la schiena – piegarsi al volere, al potere o alla prepotenza 
altrui senza reagire o ribellarsi; avere un atteggiamento umile, sottomesso, 
servile
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di schiena – dalla parte della schiena, posteriormente
filo della schiena – spina dorsale
fondoschiena – sedere, deretano
mettersi / tornare di schiena a qualche cosa – di lena, con grande impegno
mostrare / volgere il dorso – fuggire
portare molti anni sulla schiena – essere anziano
rompersi la schiena – fare un lavoro di grande fatica
spianare il dorso a qualcuno – bastonare qualcuno
un lavoro di schiena – quello che richiede una grande fatica
voltare la schiena a qualcuno – abbandonare, tradire qualcuno
Esercizi
1. Riordinare  i modi di dire:
1. molti – sulla – portare – schiena – anni
2. alla – schiena – colpire
3  la – voltare – qualcuno – schiena – a
4  a – dorso – spianare – il – qualcuno
5  di – tornare – schiena – qualcosa – a
6. avere – vetro – schiena – di – la
2.  Indicare  il  significato corretto:
1. Il termine filo della schiena si riferisce:
a) alla spina dorsale
b) alla cassa toracica
c) alla parte posteriore della testa
2. L’espressione eufemistica fondo schiena serve per indicare:
a) il collo dell’utero
b) il seno
c) i glutei, il deretano
3  Un lavoro di schiena è un lavoro:
a) di manutenzione e pulizia della casa
b) molto pesante, faticoso
c) nero, illegale
4. L’espressione avere la schiena di vetro può essere riferita a chi:
a) trova tutte le scuse possibili per non lavorare
b) riesce a cavarsela in ogni situazione
c) è molto avaro
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5. L’espressione volgere il dorso vuol dire:
a) non preoccuparsi di niente e di nessuno
b) fuggire
c) sottomettersi
6. Se uno dice mi sono rotto la schiena intende dire:
a) ho avuto un brutto incidente e mi sento malissimo
b) ho lavorato duramente e mi sono stancato moltissimo
c) la mia macchina si è rotta
3. Completare  con  la preposizione corretta:
1. portare molti anni ................. schiena
a) nella   b) dentro la c) sulla
2. rimanere ...................... schiena
a) sulla   b) senza c) nella
3. pugnalare ..................... schiena
a) contro la   b) alla c) dietro la
4. .......... dorso di asino
a) nel   b) in c) a
5. tornare ................... schiena a qualche cosa
a) di   b) a c) per la
6. visto ................. schiena sembra diverso
a) dietro la   b) di c) a
4. Scegliere un sinonimo per ogni verbo:
mettersi, mostrare, pugnalare, restare, avere, curvare
1. portare molti anni sulla schiena
2. piegare la schiena
3  tornare di schiena a qualche cosa
4  rimanere sulla schiena
5  volgere il dorso
6. colpire alla schiena
5. Collegare ogni espressione dell’esercizio precedente alla  sua definizione:
1. fare qualcosa con grande impegno
2. tradire
3  umiliarsi, sottomettersi; essere costretto a obbedire
4  in riferimento ad un peso gravoso che rimanga da sopportare
5  fuggire
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Faccia / Viso / Volto
Glossario
a faccia scoperta – senza inganni o sotterfugi
a viso aperto – senza nascondere la propria identità; fig. coraggiosamente, senza 
timore, riferito in particolare a qualcosa di sgradevole
a viso fermo – impassibilmente
alla faccia di – a dispetto di
dare un volto – presentare, illustrare; mostrare il vero volto
dire qualcosa sul viso – dire senza riguardi
dire / gettare in faccia – rinfacciare qualcosa a qualcuno; anche insultare una 
persona che non se l’aspetta o rivelare con disprezzo o astio qualcosa di 
spiacevole
essere buio in viso – avere un’espressione triste, cupa, preoccupata, addolorata, 
accigliata
faccia a faccia – di fronte, al cospetto di qualcuno; anche in privato, senza 
testimoni
faccia di bronzo – persona sfrontata, spudorata, capace di azioni riprovevoli 
senza rimorsi
fare buon viso a cattivo gioco – adattarsi il meglio possibile a situazioni 
sgradevoli che non sono possibili da essere modificate o evitate
fare il viso dell’arme – assumere un’espressione minacciosa, torva e simili; 
mostrarsi ostili a qualcuno o contrari a qualcosa
in faccia a – di fronte a; rispetto a; a confronto a; a giudizio di; agli occhi di
leggere / scrivere in faccia – leggere nella mente, nel pensiero; capire emozioni 
e pensieri di una persona in base all’espressione del suo volto
perdere la faccia – screditarsi, squalificarsi, perdere la reputazione
persona a due facce – una persona falsa, ipocrita
salvare la faccia – riuscire a salvare la propria reputazione, evitare una figuraccia
uomo a due visi – uomo falso, ipocrita
viso a viso – di fronte, al cospetto di qualcuno; anche in privato, senza testimoni
viso d’angelo – viso di grande bellezza, molto dolce e sereno
volto di Madonna – viso di grande bellezza, molto dolce e sereno
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Esercizi
1. Raggruppare  in  coppie  sinonimiche:
uomo a due visi, gettare in faccia, viso fermo, volto di Madonna, a faccia 
scoperta, persona a due facce, dire in faccia, viso a viso, a viso aperto, faccia 
di bronzo, viso d’angelo, faccia a faccia
2. Completare  i modi di dire  con  la parola  faccia, volto o viso:
1. dare un                     
2. .................... di bronzo
3  alla                            di
4  salvare la ......................
5  fare buon ...................... a cattivo gioco
6. essere buio in ...........................
3. Scegliere  l’opzione corretta:
1. Quando uno dice qualcosa senza riguardi:
a) dice qualcosa a viso fermo
b) dice qualcosa sul viso
2. Quando uno assume un’espressione cupa, addolorata oppure accigliata:
a) è buio in viso
b) è pallido di faccia
3. Quando uno dice qualcosa con coraggiosa franchezza:
a) dice qualcosa sul viso
b) dice qualcosa a viso aperto
4. Uno che assume un’espressione minacciosa o ostile:
a) fa il viso scuro
b) fa il viso dell’arme
5. Uno che dice qualcosa senza inganni o sotterfugi:
a) dice qualcosa a faccia scoperta
b) dice qualcosa a viso fermo
6. Uno che resta privo di stima, credibilità e dignità:
a) perde la faccia
b) salva la faccia
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4. Completare  le  frasi  con un’espressione della  lista:
in faccia, in faccia, in faccia, alla faccia, un volto, sul viso
1. Lui abita .................... al municipio.
2. Andiamo contro la giustizia, ................... della giustizia.
3  Si è arrabbiato e gli dette ......................
4  Per dare ............... al giovane ladro, sono stati intervistati molti ragazzi 
e ragazze.
5  Sei un bravo ragazzo! Ce l’hai scritto......................
6. Non ha dovuto dirmi niente, gliel’ho letto .....................
5. Completare  le espressioni  con un verbo:
scoprire, gettare, mostrare, dire, salvare, fare
1. ............................ il vero volto di una persona
2. ............................ qualcosa in viso a qualcuno
3  ............................ il suo vero viso
4  ............................. a qualcuno la verità in faccia
5  ............................ la faccia
6. ............................ il viso duro
Fronte
Glossario
a fronte alta – non mostrare vergogna e presentarsi apertamente davanti a tutti; 
in senso lato, avere la coscienza tranquilla o agire con fierezza
a fronte bassa – con vergogna, rassegnazione
a fronte scoperta – senza alcuna protezione, senza riparo oppure senza timore, 
senza mostrare paura
battersi la fronte – cercare di ricordare qualcosa o di trovare una soluzione 
a un problema
chinare / curvare / piegare la fronte – cedere, sottomettersi, umiliarsi davanti 
a qualcuno
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col sudore della fronte – lavorando duramente
di fronte a – in contrasto
fare fronte a qualcuno / qualcosa – affrontare, sostenere, sopperire
fare fronte comune – allearsi, coalizzarsi per perseguire uno scopo comune
gravar la fronte – far chinare la testa
leggere in fronte a qualcuno – leggere nel pensiero, capire cosa passa nella 
mente di qualcuno; spesso riferito a bugie
stampato in fronte – di pensiero, aspetto del carattere, che risulta evidente, che 
è immediatamente percepibile dalla fisionomia o dall’espressione
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. lavorando duramente
                                                                                                                         
2. cedere, sottomettersi, umiliarsi davanti a qualcuno
                                                                                                                         
3. in contrasto
                                                                                                                         
4. cercare di ricordare qualcosa o di trovare una soluzione a un problema
                                                                                                                         
5. non mostrare vergogna, avere la coscienza tranquilla o agire con fierezza
                                                                                                                         
6. affrontare, sostenere, sopperire




1. L’Unione europea ha una buona capacità di .......................... situazione 
grazie alle infrastrutture adeguate.
2. Paolo si guadagna il pane ..................................... lavorando davvero tanto.
3  Vogliamo affrontare ............................................... anche le sfide poste dal 
cambiamento climatico.
4  ...................................... per indicare che finalmente gli è tornata in mente 
una cosa che prima non riusciva a ricordare.
5  Greci e Macedoni ................................................... alle crudeli repressioni 
delle armi romane.
6. Nessuno osa mettersi .......................... Dio.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. fronte – comune – fare
2. fronte – in – stampato
3  fronte – la – gravar
4  fronte – a – scoperta
5  fronte – in – qualcuno – leggere – a
6. fronte – bassa – a
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
6.  In  base  alle  espressioni  degli  esercizi  precedenti  selezionare  la  risposta 
corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) È un mascalzone, ce l’ha gravato la fronte.
b) È un mascalzone, ce l’ha stampato in fronte.
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2.
a) Mi hanno stampato in fronte che mi ha tradito.
b) Mi hanno letto in fronte che mi ha tradito.
3 
a) Parlava a fronte scoperta non mostrando paura per i loro sguardi.
b) Parlava a fronte bassa non mostrando paura per i loro sguardi.
4 
a) Gli rispose di sì a fronte scoperta per la vergogna.
b) Gli rispose di sì a fronte bassa per la vergogna.
5 
a) Sicilia e Calabria fanno fronte comune a difesa dei trasporti.
b) Sicilia e Calabria leggono in fronte a difesa dei trasporti.
6.
a) Tanta vergogna gli grava la fronte.
b) Tanta vergogna fa fronte comune.
Gamba
Glossario
andare a gambe levate / a gambe all’aria – andare velocemente; cadere 
rovinosamente; cadere all’indietro; fig. fallire, andare in rovina
andare di buona gamba – camminare speditamente
andare dove portano le gambe – andare senza una meta precisa
camminare con le proprie gambe – essere autonomo
cavare le gambe – (da una difficoltà, da un pericolo), uscirne bene
chi non ha testa abbia (buone) gambe – a proposito di chi ha dimenticato di 
fare o di prendere qualche cosa e deve rifar la strada per rimediare alla 
dimenticanza
con la coda tra le gambe – avvilito, pieno di vergogna
dare alle gambe a qualcuno – cercare di danneggiarlo
darsela a gambe – fuggire
essere di gamba lesta – essere svelto, rapido
essere di buona gamba; avere buona gamba – essere un buon camminatore
essere fermo / rigido sulle gambe – di pugile che, provato dal combattimento, 
ha perduto la mobilità; di atleta che ha perso la mobilità
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essere in gamba – essere in forma, essere forte, in buona salute; fig. essere 
abile, capace; avere buone capacità, essere persona di valore, d’iniziativa, 
di spirito, conoscere bene il proprio mestiere
fare il passo più lungo della gamba – impegnarsi in un’impresa superiore alle 
proprie capacità o possibilità; spendere oltre le proprie possibilità
fare il passo secondo la gamba – agire secondo le proprie possibilità; regolarsi 
nelle spese o in altro secondo le proprie possibilità
fare una cosa (di) sotto gamba – fare una cosa con faciloneria, con eccessiva 
leggerezza, o anche con facilità e sicurezza
gambe in spalla – invito a avviarsi procedendo di buon passo, di solito sapendo 
di dover affrontare un lungo cammino, usato come esortazione
le gambe gli facevano giacomo giacomo – le gambe gli si piegavano per 
debolezza o paura
mettere la strada / la via tra le gambe – incamminarsi decisamente a piedi, 
procedere rapido e speditamente
mettersi le gambe in spalla – avviarsi procedendo di buon passo, in genere sapendo 
di dovere affrontare un lungo cammino; oppure fuggire precipitosamente
mi tremano le gambe – ho molta paura; sono molto stanco
non avere più gambe – essere stanchissimo
prendere una cosa (di) sotto gamba – sottovalutarla, affrontarla con faciloneria, 
prenderla alla leggera, non darle importanza
prendere una persona (di) sotto gamba – considerarla inferiore a sé, o meno 
di quanto effettivamente vale
raddrizzare le gambe ai cani – voler fare una cosa impossibile; pretendere di 
aggiustare quel che non si può
rimettersi in gamba (o in gambe) – riacquistare la salute e la forza e, fig., 
riprendersi,  migliorare la propria situazione
star male in gamba, non reggersi in gamba – esser debole e, fig., trovarsi a mal 
partito, essere in cattive condizioni, anche finanziarie
stare (bene) in gamba / gambe – esser forte, in buona salute (anche come 
raccomandazione – stare attento)
stirare le gambe – morire
tagliare le gambe a qualcuno – scoraggiarlo, frustarne ogni iniziativa; metterlo 
nell’impossibilità di fare qualcosa, di agire
Esercizi










2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. invito a avviarsi procedendo di buon passo
                                                                                                                         
2. fuggire
                                                                                                                         
3. avvilito, pieno di vergogna
                                                                                                                         
4. cadere rovinosamente, fallire, andare in rovina
                                                                                                                         
5. stare attento
                                                                                                                         
6. sottovalutarla, non darle importanza
                                                                                                                         
7. essere in forma, in buona salute
                                                                                                                         
8. scoraggiare, mettere nell’impossibilità di fare qualcosa, di agire
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Per la sua età è ancora .................... .
2. ...................................., bada a te stesso!
3  Dopo aver perso la gara, Giulia se n’è andata .......................................... , 
era veramente molto avvilita.
4  Marta deve curarsi di più, credo che abbia ....................................... la sua 
malattia.
5  I ladri, dopo aver svaligiato l’appartamento, ............................................. .
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6. Dopo aver perso il lavoro, tutti i miei progetti sono .................................. 
e ho dovuto riorganizzare la mia vita.
7  ........................................... ragazzi, che la strada è lunga.
8  Ha cercato molte volte di .................................. ai suoi colleghi, impedendo 
loro di fare carriera.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. gambe – a – levate
2. proprie – con – camminare – gambe – le
3  buona – di – gamba – essere
4  gamba – in – essere
5  passo – della – fare – il – gamba – più – lungo
6. secondo – la – passo – il – fare – gamba
7  le – tremano – gambe – mi
8  avere – non – più – gambe
5. Sostituire  i modi di dire evidenziati  con  le espressioni  indicate  sotto:
1. Il nostro medico è molto in gamba: è sempre gentile e disponibile e sa 
fare il suo lavoro.
2. Sii prudente, non fare il passo più lungo della gamba 
3  Mio figlio, dopo aver rotto il vaso, è scappato a gambe levate in camera 
sua per paura che lo sgridassi.
4  Ormai sei grande, è ora che tu impari a camminare con le tue gambe 
5  Per chi è di buona gamba, in un’ora di cammino si arriva al lago.
6. Bisogna sempre fare il passo secondo la gamba per non rischiare un fatale 
capitombolo economico.
7  Non ho più gambe per rincorrerti e acchiapparti.
8  Dopo la piccola scossa di terremoto, al mio vicino di casa gli tremano le 
gambe per la paura del crollo della casa.
a) è un buon camminatore
b) velocemente
c) conosce bene il suo mestiere
d) regolarsi nelle spese secondo le proprie possibilità
e) ha molta paura
f) sono stanchissimo
g) spendere oltre le tue possibilità
h) essere autonomo
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6. Completare  con  le parole della  lista:
andare, essere, mettere, prendere, raddrizzare, rimettersi, stare, stirare
1.                      la strada tra le gambe significa incamminarsi decisamente 
a piedi, procedere rapido e speditamente
2.                      di buona gamba significa camminare speditamente
3                       una persona sotto gamba significa considerarla inferiore a sé, 
o meno di quanto effettivamente vale
4                       in gamba significa riacquistare la salute e la forza e, fig., 
riprendersi, migliorare la propria situazione
5                       le gambe significa morire
6.                      fermo o rigido sulle gambe significa perdere la mobilità
7                       le gambe ai cani significa voler fare una cosa impossibile; 
pretendere di aggiustare quel che non si può
8                       male in gamba significa comandare, capitanare, esser debole 
e, fig., trovarsi a mal partito, essere in cattive condizioni, anche finanziarie
7. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. andare dove portano le gambe
                                                                                                                         
2. cavare le gambe
                                                                                                                         
3. chi non ha testa abbia (buone) gambe
                                                                                                                         
4. dare alle gambe a qualcuno
                                                                                                                         
5. esser di gamba lesta
                                                                                                                         
6. fare una cosa sotto gamba
                                                                                                                         
7. le gambe gli facevano giacomo giacomo
                                                                                                                         
8. mettersi le gambe in spalla
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8.  In base alle espressioni dell’esercizio 7  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Chi non ha testa abbia gamba lesta.
b) Chi non ha testa abbia buone gambe.
2.
a) Tommaso è un ragazzino di gamba lesta e di mente sveglia.
b) Tommaso è un ragazzino di gamba propria e di mente sveglia.
3 
a) Marco fa sa fare molte cose sottogamba, senza impegnarsi.
b) Marco fa sa fare molte cose a gambe levate, senza impegnarsi.
4 
a) Sono così stanco che le gambe mi tremano e fanno gamba gamba.
b) Sono così stanco che le gambe mi tremano e fanno giacomo giacomo.
5 
a) Gironzola qua e là dove lo portano le gambe.
b) Gironzola qua e là dove lo mettono le gambe.
6.
a) Ancora una volta si è messo le gambe in spalla ed è fuggito per salvarsi 
la pelle.
b) Ancora una volta si è messo le gambe in testa ed è fuggito per salvarsi 
la pelle.
7 
a) Sono gli antibiotici che mi hanno messo alle gambe.
b) Sono gli antibiotici che mi hanno dato alle gambe.
8 
a) Le servirà tutto l’aiuto degli amici per cavare le gambe da questa brutta 
situazione.




avere il coltello / l’acqua alla gola – non avere il tempo di fare o finire delle 
cose importanti; trovarsi in una situazione molto precaria e rischiosa
avere un nodo / groppo alla / in gola – avere paura
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bagnarsi la gola – dissetarsi; anche bere vino o liquori in piccola quantità
cantare / gridare / ridere a gola spiegata – con tutta la potenza che la gola 
può dare, a voce alta, con tutto il fiato che si ha
essere, restare a gola asciutta – restare delusi per non avere ottenuto una cosa 
che si desiderava
fare gola – invogliare, allettare, attirare, suscitare desiderio
fino alla gola – completamente, in larga misura
mangiare a piena gola – con avidità
mentire per la gola – mentire spudoratamente per interesse, per ricavarne 
guadagno
parlare in gola – senza farsi capire
prendere per la gola – corrompere; convincere qualcuno a comportarsi in un 
dato modo offrendogli una congrua ricompensa
restare in gola – di cosa desiderata a lungo e invano
ricacciare in gola – riferito a insulti e simili, obbligare chi li ha proferiti 
a ritirarli e a scusarsi
saltare alla gola di qualcuno – aggredire, assalire, attaccare
Esercizi








2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. avere paura
                                                                                                                         
2. restare delusi per non avere ottenuto una cosa che si desiderava
                                                                                                                         
3.  non avere il tempo di fare o finire delle cose importanti; trovarsi in una 
situazione molto precaria e rischiosa
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4. dissetarsi; anche bere vino o liquori in piccola quantità
                                                                                                                         
5.  con tutta la potenza che la gola può dare, a voce alta, con tutto il fiato 
che si ha
                                                                                                                         
6. aggredire, assalire, attaccare
                                                                                                                         
7. completamente, in larga misura
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. ........................................... con un sorso di rosso toscano.
2. Ieri mi .......................................... e oggi è tutto felice e danzante.
3  ................................. , deve affrontare una situazione di estrema difficoltà.
4  Maria ...................................................... , tanto era felice.
5  È nei guai ................................... .
6. ................................. , deluso per non avere ottenuto quello che desiderava.
7  ........................................................... dall’emozione e non riesce a parlare.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. gola – a – mangiare – piena
2. gola – parlare – in
3  gola – per – la – mentire
4  gola – in – restare
5  gola – per – prendere – la
6. gola – fare
7  gola – le – ricacciarsi – in – parole
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
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5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
7                                                                                                                           
Gomito
Glossario
alzare il gomito – bere in modo eccessivo
avanzare a furia di gomiti – aprirsi un passaggio nella ressa
dar di gomito – descrive il gesto usato per richiamare nascostamente l’attenzione 
della persona vicina, urtandola appunto con il gomito; usato anche come 
segno d’intesa, in particolare per chiedere di essere sostenuti in quello che 
si sta per dire o per fare
farsi avanti coi gomiti – far carriera o simili calpestando gli altri e i loro 
interessi, diritti e così via
farsi strada coi gomiti – aprirsi un varco tra la folla a gomitate; fig. cercare di 
ottenere qualcosa senza troppi scrupoli
gomito a gomito – in posizione molto ravvicinata, l’uno accanto all’altro, quasi 
toccandosi con i gomiti; in senso lato, molto vicini in generale
il gomito di una strada – curva, svolta alquanto stretta
lavorare, stare, trovarsi gomito a gomito (con qualcuno) o a contatto di 
gomito o di gomiti – vicinissimi l’uno all’altro
lavoro fatto con le gomita – lavoro tirato via
olio di gomito – forza delle braccia; tenace applicazione a un lavoro fisico (e 
spec. a lavori di pulitura, lucidatura)
ragionare con le gomita – a sproposito, senza criterio
segnarsi con il gomito – ringraziare Dio per un grande aiuto e per questo farsi 
il segno della croce usando non solo la mano, ma addirittura il gomito
Esercizi








2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. cercare di ottenere qualcosa senza troppi scrupoli
                                                                                                                         
2. bere in modo eccessivo
                                                                                                                         
3. ringraziare Dio per un grande aiuto
                                                                                                                         
4. in posizione molto ravvicinata, l’uno accanto all’altro
                                                                                                                         
5.  forza delle braccia; tenace applicazione a un lavoro fisico (e spec. a lavori 
di pulitura, lucidatura)
                                                                                                                         
6.  descrive il gesto usato per richiamare nascostamente l’attenzione della 
persona vicina
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Stasera .............................................. perché ho bevuto troppo liquore e mi 
sento un pò troppo allegro.
2. Capì che bisognava ........................................................... e senza riguardi.
3  Maria e Paolo hanno lavorato                                           con altri ragazzi 
per un progetto giornalistico.
4  Si è dato ..................................... per ripulire uno spazio di verde pubblico 
bistrattato.
5  A un certo punto lo intravidi ..................................... a uno dei suoi amici 
e venire verso di me.
6. Questo può veramente ................................................ ringraziando Dio per 
un grande aiuto.
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4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. gomiti – furia – di – avanzare – a
2. gomiti – coi – avanti – farsi
3  gomito – di – strada – il – una
4  gomita – con – fatto – le – lavoro
5  gomita – le – ragionare – con
6. gomito – a – trovarsi – gomito
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
Lingua
Glossario
arrivare con un palmo di lingua fuori – arrivare con il fiato grosso, trafelato
avere la lingua – saper dire le proprie ragioni
avere la lingua biforcuta – essere bugiardo, infido
avere la lingua in bocca – sapersela cavare in ogni circostanza, riuscire sempre 
a trovare e a esporre chiaramente gli argomenti necessari a risolvere una 
situazione
avere la lingua lunga – rispondere in modo sgarbato, offensivo
avere la lingua sciolta – essere loquace, avere facilità di parola
avere la lingua tagliente / velenosa – essere incline a esprimere giudizi sarcastici 
o malevoli
avere qualcosa sulla punta della lingua – non riuscire a ricordare qualcosa che 
però si ha l’impressione di poter riportare alla memoria da un momento 
all’altro
avere una buona lingua – avere una buona loquela, essere sempre in grado di 
trovare le parole più adatte per sostenere le proprie opinioni
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avere una lingua che taglia e cuce – essere maldicente, pettegolo
dire / parlare senza peli sulla lingua / non avere peli sulla lingua – dire le 
cose con franchezza e senza riguardi
essere una mala lingua / malalingua – essere una persona maldicente, un 
calunniatore
fare a lingua in bocca – andare molto troppo d’accordo con qualcuno, nonostante 
si dichiari il contrario
farsi mangiare la lingua dal gatto – restare in silenzio, non pronunciare una 
parola
frenare la lingua – trattenersi dal parlare, dal dire qualcosa di sconveniente
lasciare la lingua a casa – essere taciturni e soprattutto non voler parlare
legare la lingua – impedire a qualcuno di parlare
menare la lingua – sparlare, spettegolare
perdere la lingua – non sapere che cosa dire
sciogliere / snodare la lingua – incominciare a parlare in modo prolungato e 
spedito; indurre qualcuno a parlare
tenere la lingua in bocca / fra i denti / a posto / a freno – sapersi controllare 
e trattenere nel parlare, in modo da non dire quello che non si vorrebbe 
o dovrebbe
Esercizi









2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere incline a esprimere giudizi sarcastici o malevoli
                                                                                                                         
2. restare in silenzio, non pronunciare una parole
                                                                                                                         
3. andare molto troppo d’accordo con qualcuno
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4. sapersi controllare e trattenere nel parlare
                                                                                                                         
5. dire le cose con franchezza e senza riguardi
                                                                                                                         
6. incominciare a parlare in modo prolungato e spedito
                                                                                                                         
7. sapersela cavare in ogni circostanza
                                                                                                                         
8. essere maldicente, pettegolo
                                                                                                                         
3. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
lingua – con – arrivare – palmo – di – fuori – un
lingua – della – punta – avere – sulla – qualcosa
lingua – peli – sulla – senza – parlare
lingua – una – essere – mala
lingua – casa – lasciare – la – a
lingua – la – fra – i – tenere – denti
4. Sostituire  i modi di dire evidenziati  con gli equivalenti  indicati  sotto:
1. È arrivato a scuola fuori orario, con un palmo di lingua fuori per la corsa 
fatta.
2. Ce l’ho sulla punta della lingua! Un attimo che mi viene!
3  Paolo parla senza peli sulla lingua e critica la decisione dell’amico.
4  Una persona pettegola e che parla male è una malalingua 
5  Lucia ha lasciato la lingua a casa, non vuole parlare.
6. Carlo tiene la lingua fra i denti e non dice quello che non dovrebbe.
a) con franchezza e senza riguardi
b) è taciturna
c) un calunniatore
d) con il fiato grosso, trafelato
e) si sa controllare e trattenere nel parlare
f) non riesco a ricordarlo
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5. Riempire  con gli aggettivi della  lista:
biforcuta, buona, lunga, mala, sciolta, tagliente
1. avere la lingua ......................... – essere loquace, avere facilità di parola
2. avere la lingua ......................... – essere incline a esprimere giudizi 
sarcastici o malevoli
3  avere la lingua ......................... – essere bugiardo, infido
4  avere la lingua ......................... – rispondere in modo sgarbato, offensivo
5  avere una                           lingua – avere una buona loquela, essere sempre 
in grado di trovare le parole più adatte per sostenere le proprie opinioni
6. essere una                           lingua – essere una persona maldicente, un 
calunniatore
6. Completare  le  frasi  con alcuni aggettivi dell’esercizio precedente:
1. C’era una certa persona, una che sapeva parlare, che aveva la lingua 
........................., un tipo interessante.
2. Marco ha la lingua ........................., è bugiardo e insincero.
3  Lei non si tratteneva perché aveva la lingua ......................... ed ai dispetti, 
insinuazioni rispondeva aggressivamente alzando la voce.
4  Maria ha lingua ......................... – parla sempre troppo e per questo non 
è capace di mantenere un segreto.
7. Riempire  con  i  verbi della  lista:
avere, frenare, legare, menare, perdere, snodare
1.                           la lingua significa impedire a qualcuno di parlare
2.                           la lingua significa saper dire le proprie ragioni
3                            la lingua significa incominciare a parlare in modo 
prolungato e spedito; indurre qualcuno a parlare
4                            la lingua significa sparlare, spettegolare
5                            la lingua significa trattenersi dal parlare, dal dire qualcosa di 
sconveniente




1. Riccardo, ......................... la lingua dal parlare, per favore!
2. Quando parlo con lui ......................... spesso la lingua e non so cosa dire.
3  Perché loro ......................... la lingua con parole così pungenti?
4  Dopo due bicchieri di vino finalmente ti .................................... la lingua!
5  Roberto ......................... la lingua, riesce sempre a esporre chiaramente gli 
argomenti necessari a risolvere una situazione difficile.
6. È il cielo che m’...................................... e mi ha tolto di bocca le parole.
Mano
Glossario
alla mano – in modo che faciliti un uso immediato; di persona, cordiale e 
semplice
a mano armata – con l’arma in pugno
alzare la mano su / sopra qualcuno – picchiare qualcuno
(consegnare) a mano – senza l’impiego di macchine o strumenti; si dice di cosa 
che si porta o si usa con le mani
(tenere) a portata di mano – facilmente raggiungibile, tanto vicino che sarebbe 
sufficiente allungare una mano per arrivarci
allungare la mano – rubacchiare; in senso lato, toccare qualcosa senza il 
permesso di farlo
avere la mano felice – avere un colpo di fortuna; vincere abitualmente al gioco; 
riuscire particolarmente bene negli affari
avere le mani bucate – spendere molto, scialacquare denaro generalmente in 
spese inutili o esagerate
avere le mani lunghe – essere potente, avere relazioni potenti e ramificate
cacciarsi le mani nei capelli – per esprimere disperazione, scoraggiamento 
e sim.
cadere / essere nelle mani di qualcuno – essere in suo potere, cedere alla sua 
volontà
calcare la mano – esagerare
chiedere la mano di una donna – chiederla in sposa
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cogliere / scoprire qualcuno con le mani nel sacco – sorprendere qualcuno 
nell’atto di compiere qualcosa di scorretto, o con le prove evidenti della 
sua colpevolezza
col cuore in mano – con la massima onestà e sincerità
dare / darsi la mano – stringere la mano destra per salutare, congratularsi
dare mano libera a qualcuno – dare piena autonomia di decidere e di agire
dare una mano – aiutare
dare una mano di colore – dipingere, tinteggiare, verniciare; usato anche in 
tono scherzoso per il trucco femminile
(essere) di seconda mano – già usato, non nuovo
(essere) fuori mano – lontano, scomodo, isolato, difficile e disagevole da 
raggiungere
essere in buone mani – essere nelle mani di una persona di fiducia, detto di una 
cosa, una situazione affidata alle cure di chi se ne occuperà per il meglio
essere mancino di due mani – avere due mani sinistre; essere un tipo maldestro
essere nelle mani di qualcuno – essere prigioniero di qualcuno; fig. essere in 
suo possesso, dover sottostare alle sue decisioni o alla sua volontà
fare la mano a qualcosa – farci l’abitudine, impratichirsi, abituarsi
fare di propria mano – fare qualcosa di persona, senza intermediari
fare man bassa su qualcosa – saccheggiare, fig. rubare, portare via senza 
discrezione
gettare il sasso e nascondere la mano – prendere un’iniziativa senza volersi 
assumere la responsabilità di eventuali conseguenze, e quindi sconfessarla 
subito dopo
lavarsene le mani – disinteressarsi di qualcosa in cui non si vuole essere 
coinvolti, lasciare che se ne occupi qualcun altro
lavarsi le mani di qualcosa – disinteressarsene, declinare ogni responsabilità 
lasciando fare agli altri
leggere la mano a qualcuno – secondo le regole della chiromanzia
mangiare in mano di qualcuno – sottomettersi a qualcuno, essere mansueto 
verso qualcuno
mangiarsi / mordersi le mani – rodersi di rabbia per un comportamento sbagliato 
o per qualcosa che si è perduto e da cui si sarebbe potuto avere grande 
vantaggio; tormentarsi
mani in alto! – intimazione che si rivolge a una o più persone, ponendole sotto 
la minaccia di un’arma, per metterle nell’impossibilità di reagire
mano a mano – vicino, alla pari
mano di ferro – atteggiamento autoritario
mettere la mano sul fuoco per qualcuno – affermare in modo deciso
mettere le mani avanti – prendere misure cautelative per evitare la possibilità 
di essere coinvolti in qualcosa o accusati di una colpa; addurre in anticipo 
argomenti che possono prevenire un’obiezione o simili
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mettere mano – prendere, afferrare; pagare; incominciare
mettere una mano sul cuore – per attestare la bontà o l’onestà delle proprie 
intenzioni
non sapere dove mettere le mani – avere tanto da fare
passare di mano in mano – essere maneggiato, utilizzato successivamente da 
più persone
per mano di – tramite, per mezzo di
prendere con le mani nel sacco – sorprendere qualcuno nell’atto di compiere 
qualcosa di scorretto, o con le prove evidenti della sua consapevolezza
restare / venire a mani vuote – subire una delusione, restare senza niente, senza 
vantaggi
sporcarsi le mani – partecipare a un’azione poco onesta, o anche solo trattare 
con persone poco raccomandabili
stare con le mani in mano – oziare, poltrire; non lavorare, essere inattivi
tendere la mano – soccorrere
torcersi le mani – soffrire, avere un grave cruccio, tormentarsi; essere in 
angoscia, in preda all’ansia
tornare a mani vuote – senza aver ottenuto nulla
una mano lava l’altra – si usa per dire “Se tu mi fai un favore, io farò 
altrettanto” o, in altri termini, che l’aiuto reciproco porta sempre dei vantaggi
venire alle mani – azzuffarsi dopo aver litigato a parole
vivere del lavoro delle proprie mani – vivere dal proprio guadagno
Esercizi
1. Scegliere  la parola  corretta per  completare  i modi di dire:
1. dare mano libera / mani libere a qualcuno
2. mettere la mano / le mani sul fuoco per qualcuno
3  mettere la mano / le mani in testa di qualcuno
4  avere la mano bucata / le mani bucate
5  venire alla mano / alle mani
6. lavarsi la mano / le mani di qualcosa
7  restare a mano vuota / a mani vuote
8  torcersi la mano / le mani
9. avere la mano lunga / le mani lunghe
10. avere una cosa alla mano / alle mani
2. Mettere  in ordine  le parole e  formare  i modi di dire:
1. in – mano – mangiare – qualcuno – di
2. una – mettere – cuore – mano – sul
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3  di – due – mancino – essere – mani
4  non – dove – sapere – mettere – mani – le
5  di – in – mano – passsare – mano
6. mano – una – lava – altra – l’
7  sasso – il – nascondere – la – mano – gettare – e
8  mani – a – vuote – tornare
9. vivere – del – proprie – delle – lavoro – mani
10. mano – col – in – cuore
3.  Scegliere  quale  frase  della  seconda  colonna potrebbe  sostituire  i modi  di 
dire evidenziati nella prima colonna:
1. Adesso che ci ho fatto la mano, il lavoro mi 
sembra più semplice.
2. Verrei volentieri a trovarti, ma il paesino 
dove vai è per me un po’ fuori mano 
3  Mi mordo le mani di averlo fatto.
4  Questo vestito è di seconda mano 
5  Quegli uomini sono venuti alle mani in 
mezzo alla strada.
6. Le ha teso la mano quando tutti le avevano 
voltato le spalle.
7  Metto la mano sul fuoco che arriverà in 
ritardo.
8  Claudia è una donna forte che non sta con 
le mani in mano 
9. Marco è una persona simpatica e molto alla 
mano 
10. Lui ha le mani bucate 





e) si sono azzuffati
f) usato
g) Sono certo
h) mi sono abituato
i) spende tanto
j) gentile
4. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. Fare / farsi la mano ......................................................................................
2. Restare / venire a mani vuote ......................................................................
3  Cogliere / scoprire qualcuno con le mani nel sacco ....................................
4  Fuori mano ...................................................................................................
5  Allungare la mano .......................................................................................
6. Dare / darsi la mano .....................................................................................
7  Mangiarsi / mordersi le mani .......................................................................
8  Passare di mano in mano ..............................................................................
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9. Per mano di ..................................................................................................
10. Avere le mani lunghe ...................................................................................
5.  In base alle espressioni dell’esercizio 7  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Dovevo trovare un amico che aveva le mani lunghe e poteva aiutarmi.
b) Dovevo trovare un amico che aveva le mani bucate e poteva aiutarmi.
2.
a) Il potere passa di mano in mano, ma non cambia nulla.
b) Il potere ha una buona mano, ma non cambia nulla.
3 
a) È stato ucciso con mano di un sicario.
b) È stato ucciso per mano di un sicario.
4 
a) Verrei volentieri a trovarti, ma il paesino dove vai è per me un po’ 
fuori mano.
b) Verrei volentieri a trovarti, ma il paesino dove vai è per me un po’ 
mani di fata.
5 
a) Ora non potrà negare nulla, l’hanno colto con le mani in tasca.
b) Ora non potrà negare nulla, l’hanno colto con le mani nel sacco.
6.
a) Adesso che ci siamo sporcati le mani, il lavoro mi sembra più 
semplice.
b) Adesso che ci ho fatto la mano, il lavoro mi sembra più semplice.
7 
a) Mi mordo le mani di averlo fatto.
b) Mi sento prudere le mani di averlo fatto.
8 
a) Sei davvero venuto a mani nude. Mi aspettavo almeno un regalo.
b) Sei davvero venuto a mani vuote. Mi aspettavo almeno un regalo.
9.
a) Ci siamo mangiati le mani per conoscerci.
b) Ci siamo dati la mano per conoscerci.
10.
a) Ha allungato la mano per impadronirsi dell’eredità lasciata.
b) Ha battuto le mani per impadronirsi dell’eredità lasciata.
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6. Scegliere  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1. Fare man bassa su qualcosa significa:
a) non impicciarsi negli affari degli altri
b) prendere tutto quello che si può
2. Lavarsene le mani significa:
a) giustificarsi dimostrandosi non colpevole
b) non interessarsi, esimersi da ogni responsabilità
3  Sporcarsi le mani significa:
a) compromettersi partecipando a un’azione onesta
b) lavorare fisicamente
4  Mettere mano significa:
a) incominciare un’opera, un lavoro
b) sorvegliare tutto
5  Calcare la mano significa:
a) esagerare
b) censurare
6. Mettere le mani avanti significa:
a) programmare tutto in anticipo
b) usare precauzioni per prevenire pericoli
7  Essere in buone mani significa:
a) trovarsi in una situazione facilmente gestibile
b) trovarsi al sicuro, insieme a persone di fiducia
8  Fuori mano significa:
a) lontano, difficile da raggiungere
b) sconosciuto
9. Dare una mano a qualcuno significa:
a) accompagnare qualcuno
b) aiutare qualcuno
10. Mettere la mano sul fuoco per qualcuno significa:
a) avere fiducia in qualcuno, essere certi di qualcosa
b) salvare la vita di qualcuno
7. Completare  le  frasi  con  il modo di dire giusto:
1. Non ti posso prestare soldi, perché non ............................................... .
2. Questa lettera va consegnata .................... .
3  «Fermi tutti, ...........................!» grida Antonio tirando fuori la pistola.
4  Questo libro è molto importante per me, ............................................... !
5  Ho incontrato una zingara che .............................................. e mi ha detto 
che mi sarei sposata presto.
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6. Ha avuto ............................................. nel pescare.
7  Le autorità della città hanno dato ................................ agli architetti.
8  Ho fatto questo di mia ......................................... .
9. ........................ che aumentava il suo guadagno, lui spendeva sempre di più.
10. Ha tentato una rapina ................................................. ad una tabaccheria.
a) propria mano
b) tienilo a portata di mano
c) ho alla mano neanche un euro
d) mi ha letto la mano
e) a mano armata
f) mani in alto
g) mano a mano
h) a mano
i) la mano felice
j) mano libera
8. Collegare  il proverbio alla  spiegazione corretta:
1. Un passero (un uccello) in mano ne vale due nella siepe (nel bosco)
2. Giochi di mano, giochi di villano
3  Una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso
a) È un invito alla collaborazione reciproca e ai vantaggi che le persone 
possono avere aiutandosi vicendevolmente
b) Meglio accontentarsi di ciò che si ha, seppure poco, che rischiare per 
qualcosa di molto più grande e difficilmente raggiungibile
c) È un invito a non usare le mani contro le persone nemmeno per gioco; 
è inaccettabile per qualsiasi persona che si reputi civile.
9.  Completare  gli  enunciati  idiomatici  adeguati  con  il  nome  indicante  una 
parte del  corpo:
bocca, i denti, cuore, testa, grembo, capelli
1. difendersi con le mani e con .......................
2. mettere le mani in ................... di qualcuno
3  mettere una mano sul ....................
4  stare con le mani in .....................
5  mettersi (cacciarsi) le mani nei ......................
6. essere largo di ................... e stretto di mano
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10. Mettere  la preposizione corretta:
fra, in, in, in, a, sulla, addosso, nelle, contro, di
1. qualcosa capita .......... le mani a qualcuno
2. essere ................. mani di qualcuno
3  mangiare ................ mano di qualcuno
4  essere .............. manica larga
5  venire ................ mani vuote
6. andare .................. mano
7  essere .............. mani sicure
8  mettersi una mano .............. coscienza
9. avere le mani ............ pasta
10. mettere le mani .....................
Naso
Glossario
a naso, a lume di naso – in maniera istintiva
affilare il naso – dimagrire
allungare il naso – sporgersi per vedere meglio
andare a naso – seguendo l’intuito oppure a tentoni
andare in giro col naso per aria – in atteggiamento spensierato e distratto; 
camminare senza guardare dove si mettono i piedi
andare / procedere / giudicare a naso – per intuizione, senza avere elementi 
di fatto
arricciare / torcere il naso – per esprimere avversione, contrarietà, disgusto; 
mostrare avversione
avere (buon) naso – avere un olfatto fine; avere un buon intuito, essere scaltro
avere il naso come un peperone – avere un naso grosso e rossastro
avere l’anello / gli orecchini al naso – essere eccessivamente ingenuo, primitivo, 
rozzo
avere / montare la mosca al naso – essere irascibile, perdere la pazienza, 
arrabbiarsi
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bagnare il naso – battere qualcuno, vincerlo nettamente; anche superare qualcuno 
nella carriera, nel successo o nella vita
battere il naso in qualcosa – farne esperienza diretta (dolorosa)
chiudere / sbattere la porta sul naso a qualcuno – per indicare la faccia intera
dare del / di naso in qualcuno – imbattersi in qualcuno
dare nel naso a qualcuno – risultargli antipatico, fastidioso
fare il naso – abituarsi a un odore
fare qualcosa sotto il naso a / di qualcuno – proprio davanti ai suoi occhi, in 
sua presenza (o molto vicino)
ficcare / mettere il naso nei fatti altrui – immischiarsi, interessarsene con 
curiosità indiscreta essere invadenti
menare / pigliare / prendere / tirare per il naso – imbrogliare, raggirare 
qualcuno, prendere in giro, indurre altri a fare ciò che si vuole, dando ad 
intendere cose non vere
mettere dentro il naso – entrare, fare una breve visita
mettere fuori il naso – affacciarsi, uscire di casa
mettere la punta del naso fuori dalla porta – arrischiarsi timidamente ad uscire
mettere qualcosa sotto il naso a qualcuno – mettergliela proprio davanti agli 
occhi
non ricordare dalla bocca al naso (o dal naso alla bocca) – essere di memoria 
labile, essere smemorato
non vedere più in là del proprio naso – avere la vista debole; fig. mancare di 
lungimiranza, di previdenza, d’iniziativa
parlare col / nel naso – con voce nasale
restare (lasciare) con tanto di naso – sbalordito o deluso
rimanere (restare) con un palmo di naso – restare deluso, amareggiato
sentire una cosa a naso – accorgersene subito
soffiare il naso alle galline – fare una cosa stupida, inutile, ridicola oppure 
intestardirsi in un’impresa impossibile
venire / saltare la mosca al naso – perdere la pazienza
vincere di un corto naso – vincere di stretta misura
Esercizi










2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere irascibile, perdere la pazienza, arrabbiarsi
                                                                                                                         
2. restare deluso, amareggiato
                                                                                                                         
3.  in atteggiamento spensierato e distratto; camminare senza guardare dove 
si mettono i piedi
                                                                                                                         
4. dimagrire
                                                                                                                         
5. immischiarsi, interessarsene con curiosità indiscreta, essere invadenti
                                                                                                                         
6. avere un olfatto fine; avere un buon intuito, essere scaltro
                                                                                                                         
7. affacciarsi, uscire di casa
                                                                                                                         
8. la faccia intera
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Ieri mi sono fatta male a una caviglia ....................................................... .
2. Maria ...................................... per le offerte, ha fatto shopping in centro 
e ha comprato una gonna con il 50% di sconto!
3  Speravo che per il mio compleanno il mio ragazzo mi avrebbe regalato 
quel braccialetto di diamanti che ho visto in gioielleria, invece mi ha 
regalato un pigiama! Sono                                                                             
4  Lucia mette .............................................. , ieri ha controllato il telefonino 
del suo ragazzo per vedere chi gli manda i messaggi e chi lo chiama.
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5  Negli ultimi giorni Paolo ha lavorato così tanto che sabato e domenica 
non vuole ................................................................................. fuori di casa.
6. Se continua così, mi farà ............................................................................ .
7  “Marco non è a casa”, urlò, ........................ prontamente ......................... .
8  Ultimamente gli ........................................................... , per dimagrimento.
4. Completare il fraseologismo (il cui significato è dato) in base all’immagine:
1. avere l’  al naso – essere irascibile, perdere la pazienza, arrabbiarsi
2. avere / montare la  al naso –  essere eccessivamente ingenuo, 
rozzo
3  chiudere / sbattere la  sul naso – rifiutarsi si ricevere qualcuno
4  mettere il  nei fatti altrui – immischiarsi, essere invadenti
5  non ricordare dalla  al naso – essere di memoria labile
6. soffiare il naso alle  – fare una cosa stupida
7  avere il naso come un  – avere un naso grosso e rossastro
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5. Collegare  i modi di dire evidenziati  con  le espressioni  indicate  sotto:
1. Basta allungare il naso oltre la nostra città per vedere il bellissimo 
panorama della zona.
2. A giudicare a naso la ragazza aveva vent’anni.
3  Queste serie innovazioni hanno dato nel naso a molti oppositori.
4  Passando fuori dal negozio della mia parrucchiera ho messo dentro il naso 
per salutarla.
5  Paolo mi fa ridere, parla col naso come il papero di Walt Disney.
6. Questo è l’egoismo di chi non vede più in là del suo naso!
7  Lo ha preso per il naso dicendo tante bugie.
8  Sta di fatto che sul più bello il programma si interrompe e il tele-
spettatore resta con tanto di naso.
a) risultano fastidiosi
b) manca di previdenza, d’iniziativa
c) ha preso in giro
d) sporgersi per vedere meglio
e) resta sbalordito, deluso
f) con voce nasale
g) per intuizione
h) sono entrata
6. Completare  con  le parole della  lista:
andare, avere, bagnare, fare, menare, non ricordare, sentire, soffiare, vincere
1.                     il naso significa abituarsi a un odore
2.                     a naso significa seguendo l’intuito oppure a tentoni
3                      dalla bocca al naso significa essere di memoria labile, essere 
smemorato
4                      l’anello al naso significa essere eccessivamente ingenuo, 
primitivo, rozzo
5                      una cosa a naso significa accorgersene subito
6.                      il naso significa battere qualcuno, vincerlo nettamente. Anche 
superare qualcuno nella carriera, nel successo o nella vita
7                      il naso alle galline significa fare una cosa stupida, inutile, 
ridicola oppure intestardirsi in un’impresa impossibile
8                      di un corto naso significa vincere di stretta misura
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9.                     per il naso significa prendere in giro qualcuno in vari 
modi, per lo più dandogli a credere cose non vere e a volte incredibili, 
o raggirandolo, o facendosi beffe di lui
7. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. a naso
                                                                                                                         
2. battere il naso in qualcosa
                                                                                                                         
3. dare del naso in qualcuno
                                                                                                                         
4. fare qualcosa sotto al naso di qualcuno
                                                                                                                         
5. mettere la punta del naso fuori dalla porta
                                                                                                                         
6. mettere qualcosa sotto il naso a qualcuno
                                                                                                                         
7. saltare la mosca al naso
                                                                                                                         
8. torcere il naso
                                                                                                                         
8.  In base alle espressioni dell’esercizio 7  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Alcuni commenti del mio collega mi hanno fatto saltare la mosca al 
naso 
b) Alcuni commenti del mio collega mi hanno fatto saltare la mosca sotto 
il naso 
2.
a) Compilò il modulo che l’infermiera gli aveva messo sotto il naso 
b) Compilò il modulo che l’infermiera gli aveva messo sopra il naso 
3 
a) I più esigenti potrebbero dare il naso di fronte a questo limite.
b) I più esigenti potrebbero torcere il naso di fronte a questo limite.
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4 
a) Finché non ci batte il naso, non si convince.
b) Finché non ci torce il naso, non si convince.
5 
a) Questa notte ho battuto il naso in Gigi ch’era accompagnato da Maria.
b) Questa notte ho dato del naso in Gigi ch’era accompagnato da Maria.
6.
a) C’è stata una rapina proprio a naso della polizia.
b) C’è stata una rapina proprio sotto al naso della polizia.
7 
a) Sotto il naso direi di sì.
b) A naso direi di sì.
8 
a) In inverno, quando la neve cadeva copiosa, era una punizione mettere 
soltanto la punta del naso fuori dalla porta di casa 
b) In inverno, quando la neve cadeva copiosa, era una punizione fare 
qualcosa sotto il naso 
Nervo
Glossario
avere i nervi – essere di cattivo umore, essere irritato; essere nervoso, essere 
fiacco di nervi, essere debole, non saper dominare o controllare i propri 
nervi, le proprie emozioni
avere i nervi a pezzi – essere psicologicamente stremato; sentirsi in una 
condizione psichicamente precaria, al limite della crisi nervosa
avere i nervi d’acciaio – essere forte, essere capace di dominare le proprie 
emozioni, di frenare i propri impulsi
avere i nervi saldi – avere il pieno controllo di sé; avere grande capacità di 
autocontrollo
avere i nervi scoperti / a fior di pelle – essere fortemente eccitabile, essere 
irritabile, facile a scattare, a perdere il controllo di sé
avere i nervi scossi – essere profondamente turbati, in genere da uno spavento 
o simili; anche dare segni d’instabilità mentale
avere i nervi tesi come le corde di un violino – essere tesi, reagire esageratamente 
a ogni minimo stimolo; anche essere in apprensione, in allarme, oppure stare 
all’erta, pronti a reagire o a prevenire qualsiasi evento
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avere un attacco di nervi – perdere il controllo di sé
calmare / distendere i nervi – trovare riposo, rilassarsi dopo momenti o periodi 
di irritazione, di malumore, o di tensione, di sofferenza psichica
dare ai nervi – provocare irritazione, dare molto fastidio; fare innervosire
essere senza nervi – senza forza fisica, vigoria; fiacco, irresoluto
essere tutto nervi – essere magro, dinamico, rapido nella decisione e nell’azione
far saltare i nervi – portare alla perdita dell’autocontrollo, delle facoltà 
raziocinanti, della lucidità mentale; in senso lato, anche esasperare, provocare 
un violento attacco d’ira, rendere furibondi
far venire i nervi – provocare irritazione, dar fastidio; anche esasperare, indurre 
all’ira
guerra dei nervi – stato di tensione psicologica tra due o più persone, 
schieramenti, paesi, prodotto dal continuo riproporsi, dopo brevi e improvvise 
fasi di distensione, di notizie e atteggiamenti minacciosi; estens. azione tesa 
a indebolire la resistenza morale e psicologica di qualcuno
soffrire / essere malato di nervi – essere affetto da nevrastenia, o da malattie 
nervose
tenere i nervi a posto – mantenere la calma, il controllo di sé o di una situazione
urtare / irritare i nervi – dare motivo di malumore, provocare scatti d’impazienza, 
di stizza; infastidire, fare spazientire
Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. provocare irritazione, dare molto fastidio
                                                                                                                         
2. avere il pieno controllo di sé
                                                                                                                         
3. stato di tensione psicologica tra due o più persone, schieramenti, paesi
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4.  essere forte, essere capace di dominare le proprie emozioni, di frenare 
i propri impulsi
                                                                                                                         
5.  essere fortemente eccitabile, irritabile, facile a scattare, a perdere il 
controllo di sé
                                                                                                                         
6. essere psicologicamente stremato; sentirsi al limite della crisi nervosa
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Maria ....................... e piange a dirotto con Nina che cerca di consolarla.
2. La temperatura si abbassa e solo chi ...................................... ed è abituato 
all’avventura riesce a resistere.
3  Mario .......................... : sente ancora aperta la ferita del rifiuto di Marta.
4  Sarà ..................... , sarà una lotta psicologica fra i due oppositori politici.
5  Il rumore che produce lo sgocciolio del rubinetto mi .............................. .
6. .............................................. e niente può turbarlo.
4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. nervi – a – tenere – i – posto
2. nervi – a – pelle – fior – avere – i – di
3  nervi – calmare – i
4  nervi – i – scossi – avere
5  nervi – venire – i – far
6. nervi – far – saltare – i
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
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6.  In  base  alle  espressioni  degli  esercizi  precedenti  selezionare  la  risposta 
corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Ha i nervi a fior di pelle, ma non lo dà a vedere, sfoderando un grande 
sorriso.
b) Calma i nervi, ma non lo dà a vedere, sfoderando un grande sorriso.
2.
a) Quell’uomo fa saltare i nervi a chiunque!
b) Quell’uomo tiene i nervi a posto a chiunque!
3 
a) La presenza delle persone amate dà sollievo, fa saltare i nervi, allenta 
la tensione.
b) La presenza delle persone amate dà sollievo, calma i nervi, allenta la 
tensione.
4 
a) La rabbia di chi ha i nervi scossi si scarica su chi ci lavora.
b) La rabbia di chi tiene i nervi a posto si scarica su chi ci lavora.
5 
a) Il kitsch ha i nervi scossi 
b) Il kitsch mi fa venire i nervi 
6.
a) Avevamo avuto i nervi a fior di pelle impedendo che una nostra reazione 
potesse scatenare uno scontro polemico.
b) Avevamo tenuto i nervi a posto impedendo che una nostra reazione 
potesse scatenare uno scontro polemico.
7. Completare  con  le parole della  lista:
avere, avere, avere, essere, essere, essere, soffrire, urtare
1.                      tutto nervi significa essere magro, dinamico, rapido nella 
decisione e nell’azione
2.                      un attacco di nervi significa perdere il controllo di sé
3                       di nervi significa essere affetto da malattie nervose
4                       i nervi significa dare motivo di malumore, provocare scatti 
d’impazienza, di stizza
5                       i nervi tesi come le corde di un violino significa essere tesi, 
reagire esageratamente a ogni minimo stimolo
6.                      senza nervi significa senza forza fisica, vigoria; fiacco, 
irresoluto
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7                       i nervi significa essere di cattivo umore, essere irritato, 
nervoso
8                       fiacco di nervi significa essere debole, non saper dominare 
o controllare i propri nervi, le proprie emozioni
Occhio
Glossario
a occhi aperti – con grande attenzione
a occhi chiusi – senza riflettere, senza prendere le debite precauzioni, oppure 
con piena e cieca fiducia; senza esitazione
a occhio – con la semplice vista; approssimativamente
a occhio asciutto – senza piangere, senza lacrime
a occhio e croce – press’a poco
a occhio nudo – senza occhiali o altro strumento ottico; fig. in modo evidente
a perdita d’occhio – fin dove si può arrivare con la vista, soprattutto per indicare 
grande estensione di terra o di mare; lontanissimo, a grande distanza, fin 
dove lo sguardo può arrivare
a vista d’occhio – di mutamenti che avvengono in misura notevole e con tale 
rapidità da essere quasi visibili nei loro successivi stadi
abbassare gli occhi – mettere gli occhi in basso per evitare lo sguardo altrui, 
per confusione, perché ci si sente colpevoli
agli occhi del mondo – secondo il giudizio della pubblica opinione
alzare / volgere gli occhi al cielo – guardare verso l’alto per pregare o per 
esprimere rassegnazione, anche per esprimere impazienza, per ira repressa
anche l’occhio vuole la sua parte – anche il senso estetico deve essere 
soddisfatto; anche l’aspetto ha la sua importanza
aprire gli occhi – svegliarsi, fare attenzione; fig. capire come stanno le cose, 
rendersi conto della realtà, di fatti che prima sfuggivano, disilludersi
aprire gli occhi a qualcuno – farlo accorto, fargli scorgere la realtà; rivelargli 
la realtà dei fatti, toglierlo da un’illusione, disingannarlo
(parlare) a quattr’occhi – (fare un discorso) a quattrocchi, e sim. (con riferimento 
a due persone), da soli, in disparte, senza testimoni
avere gli occhi di falco – avere una vista acutissima, come quella dei falchi che 
individuano la preda dall’alto, anche a grandissima distanza
avere la pancia fino agli occhi – di donna inoltrata nella gravidanza
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avere le lacrime agli occhi – stare per piangere; essere sul punto di piangere
avere qualcosa sott’occhio – avere qualcosa davanti agli occhi, e quindi poterla 
vedere bene; anche tenerla sotto controllo, non perderla di vista; fig. avere 
una cosa ben presente nella mente, ricordarsene come se la si avesse davanti 
agli occhi
avere un occhio alla gatta e uno alla padella – badare contemporaneamente 
a due cose, persone o situazioni che richiedono uguale sorveglianza o che 
potrebbero entrare in conflitto tra loro
avere / tenere qualcosa davanti agli occhi – vedere qualcosa direttamente; averla 
presente, ricordarla bene
balzare / saltare agli occhi – di cosa ben visibile, che non si può fare a meno 
di vedere, e non si può quindi non risultare evidente o attrarre l’attenzione
cadere / capitare sotto gli occhi – di cosa che si offre improvvisamente allo 
sguardo
chiudere un occhio – lasciar correre, fingere di non aver visto; lasciar passare 
inosservata un’azione che si dovrebbe impedire o punire, rendendosi così 
complice di un atto disonesto o biasimevole
correre con l’occhio – per esprimere la rapidità con cui lo sguardo è attirato
costare un occhio – costare moltissimo
costare un occhio della testa – costare tanto
crescere a vista d’occhio – crescere con rapidità incredibile, in tempi brevissimi
dare nell’occhio – colpire l’attenzione
di mal occhio – con sguardo obliquo, sfavorevole, nemico
essere la luce degli occhi di qualcuno – essere qualcosa di preziosissimo, di 
molto caro per qualcuno, come il dono della vista
essere un pugno nell’occhio / in un occhio – detto di ciò che è molto sgradevole 
a vedersi, di pessimo gusto
evitare gli occhi di qualcuno – sfuggirne lo sguardo
gettare / posare l’occhio su qualche cosa – rivolgervi e fermarvi lo sguardo
guardare / sbirciare con la coda dell’occhio – guardare di lato, senza voltare 
la testa, facendo finta di niente; guardare di sottecchi
guardarsi negli occhi – fissarsi reciprocamente; osservarsi attentamente; fig. 
dirsi la verità
in un batter d’occhio – in tempo brevissimo, in un attimo
l’occhio del padrone ingrassa il cavallo – nessuno può curare i propri interessi 
meglio del diretto interessato; pr il buon funzionamento di una azienda 
è necessaria la presenza di chi vi è più direttamente interessato
lontano dagli occhi – lontano dalla persona, in modo da non essere da questa 
veduto
lontano dagli occhi, lontano dal cuore – la lontananza fa venir meno l’affetto; 
quando una persona è lontana i sentimenti che proviamo nei suoi confronti 
si affievoliscono
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mangiare con gli occhi – guardare desiderando avidamente; guardare con grande 
affetto o desiderio (a volte anche con sguardo di rabbia impotente)
non avere più che gli occhi per piangere – di chi ha perso tutto, di chi è rimasto 
senza alcun conforto
non (poter) credere ai propri occhi – di fronte a cosa inaspettata o incredibile 
o che susciti grande stupore; credere quasi che vista inganni
non levare / non togliere gli occhi di dosso a qualcuno – fissare una persona 
con insistenza o in modo continuo, o anche con sospetto o diffidenza, per 
controllarne i movimenti
non tenere gli occhi aperti – morire di sonno
occhi del brodo – piccole chiazze di grasso che si formano sulla superficie del 
brodo
occhi del cielo – cielo
occhio del ciclone – è una zona calma o quasi calma di un ciclone tropicale, 
dove la pressione atmosferica raggiunge il minimo valore e il gradiente di 
pressione si annulla, per cui si ha una relativa calma di vento, mentre nelle 
zone immediatamente circostanti i venti e le precipitazioni raggiungono la 
massima intensità
occhio di bue – 1. ambito teatrale e cinematografico, riflettore che concentra 
la luce in un unico punto, usato per illuminare una scena dall’altro; 2. oblò 
chiuso che permette l’illuminazione delle parti interne della nave; 3. piccola 
apertura rotonda o ovale che si pratica in una parete, spec. nel tamburo di 
una cupola
occhio di gatto – rifrangente bianco che nelle strade segnala la striscia gialla 
o la linea che separa i due sensi di marcia
occhio di pavone – ciascuna delle macchie tondeggianti che il pavone ha sulle 
penne della cosa
occhio di pernice – nell’industria tessile, disegno a motivi chiari su fondo scuro; 
pop. callo rotondo che si forma sulle dita dei piedi
occhio di pesce – obiettivo grandangolare con angolo di campo molto ampio 
e focale breve, con il quale si ottiene un’immagine a prospettiva sferica
occhio elettrico – cellula fotoelettrica
occhio magico – nei vecchi apparecchi radio, indicatore di sintonia
occhio non vede, cuore non duole – il male o i torti che si fanno a una 
persona non le procurano dispiacere se essa non ne è a conoscenza; ciò che 
ignoriamo non ci procura dolore
occhio per occhio, dente per dente – espressione di origine biblica che annuncia 
la legge del taglione, consistente nell’infliggere al colpevole lo stesso danno 
da lui arrecato alla vittima
parlare con gli occhi – rendere palesi i propri sentimenti con lo sguardo
perdere il lume degli occhi – farsi prendere dalla rabbia o da altra violenta 
passione fino a perdere la capacità di ragionare
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saltare agli occhi – di cosa evidentissima, che non si può non vedere
sbarrare / spalancare gli occhi – aprire gli occhi smisuratamente, spalancarli 
per paura, terrore, meraviglia e sim.
scommettere un occhio della testa – per esprimere grande sicurezza di ciò che 
si afferma
scorrere / seguire con l’occhio – passare rapidamente e sommariamente con lo 
sguardo su uno scritto o sim.
sfregarsi / stropicciarsi gli occhi – per sonnolenza o incredulità
sognare ad occhi aperti – immaginare cose irrealizzabili, o in genere fantasticare, 
fare castelli in aria
sotto gli occhi – in presenza d’una persona (in modo che essa possa vedere)
vedere di buon occhio – con affetto, con compiacenza
Esercizi
1. Collegare ogni modo di dire  con  la definizione corretta:
 1. a occhi aperti a) con la semplice vista; approssimativamente
 2. a occhi chiusi b)  fra due sole persone, senza testimoni; 
privatamente
 3. a occhio c) con atteggiamento di avversione, di malanimo
 4. a occhio asciutto d)  in presenza di una persona (in modo che essa 
possa vedere)
 5. a quattr’occhi e) senza piangere, senza lacrime
 6. a occhio e croce  f) per quanto si può vedere a occhio nudo
 7. a vista d’occhio g)  fin dove si può arrivare con la vista; 
lontanissimo, a grande distanza
 8. sotto gli occhi h) press’a poco
 9. di mal occhio   i) con grande attenzione
10. a perdita d’occhio k)  senza riflettere, senza prendere le debite 
precauzioni, oppure con piena e cieca fiducia
2. Scegliere  tra  il  singolare e  il plurale:
1. abbassare l’occhio / gli occhi
2. all’occhio / agli occhi del mondo
3  avere le lacrime all’occhio / agli occhi
4  correre con l’occhio / gli occhi a qualche cosa
5  guardarsi nell’occhio / negli occhi
6. mangiare con l’occhio / gli occhi
7  aprire l’occhio / gli occhi
8  evitare l’occhio / gli occhi di qualcuno
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9. lontano dall’occhio / dagli occhi
10. perdere il lume dell’occhio / degli occhi
3. Selezionare  l’opzione corretta:
1. Uno che ha gli occhi di falco:
a) non vede molto bene
b) ha una vista acutissima
c) è strabico
2. Se uno parla con gli occhi vuol dire che:
a) rende palesi i propri sentimenti con lo sguardo
b) dice sempre la verità
c) gesticola tanto mentre parla
3  Se uno sogna ad occhi aperti vuol dire che:
a) ha sempre sonno
b) immagina cose irrealizzabili, fa castelli in aria
c) è totalmente irresponsabile ed immaturo
4. Se qualcosa è costato un occhio vuol dire che:
a) è costato pochissimo
b) non è costato niente
c) è costato moltissimo
5. Se una cosa salta agli occhi vuol dire che:
a) è evidentissima, non la si può non vedere
b) è importantissima
c) dà tanto fastidio
6. Se uno guarda con la coda dell’occhio vuol dire che:
a) guarda intensamente; sorveglia continuamente
b) guarda qualcosa veloce senza darne importanza
c) guarda di lato, senza voltare la testa, facendo finta di niente (guarda 
di nascosto)
7  Vedere di buon occhio significa:
a) avere simpatia per qualcuno o qualcosa
b) essere molto attenti
c) essere molto interessati a qualcosa
8  Se uno è un pugno nell’occhio vuol dire che:
a) è molto attraente ed interessante
b) è violento
c) è sgradevole alla vista
9. L’espressione scommettere un occhio della testa si usa per:
a) esprimere dubbio ed incertezza in riferimento a ciò che afferma
b) esprimere grande sicurezza di ciò che si afferma
c) esprimere grande delusione in riferimento a parole e/o atti altrui
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10. Se uno non tiene gli occhi aperti vuol dire che:
a) muore di sonno
b) è morto
c) sta per morire
4. Scegliere quali  frasi della seconda colonna potrebbero sostituire  i modi di 
dire evidenziati nella prima colonna:
 1.  Quando Silvia ha cambiato di nuovo 
parere, Davide ha alzato gli occhi al 
cielo 
a) ero stupefatta
 2.  Lo spettacolo celeste sarà visibile 
a occhio nudo 
b) faccio finta di niente
 3   Apri gli occhi! È da un anno che tuo 
marito ha una relazione segreta.
c) farsi notare
 4  Occhio alla strada! d)  ha manifestato 
esasperazione, ira repressa
 5.  Non posso fissare nessun appuntamento 
perché non ho il calendario sott’occhio 
e) in un attimo
 6.  Non potevo credere ai miei occhi, dopo 
due anni l’avevo finalmente trovata.
f) senza strumenti ottici
 7.  Se mi promettete di non fare rumore, 
chiudo un occhio e vi faccio entrare 
anche se lo spettacolo è già cominciato.
g) prova simpatia per
 8. Sarò da te in un batter d’occhio h) renditi conto della realtà
 9.  Mio padre non vede di buon occhio il 
mio ragazzo.
i) a disposizione
10.  Claudia si veste sempre in modo molto 





capitare, gettare, saltare, sbarrare, sbirciare, scorrere, stropicciarsi, tenere, 
togliere, volgere
1. alzare gli occhi al cielo
2. avere qualcosa davanti agli occhi
3  balzare agli occhi
4  guardare con la coda dell’occhio
5  non levare gli occhi di dosso a qualcuno
6. posare l’occhio su qualche cosa
7  seguire con l’occhio
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8  sfregarsi gli occhi
9. spalancare gli occhi
10. cadere sotto gli occhi
6.  Che  cosa,  oltre  all’organo  della  vista,  può  essere  chiamato  con  la  parola 
occhio? Collegare  i  termini  con  le  loro definizioni adatte:
 1. occhi del cielo a)  piccola apertura rotonda o ovale che si pratica 
in una parete, spec. nel tamburo di una cupola
 2. occhi del ciclone b)  nell’industria tessile, disegno a motivi chiari su 
fondo scuro
 3. occhio di pavone c)  obiettivo grandangolare con angolo di campo 
molto ampio e focale breve con il quale si ottiene 
un’immagine a prospettiva sferica
 4. occhio di bue d)  piccole chiazze di grasso che si formano sulla 
superficie del brodo
 5. occhio di gatto e) astri
 6. occhio di pernice  f) farfalla con ali ocellate
 7. occhio di pesce g)  nei vecchi apparecchi radio, indicatore di 
sintonia
 8. occhio elettrico h)  area centrale di un turbine tropicale con venti 
deboli e pressione minima
 9. occhi del brodo    i) cellula fotoelettrica
10. occhio magico k)  rifrangente bianco che nelle strade segnala la 
striscia gialla o la linea che separa i due sensi 
di marcia
7. Scegliere  la preposizione corretta:
 1. ............. occhi del mondo non saremo mai perfetti.
a) negli b) agli c) sugli
 2. Ha la pancia fino ................... occhi.
a) agli b) ad c) per gli
 3. Non ha più che gli occhi ....................... piangere.
a) per b) da c) a
 4. Questo bambino cresce .................. vista d’occhio.
a) in una b) alla c) a
 5. La principessa era davvero la luce ............. occhi di suo padre.
a) negli b) degli c) sugli
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 6. Si sono innamorati ................. un batter d’occhio.
a) in b) a c) su
 7.  Le ha comprato un anello di fidanzamento che costava un occhio 
                     testa.
a) della b) nella c) di
 8. Puoi comprare da lui ................... occhi chiusi, è un uomo onesto.
a) agli b) a c) con
 9.  Il colore di quel vestito è bruttissimo, è proprio un pugno ............... un 
occhio.
a) contro b) a c) in
10. Ci siamo parlati ............... quattr’occhi.
a) per b) con c) a
8. Collegare  il proverbio alla  spiegazione corretta:
1. Occhio per occhio, dente per dente
2. Occhio non vede, cuore non duole
3  Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
4  Avere un occhio alla gatta e uno alla padella
5  Anche l’occhio vuole la sua parte
6. L’occhio del padrone ingrassa il cavallo
a) vigilare su due cose diverse
b) espressione di origine biblica che annuncia la legge del taglione, che 
impone una pena uguale al danno causato
c) non bisogna trascurare l’aspetto estetico di ogni realizzazione, l’estetica 
può anche incidere sulla valutazione complessiva del lavoro realizzato
d) per il buon funzionamento di un’azienda è necessaria la presenza di chi 
vi è più direttamente interessato
e) ciò che ignoriamo non ci procura dolore





andarsene con gli orecchi bassi – è di persona, ritirarsi mogio mogio
a orecchio – superficialmente, per sentito dire; senza conoscere la musica 
o ripetendo i motivi a memoria
a parole lorde, orecchie sorde – consiglio ad ignorare discussioni inutili 
e/o volgari
aprire bene le orecchie – prestare la massima attenzione, stare molto attenti 
a quanto si sta per ascoltare
arrivare / giungere agli orecchi / all’orecchio – di voce o suono, essere percepito, 
ma si dice spesso di notizia di cui si viene a conoscenza indirettamente, nel 
suo diffondersi di bocca in bocca
avere gli orecchi foderati – di chi non sente o non vuole sentire
avere il cotone negli orecchi – di chi non sente o non vuole sentire
cantare a / all’orecchio – senza conoscenza della musica
chi ha orecchi da intendere, intenda – esortazione a decifrare un’allusione, 
a raccogliere un messaggio non esplicito
dire qualcosa all’orecchio – sussurrare; dire a bassissima voce per impedire 
che qualcun altro senta
diventare rosso fino agli orecchi – sentire vergogna, imbarazzarsi
drizzare / rizzare le orecchie – prestare attenzione, (stare a) sentire
entrare da un orecchio e uscire dall’altro – di cosa che subito si dimentica
essere duro d’orecchi – essere sordo e ostinato
essere tutto orecchie / orecchi – essere attentissimo
fare orecchie da mercante – fingere di non capire
i muri hanno orecchi / orecchie – raccomandando di parlare piano o di tacere, 
in luogo dove si sa o si teme di essere ascoltati, spiati
incollare l’orecchio alla porta – origliare, orecchiare
mettere la pulce nell’orecchio – instillare un sospetto, un dubbio
non credere ai propri orecchi / alle proprie orecchie – essere molto meravigliati, 
stupefatti, come dubitando della realtà di quanto si ripete
non sentirci da quell’orecchio – essere insensibile a certi argomenti, irremovibile 
su certe decisioni
offendere l’orecchio – urtare la sensibilità di chi ascolta
risuonare all’orecchio – conservare viva tuttora l’impressione uditiva; con 
allusione a un’impressione più intima, a un ricordo vivo nello spirito
sacco pieno rizza l’orecchio – la prosperità genera superbia
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sentirsi fischiare gli orecchi / le orecchie – sentirvi dentro come un sibilo (vi 
è un pregiudizio che in quel momento qualcuno sparli di noi)
sorridere fino agli orecchi / alle orecchie – fare un sorriso che esprime piena 
soddisfazione
stare con gli orecchi all’erta – stare intento per afferrare le parole, per avvertire 
un suono o rumore
stare in orecchi – stare intento per afferrare le parole, per avvertire un suono 
o rumore
stordire le orecchie – con grida o rumori o anche con chiacchiere
straziare gli orecchi / le orecchie – assordarle con suoni sgradevoli
sturare le orecchie / gli orecchi a qualcuno – dirgli chiaro e tondo qualcosa, 
in modo che se ne renda finalmente conto
suoni grati all’orecchio – con riferimento alla sensibilità estetica per i suoni
tapparsi gli orecchi – con le mani, per non udire rumori, grida o, in senso 
proprio o fig., per non volere ascoltare
tendere le orecchie – stare intento per afferrare le parole, per avvertire un suono 
o rumore
tirare le orecchie / gli orecchi a qualcuno – riprenderlo, ammonirlo
tirata d’orecchi – rimprovero
Esercizi
1. Mettere  in ordine  le parole e  formare  i modi di dire:
1. le – a – qualcuno – orecchie – tirare
2. all’ – orecchio – giungere
3. le – bene – orecchie – aprire
4. all’ – dire – qualcosa – orecchio
5. i – hanno – orecchi – muri
6. non – ai – propri – credere – orecchi
7. il – avere – negli – cotone – orecchi
8. con – gli – bassi – orecchi – andarsene
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. ritirarsi mogio mogio – ..................................................................................
2. essere appreso casualmente, indirettamente – ................................................
3  trasmettere una cosa a bassissima voce, per impedire che qualcun altro 
senta – ............................................................................................................
4  essere molto meravigliati, come dubitando della realtà di quanto si sente – 
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5  stare bene attenti a quello che succede intorno per carpire informazioni – 
                                                                                                                         
6. ammonire, rimproverare – .............................................................................
7  c’è sempre qualcuno che ascolta e che potrebbe riferire quanto si sta 
dicendo – .......................................................................................................
8  fare finta di non sentire – ...............................................................................
3. Completare  i modi di dire  con  il  verbo alla  forma corretta:
straziare, intendere, risuonare, sturare, fischiare, diventare, fare, mettere
1. gli orecchi .......................... a qualcuno
2. ........................ rosso fino agli orecchi
3  ............................ le orecchie a qualcuno
4  musica che ....................... gli orecchi
5  mi ...................... ancora all’orecchio le sue parole
6. ...................... la pulce nell’orecchio
7  Chi ha orecchi per intendere, .........................
8  ....................... orecchie da mercante
4. Scegliere  il  significato corretto delle espressioni:
1. Tendere le orecchie significa:
a) non sentire cosa dice un’altra persona
b) cercare di ascoltare un dialogo fra le persone di soppiatto
c) parlare a bassissima voce, per impedire che qualcun altro senta
2. Fare orecchie da mercante significa:
a) ascoltare con attenzione
b) ascoltare con curiosità
c) fare finta di non sentire
3  Essere tutto orecchie significa:
a) ascoltare con attenzione e curiosità
b) ascoltare qualcuno senza farsi notare
c) fare fatica a sentire cosa dicono gli altri
4  Essere duro d’orecchi significa:
a) non amare la musica
b) essere poco intelligente
c) essere un po’ sordo
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5  Mettere la pulce nell’orecchio significa:
a) fare finta di non sentire
b) rimproverare, ammonire qualcuno
c) mettere qualcuno in uno stato di dubbio, di sospetto
6. Suonare a orecchio significa:
a) suonare senza conoscere la musica o ripetendo i motivi a memoria
b) non voler sentire niente
c) urtare la sensibilità di chi ascolta
7  Tapparsi gli orecchi significa:
a) costringere qualcuno ad ascoltare
b) rifiutarsi di ascoltare
c) stare attenti per cercare di capire quello che viene detto
8  Offendere l’orecchio significa:
a) urtare la sensibilità di chi ascolta
b) non ascoltare i consigli altrui
c) mettere qualcuno in uno stato di dubbio, di sospetto
5. Selezionare  la  risposta esatta:
1.  Mentre viaggio in treno, mi piace ............................................. per sentire 
cosa dicono i vicini di scompartimento.
a) tendere le orecchie
b) stordire le orecchie
2. Promettevo di non farlo più, ma in realtà facevo .......................................
a) le orecchie lunghe
b) orecchie da mercante
3. Mentre lui parlava io ...................................., stavo ore a sentirlo parlare.
a) ero tutto orecchie
b) mi tappavo gli orecchi
4. I suoi consigli mi ...........................................................................................
a) entrano da un orecchio e escono dall’altro
b) rizzano le orecchie
5.  Quando Francesca ha detto di voler andare in vacanza con Alberto, il papà 
ha risposto:                                                                    
a) da quell’orecchio non ci sento
b) mi sento fischiare gli orecchi
6.  Ogni tanto gli chiedo qualcosa, ma non mi risponde mai – mi fa sempre 
                                                        
a) straziare gli orecchi
b) orecchi da mercante
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7. Comincio a ................................., per sentire se qualcuno arriva.
a) tapparsi gli orecchi
b) stare in orecchi
8. Un giorno o l’altro il fatto potrebbe ..................................... del direttore.
a) arrivare agli orecchi
b) offendere l’orecchio
6. Scegliere  la preposizione corretta:
1. stare con gli orecchi ................ erta
   a) nell’            b) sull’          c) all’
2. incollare l’orecchio .............. porta
   a) nella           b) alla          c) sopra la
3. diventare rosso ................. orecchi
   a) fino agli       b) sotto gli     c) come gli
4. sorridere .................... orecchi
   a) sotto gli       b) fino agli     c) agli
5. cantare .............. orecchio
   a) all’            b) a             c) sotto l’
6. non credere ............ propri orecchi
   a) per i            b) ai            c) con i
7. Collegare  il proverbio alla  spiegazione corretta:
1. Chi ha orecchie per intendere, intenda
2. A parole lorde, orecchie sorde
3  Sacco pieno rizza l’orecchio
a) È un consiglio ad ignorare discussioni inutili
b) Il benestare fa metter su aria
c) Si dice per sottolineare riferimenti e allusioni impliciti in un discorso
8. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. tirata d’orecchi – ............................................................................................
2. a orecchio – ....................................................................................................
3  drizzare le orecchie – .....................................................................................
4  suoni grati all’orecchio – ...............................................................................
5  musica che strazia gli orecchi – ....................................................................




avere un osso (duro) da rodere – avere un ostacolo difficile o laborioso da 
superare
avere / sentirsi le ossa rotte / peste – sentirsi indolenziti, quasi pesti, per 
stanchezza, malessere, fatica
essere bagnato fin nelle ossa – essere bagnato fradicio
essere di carne e ossa – essere un essere umano con tutte le debolezze che 
ciò comporta
essere un sacco d’ossa – essere molto magro
farci l’osso – abituarsi a qualcosa
fuori l’osso! / sputa l’osso! – esclamazione: si usa quasi sempre scherzosamente 
per farsi dire qualcosa, per indurre a parlare qualcuno che non si decide 
o non osa farlo
in carne e ossa – in persona, personalmente
osso duro – cosa difficile a farsi; persona difficile da trattare; avversario difficile 
da battere
raddrizzare le ossa a qualcuno – riempirlo di botte; picchiarlo, bastonarlo
ridurre all’osso – essere sul punto di finire, di esaurirsi, essere quasi 
completamente utilizzato
ridursi pelle e ossa – dimagrire moltissimo
rimetterci l’osso del collo – subire una perdita, un danno così grave da poter 
essere paragonato alla perdita della vita
rompersi l’osso del collo – rompersi il collo; morire in modo violento
Esercizi










2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. morire in modo violento
                                                                                                                         
2.  cosa difficile a farsi; persona difficile da trattare; avversario difficile da 
battere
                                                                                                                         
3. abituarsi a qualcosa
                                                                                                                         
4.  subire una perdita, un danno così grave da poter essere paragonato alla 
perdita della vita
                                                                                                                         
5.  essere sul punto di finire, di esaurirsi, essere quasi completamente utilizzato
                                                                                                                         
6. dimagrire moltissimo
                                                                                                                         
7.  si usa quasi sempre scherzosamente per farsi dire qualcosa, per indurre 
a parlare qualcuno che non si decide o non osa farlo
                                                                                                                         
8. in persona, personalmente
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. È volato fuori dal vetro anteriore e ........................................................... .
2. ............................................... e adesso trovo difficile fidarmi di chiunque.
3  .............................. e finiamola qui!
4  Maria, per il suo fidanzato, ........................................................ .
5  Con tutti questi problemi finanziari il personale è stato .............................. .
6. I bambini reagiscono diversamente quando Babbo Natale si presenta 
                                
7  Ma alla fine uno .............................. , si impegna, e i risultati arrivano.
8  La Fiorentina è un .............................. , come batterla?
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4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. ossa – fin – bagnato – essere – nelle
2. osso – un – rodere – duro – da – avere
3  ossa – sacco – d’ – un – essere
4  ossa – le – qualcuno – a – raddrizzare
5  ossa – rotte – le – sentirsi
6. ossa – di – essere – e – carne
5. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                                          
2.                                                                                                                          
3                                                                                                                           
4                                                                                                                           
5                                                                                                                           
6.                                                                                                                          
Pancia / Ventre
Glossario
a pancia all’aria – in ozio assoluto
avere la pancia vuota – non avere mangiato, avere appetito, essere affamati; 
usato spesso come figurato nel senso di essere poveri, indigenti, di mancare 
del necessario
grattar la pancia alla cicala – indurre uno a parlare per conoscere il pensiero 
o le sue intenzioni
il ventre non ha orecchie – la povertà, qui rappresentata dal ventre vuoto, non 
è in grado di ascoltare altro che il proprio bisogno
mangiare a crepa pancia – mangiare smoderatamente
mettere su pancia – mettere su chili, ingrassare
mettersi, distendersi, buttarsi ventre a terra – bocconi
pancia a terra / ventre a terra – a tutta velocità, di gran carriera: correre pancia 
/ ventre a terra
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pensare solo al ventre – preoccuparsi solo di mangiare e bere, essere molto 
ghiotti, ingordi o golosi; in senso lato, interessarsi esclusivamente di ciò 
che può procurare vantaggi, guadagni
reggersi / tenersi la pancia per le risa / dalle risate / dal ridere – ridere 
smodatamente, senza riuscire a trattenersi
riempirsi il ventre – mangiare molto
scaricare il ventre – evacuare, defecare
serbare la pancia ai fichi / salvare la pancia per i fichi – risparmiarsi per il 
futuro, evitare ogni pericolo
ventre molle – di un organismo, di una struttura sociale, ecc., la parte più 
debole e indifesa
Esercizi









2. Scrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio precedente:
1. indurre uno a parlare per conoscere il pensiero o le sue intenzioni
                                                                                                                         
2. mettere su chili, ingrassare
                                                                                                                         
3. in ozio assoluto
                                                                                                                         
4. risparmiarsi per il futuro, evitare ogni pericolo
                                                                                                                         
5. ridere smodatamente, senza riuscire a trattenersi
                                                                                                                         
6. non avere mangiato, avere appetito, essere affamati
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7. mangiare smoderatamente
                                                                                                                         
8. a tutta velocità
                                                                                                                         
3.  In  base  alle  espressioni  dell’esercizio  precedente  selezionare  la  risposta 
corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Ho mangiato a crepa pancia e benissimo, ottimi i cappelletti in brodo.
b) Ho mangiato a pancia all’aria e benissimo, ottimi i cappelletti in brodo.
2.
a) Marco mette su pancia alla cicala spingendo Maria a parlare di un 
argomento delicato, difficile.
b) Marco gratta la pancia alla cicala spingendo Maria a parlare di un 
argomento delicato, difficile.
3 
a) I bambini che mangiano a crepa pancia non sono in grado di assorbire 
e metabolizzare le medicine.
b) I bambini che hanno la pancia vuota non sono in grado di assorbire 
e metabolizzare le medicine.
4 
a) Paolo se ne sta a pancia all’aria tutto il giorno, comodamente sdraiato 
sul letto.
b) Paolo salva la pancia per i fichi tutto il giorno, comodamente sdraiato 
sul letto.
5 
a) Ho messo su pancia durante una dieta per la massa.
b) Ho avuto la pancia vuota durante una dieta per la massa.
6.
c) Giuseppe infine ha perso il controllo grattando la pancia alla cicala.
d) Giuseppe infine ha perso il controllo tenendosi la pancia dalle risate.
7 
a) Al Giro d’Italia si corre pancia a terra da subito, da primo chilometro.
b) Al Giro d’Italia si mette su pancia da subito, da primo chilometro.
8 
a) Chi si tiene la pancia dalle risate evita vilmente il pericolo, tenendo 
molto alla propria pelle.
b) Chi serba la pancia per i fichi evita vilmente il pericolo, tenendo molto 
alla propria pelle.
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4. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. ventre – orecchie – il – ha – non
2. ventre – a – terra – mettersi
3  ventre – solo – pensare – al
4  ventre – il – riempirsi
5  ventre – il – scaricare
6. ventre – molle
5. Spiegare  il  significato delle espressioni  idiomatiche dell’esercizio 4:
1.                                                                                                                 
2.                                                                                                                 
3                                                                                                                  
4                                                                                                                  
5                                                                                                                  
6.                                                                                                                 
Petto / Seno
Glossario
a petto di – di fronte a, davanti a
allevare la / una serpe in seno – fare del bene a chi può rappresentare un 
potenziale pericolo
avere in petto – pensare, riferito soprattutto a qualcosa che non si esterna o che 
non si vuole rivelare agli altri
avere un bimbo al petto – allattare un bambino
avere un figlio in seno – aspettare un bambino
battersi il petto – pentirsi
essere debole di petto – avere tendenza ad affezioni polmonari
in seno a – all’interno di
mettersi una mano sul petto – fare appello alla propria coscienza
petto a petto – l’uno di fronte all’altro
portare qualcuno nel seno – essere in stato di gravidanza
prendere di petto qualcuno – affrontarlo direttamente, in modo energico 
e determinato
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prendere una cosa di petto – affrontare con entusiasmo
voce di petto – la voce più naturale e limpida
Esercizi








1. avere in animo, in mente – ............................................................................
2. affrontare direttamente e con decisione una persona, pur sapendo di andare 
così incontro alla possibilità di liti –                                                             
                                                                                                                         
3  essere delicato di polmoni – ...........................................................................
4  pentirsi – .........................................................................................................
5  avere benevolenza nei confronti di una persona che poi si dimostra ingrata –
                                                                                                                         
6. aspettare un bambino (seno = grembo materno, ventre) – .............................. 
                                                                                                                         
3. Scegliere  la preposizione corretta per  completare  i modi di dire:
1. mettersi una mano ................... petto
a) nel b) sul c) al
2. tenere qualcosa ................... seno
a) nel b) sul c) al
3. avere un bimbo ................... petto
a) nel b) sul c) al
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4. prendere qualcuno ................... petto
a) nel b) sul c) per il
5. portare qualcuno ................... seno
a) nel b) sul c) per il
6. in seno ...................
a) di b) a c) con
4.  Indicare  il  significato giusto dell’espressione  in  corsivo:
1. È conosciuto per la sua voce di petto 
a) È conosciuto per il suo timbro scuro, drammatico e forte.
b) È conosciuto per la voce bassa e lamentosa.
2. È un autore minore che non può stare a petto dei grandi.
a) È un autore minore che non è dello stesso rango degli altri.
b) È un autore minore che non è così alto come gli altri.
3. È meglio che prenda la cosa di petto 
a) È meglio che prenda la cosa sul serio con l’intento di risolverla.
b) È meglio che faccia questa cosa subito, senza indugio.
4   Quando si alleva una serpe in seno il meglio che possa capitare è la 
mancanza di riconoscenza.
a) Quando si vuole fare del male a una persona buona il meglio che possa 
capitare è la mancanza di riconoscenza.
b) Quando si vuole fare del bene a una persona ingrata (che non appezza 
alcun aiuto) il meglio che possa capitare è la mancanza di riconoscenza.
5  In seno alla classificazione appena fatta va fatta un’altra distinzione.
a) In base alla classificazione appena fatta va fatta un’altra distinzione.
b) All’interno della classificazione appena fatta va fatta un’altra distinzione.
6. Dobbiamo parlare petto a petto 
a) Dobbiamo parlare faccia a faccia.
b) Dobbiamo parlare seriamente.
Piede
Glossario
a piede asciutto – senza bagnarselo
a piede libero – nel linguaggio giudiziario, di chi è sottoposto a un processo 
senza essere stato in stato di arresto
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alzarsi con il piede sbagliato – con una mossa sbagliata
andare / procedere coi piedi di piombo – agire con estrema prudenza, con 
cautela
andare con le ali ai piedi – a grande velocità
andarsene in punta di piedi – poggiando a terra solo le punte dei piedi, spec. 
per non far rumore; camminare in punta di piedi
cadere in piedi – uscire senza gravi danni da una situazione difficile
camminare in punta di piedi – poggiando a terra solo le punte dei piedi, spec. 
per non far rumore
da capo a piedi – da cima a fondo
darsi la zappa sui piedi – farsi del male, procurarsi un danno, detto in particolare 
di chi agisce avventatamente o spinto dall’ira
darsi mani e piedi – affidarsi completamente
essere con un piede nella fossa – sul punto di morire
essere sul piede di guerra – pronto al combattimento, al confronto
(essere) una palla al piede – rappresentare un peso per qualcuno
fatto coi piedi – fatto malissimo
mettere i piedi in testa – sopraffare
mettere in piedi – produrre, allestire; fondare
mettere piede a terra – sbarcare o scendere da un veicolo
mettere piede in un luogo – andarci
mettere qualcuno sotto i piedi – dominarlo completamente, con prepotenza
mettere un piede in fallo – inciampare, scivolare; commettere un errore arrecando 
danno a sé stessi
mettere un piede innanzi all’altro – camminare con regolarità e prudenza; fig. 
procedere sistematicamente, per gradi, senza correre rischi, in un’azione 
qualsiasi
mettersi tra i piedi – impicciarsi in modo da dar fastidio
morire con le scarpe ai piedi – morire non di morte naturale, ma di morte 
violenta
non reggersi in piedi – dal sonno, dalla stanchezza
partire col piede sbagliato – cominciare un’attività, dare il via a qualcosa con 
un errore, con una mossa sbagliata
rimanere / restare a piedi – non avere a disposizione un mezzo di trasporto; 
rimanere delusi, non riuscire nel proprio intento
sentirsi mancare la terra sotto i piedi – accorgersi di essere in una situazione 
insostenibile
tenere il piede in due scarpe – quando una persona porta avanti due relazioni 
sentimentali, due attività, due punti di vista fra loro inconciliabili senza 
decidere per l’uno o l’altro
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Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. mettere – un – fallo – piede – in
2. tra – piedi – i – mettersi
3. in – piedi – mettere
4. i – piedi – in – testa – mettere
5. piede – in – un – mettere – luogo
6. un – all’ – piede – mettere – innanzi – altro
7. sotto – i – piedi – mettere
8. piede – a – terra – mettere
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. sopraffare, umiliare – ....................................................................................
2. produrre, allestire, fondare – .........................................................................
3  impicciarsi in modo da dar fastidio – ..........................................................
4  camminare con regolarità e prudenza (fig. procedere) – ............................ 
                                                                            
5  recarsi in un posto, andarci – ........................................................................
6. sbarcare o scendere da un veicolo –...............................................................
7  sbagliare, commettere un errore –...................................................................
8  dominare completamente, con prepotenza –................................................. 
                                                                          
3. Completare ogni espressione con un verbo di moto:
attraversare, andare, partire, camminare, andarsene, andare
1. ........................... in punta di piedi
2. ........................... in punta di piedi
3  ........................... con le ali ai piedi
4  ........................... coi piedi di piombo
5  ........................... col piede sbagliato
6. (.......................... un torrente) a piede asciutto
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4. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. procedere molto cautamente – .......................................................................
2. fare una cosa silenziosamente – .....................................................................
3  cominciare un’attività, dare il via a qualcosa con un errore, con una mossa 
sbagliata –                                                                                                        
4  correre velocemente – ...................................................................................
5  passare senza bagnarsi – ...............................................................................
6. andare via con discrezione, senza farsi notare – ............................................
5. Completare  le  frasi  con  l’espressione adatta:
a piede libero, cadere in piedi, non si reggono in piedi, una palla al piede, 
fatto coi piedi, mettere in piedi, sono rimasto a piedi, da capo a piedi
1. Sembra un po’ ..................................., se posso dire. Non ti sei impegnato 
abbastanza, amico!
2. Ma come fanno i gatti a ............................... sempre ................................ .
3  Le sue invenzioni .................................................. .
4  Si è presentata vestita di nero ....................................... .
5  Ma sei proprio ..................................... ! Sei troppo invadente.
6. Insieme a sua moglie .................................... una ditta di trasporti.
7  Si concede all’imputato di fare le sue difese .......................................... .
8  Per un guasto al carburatore si è fermato il motorino e .............................. 
                                                                              
6. Scegliere  la preposizione corretta:
1. darsi la zappa ................ piedi
a) nei         b) sui           c) ai
2. partire .............. piede sbagliato
a) col         b) dal           c) per
3. essere con un piede ................. fossa
a) alla        b) sotto la      c) nella
4. andare con le ali .................... piedi
a) ai          b) sui           c) sopra i
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5. morire con le scarpe .............. piedi
a) sui         b) ai               c) in
6. sentirsi mancare la terra ............... piedi
a) sui         b) sotto i          c) fra i
7. Unire  le espressioni dell’esercizio 6 alle  loro definizioni:
1. cominciare un’attività, dare il via a qualcosa con un errore, con una mossa 
sbagliata –                                                                                                       
2. avere poco da vivere, per malattia o vecchiaia – ...........................................
3  affidarglisi completamente, fare atto di resa incondizionata – ................... 
                                                                
4  lasciare il mondo improvvisamente – ..........................................................
5  trovarsi improvvisamente in una situazione di rischio o incertezza – ....... 
                                                                                                                         
6. correre velocemente – ...................................................................................
8. Scegliere  la  spiegazione corretta:
1. Alzarsi con il piede sbagliato significa:
a) alzarsi molto presto
b) alzarsi di cattivo umore
c) alzarsi con il mal di testa
2. Essere sul piede di guerra significa:
a) essere annoiati
b) essere in conflitto
c) essere in amicizia
3  Procedere con i piedi di piombo significa:
a) camminare molto lentamente
b) fare qualcosa di soppiatto
c) fare qualcosa con molta cautela / attenzione




5  Tenere il piede in due scarpe significa:
a) avere le scarpe scomode
b) barcamenarsi tra due situazioni cercando di trarre profitto da entrambe
c) avere dolore ai piedi
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6. Darsi mani e piedi significa:
a) affidarsi completamente, senza riserve
b) essere generoso, senza riserve
c) essere molto laborioso
Pugno
Glossario
avere il pugno duro – avere la capacità di dare pugni estremamente potenti; 
fig. essere fortissimo
avere qualcosa in pugno – avere la certezza di ottenere qualcosa
battere i pugni sul tavolo – con riferimento al valore simbolico del gesto, 
imporre in modo autoritario la propria volontà
battersi il petto con il pugno – come gesto simbolico di pentimento per le 
proprie colpe
dare un pugno in cielo – fare una cosa inutile, che sicuramente non da risultati; 
sfogare la propria rabbia contro chi non se ne accorge nemmeno
di proprio pugno – con la propria mano, di persona
essere un pugno in un occhio – essere qualcosa di stonato, che non armonizza 
con un insieme, che risulta sgradevole appunto come un pugno in un occhio; 
si dice in genere di colori male assortiti o di un abbinamento sbagliato
fare a pugni per qualche cosa – lottare con accanimento per potere ottenere 
qualche cosa, per strapparla ad altri
fare qualcosa con il pugno di ferro – fare qualcosa con ferma autorità
il pugno di ferro – ferma autorità nascosta sotto un’apparente dolcezza
mostrare i pugni – come gesto di minaccia o per manifestare volontà e capacità 
di difendersi
restare / rimanere con un pugno di mosche (in mano) – restare a mani vuote, 
rimanere deluso
salutare con il pugno – salutare qualcuno alzando il braccio con il pugno chiuso, 
simbolo dei partiti e dei movimenti d’ispirazione marxista
tenere in pugno la situazione – controllarla perfettamente, dirigerla; averne il 
pieno controllo, dominarla
tenere in pugno la vittoria – essersela ormai assicurata
tenere qualcuno in pugno – averlo in proprio potere
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Esercizi







2. Scegliere  tra  il  singolare ed  il plurale:
1. avere qualcosa in pugno / pugni
2. essere un pugno / dei pugni in un occhio
3  fare a pugno / pugni
4  salutare con il pugno / i pugni
5  mostrare un pugno / i pugni
6. restare con un pugno / dei pugni di mosche
3. Completare  i modi di dire  con  il  sostantivo mancante:
cielo, ferro, mosche, vittoria, tavolo, situazione
1. rimanere con un pugno di ......................... in mano
2. dare un pugno in ................................
3  battere i pugni sul ................................
4  fare qualcosa con il pugno di .......................
5  tenere in pugno la ................................
6. tenere la .......................... in pugno
4. Unire  le espressioni dell’esercizio precedente alle  loro definizioni:
1. stare per vincere, aver quasi vinto – ...............................................................
2. controllare perfettamente una situazione, dirigerla; averne il pieno controllo –
                                                                                                                         
3  manifestare la rabbia o voler imporsi –
                                                                                                                         
4  restare senza niente, e in particolare dopo avere sperato o lavorato in vista 
di un guadagno o simili –                                                                               
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5  fare una cosa inutile, che sicuramente non dà risultati –
                                                                                                                         
6. fare qualcosa con ferma autorità –
                                                                                                                         
5.  Cosa  significa  l’espressione  in  corsivo?  Sostituirla  con  un  suo  sinonimo 
della  seconda colonna:
1.  I suoi atti fanno a pugni con i suoi principi. a) senza niente
2. È rimasto con un pugno di mosche b) è di pessimo gusto
3  Fanno a pugni per quella ragazza. c) sono in assoluto contrasto
4.  Quella grande fabbrica in mezzo alla 
campagna è un vero pugno nell’occhio 
d) personalmente
5.  Deve firmare il documento di proprio 
pugno 
e) lottano
6. Guida l’azienda con il pugno di ferro f) con durezza e severità
Sangue
Glossario
a sangue caldo – di primo impeto, senza riflessione
a sangue freddo – freddamente, coscientemente, con piena avvertenza di ciò 
che si sta facendo
acqua scorre e sangue stringe – la parentela (il sangue) è quella che ti aiuta 
al contrario degli altri (l’acqua) che scorre e si allontana
agghiacciare il sangue – atterrire; frenare, raffreddare
(battersi) al primo sangue – fino a che uno dei due (spadaccini) viene ferito
(combattere fino) all’ultimo sangue – fino alla morte di uno dei due contendenti
avere il sangue caldo – avere il temperamento passionale, focoso, facile ad 
infiammarsi di passione, di entusiasmo, si collera e simili
avere il sangue dolce – in riferimento ad una persona che attira in modo 
particolare le punture degli insetti
avere la musica nel sangue – avere una forte predisposizione alla musica
avere sangue freddo – in riferimento ad una persona dotata di grande calma e 
pazienza, soprattutto in situazioni di pericolo
avere sete di sangue – essere dominato da un furore vendicativo o distruttivo
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bagno di sangue – massacro, carneficina
buon sangue non mente – di solito i caratteri ereditari si trasmettono di padre 
in figlio
cavar sangue da una rapa – pretendere l’impossibile, voler quattrini da chi non 
ne ha, voler ottenere qualcosa di buono da chi non ne è capace
cementare / firmare col sangue – consolidare un’unione, un’intesa, un legame, 
un giuramento
(non) correre buon sangue – (non) avere buoni rapporti con qualcuno
(un cane) di puro sangue – di razza pura
essere di sangue nobile – essere di famiglia, di stirpe nobile, di discendenza 
aristocratica
essere tutto latte e sangue – avere un bel colorito bianco e roseo
fare andare il sangue alla testa – provocare forte irritazione o sdegno; indurre 
all’ira, mandare in collera; far perdere la calma e la capacità di ragionare
fare buon sangue – fare bene, giovare allo spirito, alla salute
farsi cattivo sangue – arrabbiarsi
fatto di sangue – episodio riguardante un ferimento o un omicidio
giornata di sangue – giornata in cui siano state compiute stragi di cittadini, di 
avversari politici, eccetera
guastare il sangue – irritarsi fortemente, arrabbiarsi
i danari sono il secondo sangue – i soldi sono necessari per i comodi della vita
il riso fa buon sangue – sorridere, ridere, soprattutto di se stessi e della vita 
fa bene
il sangue gli salì alla faccia – come manifestazione esteriore d’ira, di sdegno, 
di vergogna
il sangue non è acqua – frase prov. che esprime la forza con cui si fanno spesso 
sentire i legami di parentela (con altro senso, la frase serve a giustificare 
la facile eccitabilità dell’animo, gli impulsi all’amore, all’ira, allo sdegno, 
e simili)
il sangue si gela a qualcuno – qualcuno prova grande spavento o raccapriccio
la bistecca al sangue – bistecca poco cotta
la mala compagnia fa cattivo sangue – le cattive compagnie conducono l’uomo 
alla forca
lavare nel sangue – riferito a un’offesa e simili, vendicarla
le mani lorde di sangue – le mani che hanno ucciso
mantenere il sangue freddo – raccomandazione a mantenere il controllo di sé
montare il sangue alla testa – di chi è improvvisamente invaso dalla collera, 
dal furore
mordere a sangue – con tanta violenza da far sanguinare
non avere più una goccia di sangue nelle vene – sentire che la vita, le forze 
vengono meno
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non avere sangue nelle vene – essere di temperamento freddo, insensibile, 
incapace di entusiasmo, di calore, di reazione e simili
pagare un tributo di sangue – subire gravi perdite di vite umane
picchiare a sangue – colpire brutalmente, ferocemente
ribollire il sangue – qualcosa che fa scattare per lo sdegno, l’ira e simili
rivoltare il sangue a qualcuno – provare grande turbamento, avvertire un 
sentimento di ribellione, di ripugnanza, di sdegno
sangue del proprio sangue – i propri figli
sangue latino – temperamento focoso, passiobale, soprattutto in campo amoroso 
e sessuale, quale si attribuisce ai popoli latini
sangue nobile – discendenza aristocratica
soffocare nel sangue – detto di una rivolta o simili; domarla con la forza 
ricorrendo all’uso delle armi per uccidere i rivoltosi
sporcarsi le mani di sangue – commettere un omicidio
succhiare il sangue – sfruttare economicamente qualcuno, togliergli a poco 
a poco tutto quello che possiede; in senso lato, anche sottrarre a una persona 
la sua vitalità e le sue energie
sudare sangue – richiedere, sopportare un’enorme fatica
uccidere a sangue freddo – uccidere essendo in preda all’ira o ad altra passione 
agendo per lucido calcolo razionale
un apporto di sangue fresco – un apporto di elementi nuovi, giovani, freschi, 
capaci di ridare vigore a situazioni in stato di debolezza, precarietà, 
esaurimento
uomo di sangue – uomo sanguinario, violento
versare il proprio sangue per qualcuno – perdere la vita per qualcosa, 
sacrificarsi, immolarsi
versare il sangue per la patria – morire sul campo di battaglia
Esercizi
1. Completare  i modi di dire  con  le  lettere mancanti:
1. av_ _ _ il sangue cal_ _
2. _ _ _tenere il sangue fre _ _ _
3  non avere più una goc_ _ _ di sangue nelle ven_
4  cor_ _ re bu_ _ sangue
5  spor_arsi le man_ di sangue
6. ver_are il pro_ _ _ _ sangue p_ _ qualcuno
7  fare an_are il sangue al_ _ te_ _a
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8  ess_ _ _ di sangue nobi_ _
9. com_at_ere fino al_‘ulti_ _ sangue
10. fars_ catt_ _ _ sangue
2. Unire  le espressioni dell’esercizio precedente alle  loro definizioni:
1. mantenere il controllo
2. avere un temperamento focoso, facilmente infiammabile d’ira, d’amore, 
d’entusiasmo, ecc.
3  sentire che la vita e le forze vengono meno
4  tormentarsi, rodersi l’animo
5  sacrificare la propria vita
6. esserci rapporti amichevoli
7  lottare fino a che uno dei rivali resti ucciso
8  provocare forte irritazione; indurre all’ira; far perdere pazienza
9. uccidere, macchiarsi di un omicidio
10. appartenere a una famiglia di origine nobile
3. Selezionare  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Lo hanno ucciso a sangue freddo.
b) Lo hanno ucciso al sangue.
2.
a) Il sangue gli montò alla testa.
b) Il sangue gli uscì dalla testa.
3 
a) La città ha pagato un tributo di sangue molto alto.
b) La città ha speso un tributo di sangue molto alto.
4 
a) Mi fa venire il sangue anche se ho studiato tanto e pare che tutto vada 
bene.
b) Mi ribolle il sangue anche se ho studiato tanto e pare che tutto vada bene.
5 
a) Mi piace la bistecca con sangue.
b) Mi piace la bistecca al sangue.
6.
a) Ho dato un cane di vero sangue francese al mio amico.
b) Ho dato un cane di puro sangue francese al mio amico.
7 
a) Il sangue mi si gela per il terrore.
b) Il sangue mi si sgancia per il terrore.
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 8 
a) Tra i due fratelli non scorre buon sangue.
b) Tra i due fratelli non corre buon sangue.
 9.
a) Nella nostra città è avvenuto un grave fatto di sangue.
b) Nella nostra città è avvenuto un grave atto di sangue.
10.
a) L’emozione gli ha girato il sangue.
b) L’emozione gli ha rivoltato il sangue.
4. Unire  il  verbo al modo di dire giusto:
 1. avere ...... a) di sangue
 2. sudare ...... b) col sangue
 3. guastare ..... c) buon sangue
 4. non avere ..... d) un tributo di sangue
 5. fare .... e) sangue
 6. cementare .... f) sangue da una rapa
 7. pagare .... g) sangue freddo
 8. soffocare .... h) il sangue
 9. cavar .... i) nel sangue
10. avere sete ...... k) sangue nelle vene
5.  Scegliere  quale  frase  della  seconda  colonna potrebbe  sostituire  i modi  di 
dire evidenziati nella prima colonna:
 1. Ha il sangue dolce a)  ha un viso bianco e rosso (segno di 
buona salute)
 2.  È per coloro che hanno la 
musica nel sangue 
b) sfrutttato
 3.  È stata un’altra giornata di 
sangue 
c) sono di origine nobile
 4.  Quel bambino è tutto latte e 
sangue 
d) hanno spaventato
 5.  Le famiglie reali hanno il 
sangue blu 
e)  la predisposizione genetica alla 
musica
 6.  La concessione del mutuo 
rappresenta un apporto di 
sangue fresco per l’azienda.
f) in modo violento
 7.  Le sue parole mi 
agghiacciarono il sangue 
g)  attira in modo particolare le punture 
degli insetti
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 8.  Mi hanno succhiato il sangue 
finché hanno potuto.
h) massacro
 9.  È stato picchiato a sangue da 
una banda di teppisti.
i) funestata da delitti ed uccisioni
10.  Ci sarà un bagno di sangue 
se quel paese non ritira le sue 
truppe dal nostro territorio.
k) un elemento nuovo
6. Completare ogni modo di dire  con un aggettivo della  lista:
dolce, cattivo, caldo, nobile, buon, ultimo, lorde, primo, freddo, latino
1. a sangue ..................... – sotto la spinta dell’entusiasmo, dell’ira o di una 
passione amorosa
2. a sangue ..................... – con piena consapevolezza delle proprie azioni; 
non sotto la spinta di un’emozione immediata
3  sangue .......................... – origine nobile, patrizia
4  all’...................... sangue – fino a che rimanga nel corpo ancora una 
goccia di sangue
5  farsi ................... sangue – amareggiarsi, adirarsi
6. fare..................... sangue – fare bene, giovare allo spirito, alla salute
7  le mani .............. di sangue – le mani che hanno ucciso
8  avere il sangue ................. – in riferimento a chi attira in modo particolare 
le punture degli insetti
9. sangue ............................. – temperamento passionale, focoso, soprattutto 
in campo amoroso, quale si attribuisce ai popoli latini
10. al ..................... sangue – alla prima ferita
7. Scegliere  la preposizione corretta:
 1. avere sete .................. sangue
a) su b) da c) di
 2. mordere ................. sangue
a) a b) da c) nel
 3. uomo ................... sangue
a) a b) di c) per
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 4. lavare .................. sangue
a) sul b) nel c) a
 5. sangue ............. proprio sangue
a) del b) nel c) a
 6. battersi ............... primo sangue
a) sul b) nel c) al
 7. versare il sangue .............. la patria
a) per b) con c) verso
 8. il sale gli salì ................ faccia
a) sulla b) alla c) verso la
 9. ............ loro non corre buon sangue
a) tramite b) in c) tra
10. firmare ............. sangue
a) col b) per il c) al
8. Unire  i proverbi alle  loro definizioni  corrette:
1. Il riso fa buon sangue
2. Il sangue non è acqua
3  La mala compagnia fa cattivo sangue
4  I danari sono il secondo sangue
5  Buon sangue non mente
6. Acqua scorre e sangue stringe.
a) i soldi procurano i comodi della vita
b) ridere fa bene alla salute
c) la parentela è quella che ti aiuta al contrario degli altri che possono 
allontanarsi
d) è meglio essere soli che fra le persone sbagliate
e) a proposito dei legami di parentela che sono forti / a proposito di una 
persona paziente che però alla fine si lascia prendere dall’ira




accarezzare le spalle – picchiare, bastonare
alzare / scrollare le spalle / stringersi nelle spalle – manifestare il proprio 
disinteresse per qualcosa
assalire / prendere alle spalle – colpire a tradimento, sfruttando la sorpresa; 
anche colpire qualcuno che non se lo aspetta
avere la scimmia sulla spalla – essere sotto l’effetto della droga
avere la testa sulle spalle – essere una persona riflessiva e sensata che agisce 
con razionalità ed equilibrio
avere le spalle coperte – godere di una protezione, specialmente in situazioni 
di pericolo
avere le spalle grosse – essere in grado di sopportare disagi, fatiche, 
responsabilità, oppure dolori, delusioni, disgrazie
avere le spalle larghe – essere in grado di addossarsi le proprie responsabilità 
e talvolta anche quelle degli altri
avere le spalle quadrate / quadre – essere persone solide, concrete, sensate
avere molti anni sulle spalle – avere molti anni addosso
avere / prendersi (la famiglia) sulle spalle – sopportare un peso, una 
responsabilità; in particolare, dover provvedere al mantenimento economico 
di qualcuno, in genere la famiglia
avere qualcuno / qualcosa dietro alle spalle – all’insaputa di qualcuno o in 
sua assenza
buttarsi dietro le spalle – dimenticare volontariamente, considerare superato
coprire le spalle a / di qualcuno – difendere, proteggere
dare le spalle – essere rivolto di schiena rispetto ad altri
essere con le spalle al muro – trovarsi nella impossibilità di scegliere e di agire 
liberamente
essere di spalla tonda – non aver voglia di lavorare
fare da spalla – aiutare qualcuno, favorirlo, sostenerlo, dargli il proprio appoggio, 
usato spesso in senso negativo, per imprese poco oneste e simili
gettare sulle spalle – addossare a qualcuno, riferito in genere a colpe 
o responsabilità oppure a fatiche o a incarichi gravosi o sgradevoli
gettarsi alle / dietro le spalle – dimenticare qualcosa che fa parte del proprio 
passato; anche disinteressarsene, non pensarci più
girare / volgere / voltare le spalle a qualcuno – abbandonare qualcuno nel 
momento del bisogno, rifiutare un aiuto a chi ci contava
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gravare le spalle – detto di un peso, una responsabilità e simili, gravare su 
qualcuno
guardarsi le / alle spalle – stare in guardia di fronte ad eventuali attacchi di 
sorpresa; anche cautelarsi
lavorare di spalle – fare un lavoro molto faticoso o fare il contrabbandiere
mettersi le gambe in spalla – fuggire precipitosamente
proteggersi le spalle – stare in guardia contro a eventuali attacchi di sorpresa; 
tutelarsi
scuotere le spalle – esprimere disinteresse, indifferenza o insofferenza
sollecitare le spalle – bastonare di santa ragione
spolverare le spalle – percuotere qualcuno, picchiarlo, come se si volesse 
togliergli la polvere dalle spalle con un bastone
stringersi nelle spalle – manifestare la propria impotenza o rassegnazione; anche 
esprimere indifferenza, disinteresse
vivere / campare / mangiare alle spalle di qualcuno – farsi mantenere
Esercizi
1. Scegliere  la parola  corretta per  completare  i modi di dire:
1. Avere la scimmia sulla spalla / sulle spalle
2. Avere la testa sulla spalla / sulle spalle
3  Buttarsi dietro la spalla / le spalle
4  Essere con la spalla / con le spalle al muro
5  Essere di spalla / di spalle tonda/e
6. Vivere alla spalla / alle spalle di qualcuno
7  Stringersi nella spalla / nelle spalle
8  Fare da spalla / da spalle
9. Mettersi le gambe in spalla / in spalle
10. Prendersi la famiglia sulla spalla / sulle spalle
2. Scrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
 1. manifestare la propria impotenza o rassegnazione
                                                                                                                      
 2. trovarsi nell’impossibilità di scegliere e di agire liberamente
                                                                                                                      
 3. essere una persona riflessiva e sensata
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 4. sopportare un peso, una responsabilità
                                                                                                                      
 5. aiutare qualcuno, favorirlo, sostenerlo
                                                                                                                      
 6. farsi mantenere
                                                                                                                      
 7. non aver voglia di lavorare
                                                                                                                      
 8. essere sotto l’effetto della droga
                                                                                                                      
 9. dimenticare volontariamente
                                                                                                                      
10. fuggire precipitosamente
                                                                                                                      
3. Collegare  l’espressione  fraseologica  con  il  suo significato:
1. Gettarsi alle / dietro le spalle
2. Mangiare alle spalle di qualcuno
3  Volgere le spalle a qualcuno
4  Guardarsi alle spalle
5  Gravare le spalle
6. Spolverare le spalle
a) detto di un peso, una responsabilità e simili
b) abbandonare qualcuno nel momento del bisogno
c) dimenticare qualcosa che fa parte del proprio passato
d) stare in guardia di fronte ad eventuali attacchi di sorpresa; cautelarsi
e) percuotere qualcuno, picchiarlo
f) farsi mantenere
4. In un modo di dire (spiegato accanto) scegliere la preposizione corretta tra: 
alle, di, di, dietro alle, nelle, sulle, sulle
1. avere                      spalle – all’insaputa di qualcuno o in sua assenza
2. avere molti anni                      spalle – avere molti anni addosso
3  essere                      spalla tonda – non aver voglia di lavorare
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4  gettare                      spalle – addossare a qualcuno (riferito in genere 
a colpe o responsabilità)
5  lavorare                      spalle – fare un lavoro molto faticoso o fare il 
contrabbandiere
6. prendere                      spalle – colpire a tradimento, sfruttando la sorpresa 
(anche colpire qualcuno che non se lo aspetta)
7  stringersi                      spalle – manifestare il proprio disinteresse per 
qualcosa
5. Riempire  con  le parole della  lista:
accarezzare, alzare, coprire, dare, gravare, proteggersi, scuotere, sollecitare, 
spolverare, voltare
1.                           le spalle significa essere rivolto di schiena rispetto ad altri
2.                           le spalle significa picchiare, bastonare
3                            le spalle significa bastonare di santa ragione
4                           le spalle significa stare in guardia contro a eventuali 
attacchi di sorpresa; tutelarsi
5                            le spalle significa manifestare il proprio disinteresse per 
qualcosa
6.                           le spalle significa esprimere disinteresse, indifferenza 
o insofferenza
7                            le spalle significa difendere, proteggere




1. Scusate se vi (io) ...........................................................................................
2. La fortuna ha .................................................................................... al team: 
l’auto ha rallentato fino a fermarsi per la perdita completa di potenza.
3  La molteplicità di occupazioni pesanti gli possono ......................................
4  I professionisti si ............................................................................ a vicenda.
5  Maria si limitò a ................................. per farle capire che non le importava.
6. È passato di qui e mi ha ...................................................................... .
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7. Spiegare  il  significato delle  seguenti espressioni  idiomatiche:
1. Avere le spalle coperte – ...............................................................................
2. Avere le spalle grosse – ................................................................................
3  Avere le spalle larghe – ................................................................................
4  Avere le spalle quadrate – .............................................................................
5  Essere di spalla tonda – .................................................................................
8.  In  base  alle  espressioni  dell’esercizio  7  e  facendo  attenzione  al  senso 
completare con gli aggettivi:
coperte, grosse, larghe, quadrate, tonda
1. L’Italia ha le spalle ........................., ma anche noi non riceviamo che 
rimproveri.
2. È stato di spalla ......................... e gli ha fatto fatica scrivere anche due 
righe.
3  È stato assunto perché aveva le spalle ......................... .
4  Marco ha le spalle ........................., è dotato di equilibrio, determinazione 
e forza morale.




avere il pelo sullo stomaco – essere completamente privi di scrupoli
avere lo stomaco in fondo alle scarpe – avere un grande appetito
avere lo stomaco vuoto – essere a digiuno, avere fame
avere qualcosa sullo stomaco – non aver digerito
avere un buco allo stomaco – avere una sensazione di fame, di vuoto allo stomaco
avere uno stomaco da struzzo – essere in grado di digerire anche i cibi più 
pesanti; fig. essere disposti a sopportare offese, maltrattamenti, situazioni 
umilianti, oppure di abbassarsi a compiere azioni meschine e vergognose
avere uno stomaco di ferro – avere uno stomaco in grado di digerire qualsiasi 
cosa; fig. riuscire a tollerare offese, umiliazioni e simili senza dar segno 
di reazione
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ci vuole stomaco – capacità di resistere al fastidio che certe situazioni comportano 
o certe persone suscitano
dare di stomaco – vomitare
essere delicato di stomaco – avere problemi digestivi; fig. essere schizzinosi, 
incontentabili, non trovare mai niente di buono; anche assumere atteggiamenti 
di disgustata superiorità
fare qualcosa contro stomaco – dover fare qualcosa controvoglia, malvolentieri, 
provandone ribrezzo e disgusto come se ci si sentisse rivoltare lo stomaco 
nel farla
riempirsi lo stomaco – avere lo stomaco pieno o comunque non vuoto; mangiare 
in abbondanza
rivoltare stomaco – provocare nausea, schifo, ribrezzo o altre situazioni 
sgradevoli che potrebbero indurre a vomitare; fig. in riferimento a azioni 
disgustose o immorali che tuttavia si è costretti a compiere o a subire
sentire le farfalle nello stomaco – in riferimento a più situazioni come: 
innamoramento, creazione di un progetto importante, salto di carriera, ecc.; 
in quel caso si sente uno strano formicolio nello stomaco e una piacevole 
agitazione attraversare tutto il corpo
stare sullo stomaco – suscitare forte avversione, riferito a cose o persone, così 
come fa un cibo rimasto indigesto che quindi pesa sullo stomaco
Esercizi







2. Unire  i modi di dire dell’esercizio 1  con  le definizioni:
1. avere un grande appetito
2. suscitare forte avversione, riferito a cose e persone
3  avere uno stomaco in grado di digerire qualsiasi cosa; in senso figurato, 
riiuscire a tollerare offerse e umiliazioni senza dare segno di reazione
4  avere problemi digestivi; in senso ironico, non trovare mai niente di 
abbastanza buono
5  far venire la nausea
6. dover fare qualcosa molto malvolentieri, provandone quasi disgusto
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3.  Completare  le  frasi  con  i  modi  di  dire  indicati  facendo  le  modifiche 
necessarie:
avere lo stomaco vuoto, rivoltare stomaco, fare contro stomaco, riempirsi 
lo stomaco, avere uno stomaco da struzzo, avere tanto pelo sullo stomaco
1. Sono discorsi che .............................................., provocano nausea.
2. Lui lo .........................................., contro voglia.
3  Quando senti la fame vuol dire che ............................................ .
4  È una persona senza scrupoli. .................................................... .
5  Io....................................................... . Sono in grado di digerire tutto, anche 
i cibi più pesanti.
6. ............................................................. . Abbiamo mangiato in abbondanza.
4. Riempire  con una preposizione semplice o articolata:
in, nello, a, allo, sullo, di
1. Ci vuole stomaco ................ frequentare certi ambienti.
2. Non lo potevo vedere, ce l’avevo proprio ....................... stomaco.
3  Ha lo stomaco .............. ferro.
4  Mio figlio ha lo stomaco ........... fondo alle scarpe.
5  Che fame! Ho un buco ................ stomaco.
6. Sente le farfalle ............. stomaco.
Altro
Ascella, Callo, Cintola 
(Cintura), Guancia
Glossario
avere il miele in bocca e il rasoio alla cintola – ostentare grande amicizia 
per una persona che in realtà si odia profondamente e alla quale si fa il 
possibile per nuocere
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battersi la guancia – mostrare afflizione, pentimento
cintura di castità – strumento di ferro che nel Medioevo si poneva ai fianchi 
e sul ventre delle donne come garanzia della loro castità
essere stretto, largo di cintura – essere sottile, largo di vita; fig. essere avaro, 
prodigo
essere stretto / largo in cintola – essere avaro / prodigo
fare il callo a qualcosa – abituarcisi
non lasciarsi pestare i calli – non tollerare soprusi
pestare i calli a qualcuno – provocarlo, disturbarlo, fargli subire soprusi
porgere l’altra guancia – sopportare pazientemente, senza reagire, sgarbi 
o violenze, secondo l’insegnamento di Cristo
stare con le mani alla cintola – starsene inoperoso
stare con le mani sotto le ascelle – stare in ozio: perdevano la giornata a stare 
in piazza colle mani sotto le ascelle
Esercizi








2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. non tollerare soprusi
                                                                                                                         
2. stare in ozio
                                                                                                                         
3. sopportare pazientemente, senza reagire, sgarbi o violenze
                                                                                                                         
4. essere avaro
                                                                                                                         
5. abituarcisi
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6. starsene inoperoso
                                                                                                                         
7. mostrare afflizione, pentimento
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Sentiva dolore, però non voleva ......................................... .
2. È un uomo umile, ma ............................................................... da nessuno.
3  Tutta la settimana .................................. aspettando che squilli il telefono.
4  Paolo ................................................................................ senza fare niente.
5  ............................................................... quella situazione, non mi urta più.
6. Ti ................................................................... , e tu mi hai illusa, distrutta.
7  ...................................................................... , si dice di chi è molto avaro.
Baffo, Costola, Fegato, 
Vena
Glossario
avere fegato – avere coraggio
avere qualcuno alle costole – essere seguito o controllato
con i baffi – si dice di cosa eccellente, ottimamente riuscita
contare le costole a qualcuno – in riferimento a chi è molto magro
essere in vena – sentirsi in forza, in buona disposizione
fare qualcosa di (buona) vena – con buona volontà, con buona disposizione 
d’animo
fare un baffo – non fare alcun effetto, lasciare indifferente
farsene un baffo – non farsene nulla, infischiarsene; ostentare quindi una 
sicurezza davanti a una minaccia
farsi venire il mal di fegato – prendersela troppo per qualche cosa
ghignare / ridere sotto i baffi – sorridere di nascosto con malizia o segreto 
compiacimento
(cosa da) leccarsi i baffi – qualcosa di squisito, appetitoso
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mangiare alle costole di qualcuno – vivere a spese di una persona
mangiarsi il fegato – consumarsi per la rabbia
mettersi alle costole di qualcuno – seguire o controllare qualcuno
mormorare sotto i baffi – sussurrare di nascosto, in modo impercettibile
mostrare le costole – essere molto magro
non avere sangue nelle vene – avere un temperamento freddo, incapace di 
passione o emozioni; mancare di coraggio, essere pavidi o vili
rodersi il fegato – consumarsi per la rabbia
rompere / spezzare / spianare le costole a qualcuno – bastonarlo di santa 
ragione; picchiarlo
sentirsi bollire il sangue nelle vene – essere agitato da rabbia, sdegno e sim.
sentirsi gelare il sangue nelle vene – provare un grande spavento o un profondo 
orrore
stare alle costole di qualcuno – stargli sempre fastidiosamente accosto
tagliarsi le vene – svenarsi; suicidarsi per dissanguamento
venire dalla costola d’Adamo – appartenere alla razza umana in quanto 
discendenti dal primo uomo; vantare un’antica e incontaminata nobiltà (il 
senso è prevalentemente ironico)
Esercizi








1. bastonare qualcuno, picchiarlo selvaggiamente
2. essere sopraffatto da un improvviso spavento o da un’altra forte emozione
3  vivere alle spese di un’altra persona
4  discendere da antichissima stirpe
5  essere in preda all’ira, allo sdegno
6. prendersela troppo per qualche cosa
3. Scegliere  l’opzione corretta:
1. (cosa da) leccarsi il baffo / i baffi
2. mormorare sotto il baffo / i baffi
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3  farsene un baffo / baffi
4  sentirsi bollire il sangue nella vena / nelle vene
5  essere in vena / vene
6. mostrare la costola / le costole
7  stare alla costola / alle costole di qualcuno
8  avere fegato / fegati
4. Qual è il significato dei modi di dire segnalati? Scegliere l’opzione corretta:
1.  Si rode il fegato, quando vede i suoi rivali, ma non fa nulla per avere gli 
stessi risultati.
a) Scoppia per la rabbia, quando vede i suoi rivali, ma non fa nulla per 
avere gli stessi risultati.
b) È deluso quando vede i suoi rivali, ma non fa nulla per avere gli stessi 
risultati.
2. Aveva sempre i creditori alle costole 
a) Era sempre seguito e controllato dai creditori.
b) Era sempre picchiato e bastonato dai creditori.
3.  Fa tutto così lentamente che mi arrabbio solo a guardarlo, uno che non 
ha sangue nelle vene dovrebbe starsene a casa.
a) Fa tutto così lentamente che mi arrabbio solo a guardarlo, uno che è 
così conflittuale e scortese dovrebbe starsene a casa.
b) Fa tutto così lentamente che mi arrabbio solo a guardarlo, uno che è 
privo di energia o di carattere dovrebbe starsene a casa.
4  Mi fa un baffo di quello che dici.
a) Mi preoccupa quello che dici.
b) Me ne infischio di quel che dici.
5. È stata una cena con i baffi 
a) La cena è stata ottima.
b) La cena è stata pessima.
6. Gli si era gelato il sangue nelle vene 
a) Ha provato un grande spavento.
b) Ha provato una grande felicità.
5. Completare  con un verbo:
avere 2x, contare, fare, mormorare, stare
1. .................. fegato
2. .................. alle costole di qualcuno
3  .................. le costole a qualcuno
4  .................. qualcosa di buona vena
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5  .................. sotto i baffi
6. non .................. sangue nelle vene
6.  Riempire  con  i  modi  di  dire  dell’esercizio  5  coniugando  correttamente 
i  verbi:
1. È un uomo serio e pensoso, ........................... sempre qualcosa sotto i baffi.
2. Lui ........................................ fegato di candidarsi a sceriffo.
3  È una ragazza piena di vita e entusiasmo. Quando fa qualcosa lo fa 
                                                   
4  È un tizio insensibile e freddo. Sembra che non ...................................... .
5  È così magro che si potrebbero ...................... le sue .............. .
6. Questo ragazzo mi .............................. ed io cerco continuamente di tenerlo 
alla larga.
7. Completare  con  l’articolo corretto:
1. avere ............. fegato
2. mangiarsi ............. fegato
3  mostare .............. costole
4  tagliarsi ............. vene
5  mormorare sotto .............. baffi
6. farsene ............ baffo
8.  Indicare  se  le affermazioni  sono vere  (V) o  false  (F):
1. Ridere sotto i baffi e ghignare sotto i baffi sono sinonimi.
2. (Far) gelare il sangue nelle vene e sentirsi bollire il sangue nelle vene 
sono antonimi.
3  Mangiarsi il fegato e avere fegato sono sinonimi.
4  Mettersi alle costole di qualcuno vuol dire vivere alle spese di qualcuno.
5  Fare qualcosa di vena vuol dire fare qualcosa senza entusiasmo.






a spina di pesce – di struttura, decorazione, disegno costituito da elementi 
divergenti obliquamente rispetto a un asse centrale
avere il ginocchio della lavandaia – avere proprio tutte le magagne, essere un 
autentico cerotto
avere il pollice verde – ottenere ottimi risultati nel curare le piante ornamentali
avere le ginocchia che fanno giacomo giacomo / diego diego – vacillare, 
reggersi male sulle gambe in genere per paura, per stanchezza o sfinimento
avere / far venire il latte alle ginocchia – annoiare e infastidire profondamente
birra alla spina – che si attinge direttamente dalla botte o dal barile
buttarsi / gettarsi in ginocchio / alle ginocchia – inginocchiarsi davanti 
a qualcuno per impetrare il suo perdono o per implorare una grazia, un 
beneficio e simili; anche chiedere qualcosa con grande umiltà
cavar le budella di qualcuno – ucciderlo
empirsi / riempirsi le budella – mangiare moltissimo
girarsi i pollici – non lavorare, non far niente; anche perdere tempo in un’attesa 
forzata
mettere qualcuno / qualcosa in ginocchio – piegarlo, vincerlo, dominarlo, 
imporgli la propria volontà; anche umiliarlo
mettersi in ginocchio davanti a qualcuno – arrendersi, capitolare, cedere davanti 
a chi è più forte
non cedere / mollare di un pollice – non scendere a patti, non transigere; non 
cedere su nulla
passo a spina di pesce – nello sci, modo di procedere in salita per brevi pendii 
tenendo le code degli sci in dentro e le punte in fuori
piegare le ginocchia – umiliarsi; sottomettersi o fare atto di sottomissione, cedere
pollice verso – riprovazione, condanna, rifiuto, negazione
pregare in ginocchio – pregare fervidamente, supplicare, implorare per ottenere 
qualcosa di molto importante
sentirsi cascare le budella – perdersi d’animo
sentirsi piegare le ginocchia – sentirsi cadere per debolezza o paura; in senso 
figurato, scoraggiarsi o emozionarsi
sentirsi rimescolare le budella – provare paura, rabbia, indignazione
senza spina dorsale – senza carattere, senza volontà, detto di persone deboli, 
inette o eccessivamente remissive
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Esercizi







2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. piegarlo, vincerlo, dominarlo
                                                                                                                         
2. provare paura, rabbia, indignazione
                                                                                                                         
3. chiedere qualcosa con grande umiltà
                                                                                                                         
4. scoraggiarsi o emozionarsi
                                                                                                                         
5.  di struttura, decorazione, disegno costituito da elementi divergenti obliqua-
mente rispetto a un asse centrale
                                                                                                                         
6. impaurire
                                                                                                                         
3. Completare le frasi con i modi di dire dell’esercizio 1 facendo le modifiche 
necessarie:
1. Edoardo ...................................................................... , tanto è emozionato.
2. Katerina ...................................................................... sotto quello sguardo.
3  Il terremoto .................................................................... la città portoghese.
4  Gli .......................................................................... , aveva una gran paura.
5  Il mendicante ................................................................ davanti a chiunque.
6. Mi piace il pavimento con mattoni disposti ............................................... .
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4.  In  un  modo  di  dire  (spiegato  accanto)  scegliere  la  preposizione  corretta 
tra: alla, alle, di, di, della
1. Birra        spina – che si attinge direttamente dalla botte o dal barile
2. Passo a spina        pesce – nello sci, modo di procedere in salita per brevi 
pendii tenendo le code degli sci in dentro e le punte in fuori
3  Avere il ginocchio                     lavandaia – avere proprio tutte le magagne, 
essere un autentico cerotto
4  Far venire il latte        ginocchia – annoiare e infastidire profondamente
5  Non cedere        un pollice – non scendere a patti, non transigere; non 
cedere su nulla
5. Completare  con  le parole della  lista:
avere, cavare, girarsi, piegare, riempirsi
1.                       le budella di qualcuno – ucciderlo
2.                       le budella – mangiare moltissimo
3                        il pollice verde – ottenere ottimi risultati nel curare le piante 
ornamentali
4                        i pollici – non lavorare, non far niente
5                        le ginocchia – umiliarsi; sottomettersi o fare atto di 
sottomissione, cedere
6.  In base alle espressioni dell’esercizio 5  selezionare  la  risposta  corretta  fra 
quelle disponibili:
1.
a) Sconsiglierei di comprare piante a chi non ha il pollice verde.
b) Sconsiglierei di comprare piante a chi non si riempie le budella.
2.
a) Negli Starbucks di qualunque paese ci si riempie le budella di frappuccini.
b) Negli Starbucks di qualunque paese ci si gira i pollici.
3 
a) Sei pronto a piegare le ginocchia di un uomo vedendo la vita che gli 
si spegne negli occhi?
b) Sei pronto a cavare le budella di un uomo vedendo la vita che gli si 
spegne negli occhi?
4 
a) La Grande coalizione ha cavato le budella davanti alle lobby del tabacco.




a) Solo non mi piace starmene seduto a girare i pollici.
b) Solo non mi piace starmene seduto ad avere il pollice verde.
7. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. ginocchio – in – pregare
2. budella – cascare – sentirsi – le
3  ginocchio – davanti – in – mettersi – qualcuno – a
4  pollice – verso
5  ginocchia – che – avere – fanno – diego – le – diego
6. spina – senza – dorsale
8. Spiegare  il  significato dei  fraseologismi dell’esercizio precedente:
1.                                                                                                              
2.                                                                                                              
3                                                                                                               
4                                                                                                               
5                                                                                                               
6.                                                                                                              




a ciglio asciutto – senza piangere; senza dar segni di commozione
a mente – a memoria; ricordare
a mente riposata (fresca) – con la mente pienamente efficiente, ricca di energie 
dopo il riposo
a senno – a parere, a volontà, a piacere
aguzzare le ciglia – guardare attentamente
avere il cervello malato – essere malato di mente; anche, essere stravagante
balenare nella mente – manifestarsi, sorgere, apparire, comparire, affiorare, 
guizzare
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cervello di gallina – si dice di persona ritenuta poco intelligente; usato anche 
come insulto
da senno – sul serio
dare al cervello – far perdere il senso della realtà; detto di alcolici, ubriacare
dare di volta il cervello – venire a mancare la ragione; manifestarsi un momento 
di follia
essere caro come la pupilla degli occhi – si dice di qualcuno o qualcosa che 
è particolarmente caro e prezioso
essere duro di comprendonio – essere poco intelligente
far saltare le cervella – uccidere qualcuno sparandogli un colpo alla testa
fare quello che dice il senno – fare quello che è ragionevole; fare quello che 
è dettato dalla ragione
in un batter di ciglio – in un attimo
l’alcol rovina l’intelletto – l’alcol fa male alla salute mentale
lambiccarsi (stillarsi) il cervello – impegnare al massimo le proprie facoltà 
intellettuali (nell’esame, nello studio di un fatto o di un problema)
lavaggio del cervello – vessazione ideologica o spirituale allo scopo di condizionare 
le opinioni, il comportamento di una persona; anche in senso scherzoso
levarsi qualcosa dalla mente – cancellare ricordi dalla mente
non avere il cervello a casa – essere malato di mente o bizzarro, estroso
perdere il bene dell’intelletto – perdere la capacità di ragionare
saltare in mente – passare per la testa
seguire la voce del senno – seguire quello che è ragionevole; fare quello che 
è dettato dalla ragione
senza batter ciglio – rimanere impassibili, non scomporsi, non lasciar trasparire 
alcuna reazione
svolazzare le ciglia – per attirare l’attenzione di qualcuno; allo scopo di flirtare 
con qualcuno o voler sedurlo
tornare in cervello – rimettere la testa a posto; recuperare ragione
uscire di cervello / di mente – ammattire; diventare matto
Esercizi
1.  Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. le – svolazzare – ciglia
2. l’ – rovina – l’ – alcol – intelletto
3  quello – che – fare – dice – senno – il
4  nella – balenare – mente
5  di – dare – volta – cervello – il
6. il – perdere – bene – intelletto – dell’
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2. Completare  i modi di dire  con  la parte del  corpo corretta:
cervello 3x, mente 2x, senno 2x, intelletto
1. Avere il                           malato significa dare segni di squilibrio mentale
2. A                          riposata (fresca) significa con le nuove energie dopo il 
riposo
3  Dare al ................................. significa far perdere il senso della realtà; 
detto di alcolici, ubriacare
4  Da ........................... significa sul serio
5  Perdere il bene dell’............................ significa impazzire
6. Lambiccarsi (stillarsi) il ........................... significa impegnare al massimo 
le proprie facoltà intellettuali
7  A                       di significa a volontà di, a piacere
8  A .................... significa a memoria
3. Collegare  in modo da  ricostruire  le  frasi:
1. È molto veloce, fa tutto ..........................
2. Ha preso la sua decisione .......................
3.  Quando guida .................. per vedere 
meglio
4.  Mi spieghi cosa ti ..................... di 
comprare questa costosissima auto?
5.  Nel secondo tempo, il protagonista ........ 
                                        al rivale.
6.  Per sua figlia farebbe qualsiasi cosa. Gli 
                                                 
a) è saltato in mente
b) aguzza le ciglia
c)  è cara come la pupilla dei 
suoi occhi
d) senza batter ciglio
e) in un batter di ciglio
 f) ha fatto saltare le cervella
4. Scegliere  la preposizione corretta:
1. uscire ............. cervello
   a) dal         b) di           c) fuori il
2. tornare ............. cervello
   a) nel         b) a            c) in
3. levarsi qualcosa .............. mente
   a) dalla       b) fuori la     c) da
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4. ................. ciglio asciutto
   a) di          b) al           c) a
5. non avere il cervello .................... casa
   a) in          b) a            c) nella
6. essere duro .............. comprendonio
   a) di          b) nel          c) per il
5. Completare il fraseologismo (il cui significato è dato) in base all’immagine:
1. cervello di  – si dice di persona ritenuta poco intelligente
2.  non avere il cervello a  – essere malato di mente o bizzarro
3  senza batter  – rimanere impassibili, non scomporsi
4   lavaggio del  – vessazione ideologica o spirituale allo scopo 
di condizionare le opinioni, il comportamento di una persona
5   essere caro come la  degli occhi – si dice di qualcuno 
o qualcosa particolarmente caro e prezioso
6.  l’  rovina l’intelletto – bevande alcoliche fanno male 
alla salute mentale
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6.  Completare  con  i  modi  di  dire  dell’esercizio  5  coniugando  correttamente 
i  verbi:
1. È come se ...................... (avere) ................................. . Gli manca 
l’intelligenza.
2. È importante che tu ................................... e ascolti la voce della ragione!
3  Non ti capisco più! Ti ............................ (fare) ........................................ 
in quella ditta.
4  Ieri ho visto un bel film ma mi .................................... il titolo!




a fior di labbra (di labbro) – in modo vago, appena accennato, che si vede o si 
sente appena; riferito a un sorriso, a parole mormorate e simili
avere ancora il latte sulle labbra – essere ancora troppo giovane
avere una parola sulla punta delle labbra – non essere in grado di ricordarsi 
una parola
bagnarsi le labbra – assaggiare, sorseggiare
dire a brutto muso – dire in modo risoluto o brutale
dire sul muso – dire apertamente, senza reticenze
fare il muso lungo – mostrare un atteggiamento del volto che manifesta cruccio 
o malumore
leccarsi le labbra – usate in senso proprio o per esprimere il piacere procurato 
da un cibo gustoso e saporito
mordersi le labbra – fare un grande sforzo per tacere o pentirsi immediatamente 
di aver detto qualcosa che sarebbe stato bene non dire
pendere dalle labbra di qualcuno – ascoltare attentamente
restare a labbra asciutte – restare a mani vuote, senza niente
ridere sul muso a qualcuno – manifestargli apertamente il proprio disprezzo
rompere il muso a qualcuno – picchiarlo forte
sbattere qualcosa sul muso a qualcuno – gettarglielo in faccia; fig. rinfacciarglielo 
con asprezza
sciogliere le labbra a qualcuno – persuadere o costringere qualcuno a parlare
torcere il muso – in segno di fastidio, disgusto e sim.
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Esercizi








1. Era proprio lui, quel giovinotto insolente che aveva ancora ....................... 
......................................, che mi dava lezione!
2. Mentre recitava gli immortali versi del Poeta, tutti pendevano ................. 
                                
3  Voleva dirglielo ma all’ultimo momento si è morso ...................................
4  È un manicaretto da .......................................
5  Quando non ricordi una parola, c’è l’hai .....................................................
6. Sono partiti ieri sera senza dirci una parola e noi siamo restati qui ......... 
                                                 
3. Collegare  il modo di dire  con  la definizione:
1. sciogliere le labbra a qualcuno
2. bagnarsi le labbra
3  a fior di labbra (di labbro)
4  avere una parole sulla punta delle 
labbra
5  pendere dalle labbra di qualcuno
6. mordersi le labbra
a) assaggiare, sorseggiare
b)  non essere in grado di ricordarsi 
una parola
c)  persuadere o costringere qualcuno 
a parlare
d)  fare un grande sforzo per tacere 
o pentirsi immediatamente di aver 




4. Completare  con  il  verbo della  lista:
ridere, torcere, rompere, sbattere, dire, fare
1. ..................... il muso a qualcuno
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2. ..................... il muso lungo
3  .................. sul muso
4  .................... sul muso
5  .................. il muso
6. ................... qualcosa sul muso a qualcuno
5. Scegliere  l’opzione corretta:
1. Dopo il rifiuto il bambino ha fatto ............................
a) un brutto muso
b) il muso lungo
c) un muso storto
2.  Mi ha detto che mi .................................................... se continuavo a fare 
il filo ad Antonella.
a) avrebbe rotto il muso
b) avrebbe riso sul muso
c) avrebbe torto il muso
3. Quando gli ho chiesto di restituirmi i soldi, mi .........................................
a) fatto il muso lungo
b) ha rotto il muso
c) ha riso sul muso
4. Gli ho detto .............................. quello che penso
a) a brutto muso
b) a muso lungo
c) a muso torto
5. Quando gliel’ho proposto ..........................................
a) ha gonfiato il muso
b) ha sbattuto sul muso
c) ha torto il muso
6. Me l’ha detto ................................., senza reticenze.
a) al muso
b) sul muso






aggrottare le sopracciglia – corrugare delle sopracciglia, come manifestazione 
di pensosità, inquietudine
avere le unghie lunghe – rubare
avere qualcuno sotto le unghie – averlo in proprio potere
capitare sotto le unghie – trovarsi senza difesa, e soprattutto rimanere esposti 
a ritorsioni e vendette; cadere in balia di un nemico e simili
difendersi con le unghie e con i denti – difendersi con grande impegno e tenacia, 
con tutte le forze
duro di timpani – debole di udito, quasi sordo; usato spesso come figurato 
o ironico per chi finge di non sentire qualcosa di spiacevole o di scomodo
essere / credersi l’ombelico del mondo – ritenersi una persona speciale, superiore, 
cui tutto è dovuto
essere una vescica piena di vento – essere pieno di boria e vanità pur non 
avendo alcun merito reale
l’ombelico di Venere – pianta della Crassulacee con foglie carnose ed incavate
l’unghia del leone – la genialità di un artista e simili; in riferimento ad un 
particolare di un’opera che mette in evidenza la grandezza dell’autore
mancare un’unghia – mancare pochissimo, tanto quanto lo spessore di un’unghia; 
essere molto vicini a qualcosa
mettere fuori le unghie – assumere un atteggiamento aggressivo, riferito in 
particolare a chi mostra l’intenzione di difendersi contrattaccando in modo 
deciso
mettere le unghie addosso a qualcuno – arrivare ad avere qualcuno in proprio 
potere, in genere per potersene vendicare
nell’ombelico di una regione – nel centro di un territorio, punto mediano
non muovere palpebra – stare attentissimi, rimanere impassibili
pagare sull’unghia – pagare in contanti e subito
per un’unghia – per pochissimo; riferito in genere ad un successo mancato
rompere i timpani – assordare con rumori talmente forti e fastidiosi da sembrare 
capaci di rompere i timpani delle orecchie; per estensione infastidire con 
discorsi ripetuti
sentire le palpebre farsi sempre più pesanti – avere sonno; avvertire lo stimolo 
a chiudere gli occhi per la pesantezza delle palpebre
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sollevare le sopracciglia – alzarle per causare sorpresa oppure disapprovazione 
mite
sull’unghia – immediatamente
tirare fuori le unghie – assumere un atteggiamento chiaramente aggressivo, 
riferito in particolare a chi mostra l’intenzione di difendersi contrattaccando 
in modo deciso
Esercizi
1. Mettere  in ordine  le parole  che  formano  i modi di dire:
1. aggrottare a) sotto le A. timpani
2. rompere b) le B. unghia
3. avere qualcuno c) fuori C. sopracciglia
4. pagare d) le D. sopracciglia
5. sollevare e) sull’ E. le unghie
6. tirare f) i F. unghie
2. Unire  le espressioni dell’esercizio precedente alle  loro definizioni:
1. mostrare sorpresa oppure disapprovazione mite
2. infastidire con discorsi ripetuti
3  mostrare aggressività, ribellarsi, risentirsi minacciosamente
4  dare soldi subito e in contanti
5  manifestare pensosità, inquietudine
6. avere qualcuno in proprio potere
3. Scoprire  il  significato dei modi di dire usati nelle  frasi:
1. Pensi di essere l’ombelico del mondo?
a) Pensi di essere il più importante di tutti?
b) Pensi di essere il più coraggioso di tutti?
2. Dario sente le palpebre farsi sempre più pesanti.
a) Dario soffre di insonnia
b) Dario ha sempre più sonno
3. Ci manca un’unghia e siamo arrivati.
a) Ci manca poco e siamo arrivati.
b) Ci manca un’ora e siamo arrivati.
4. Michele è duro di timpani.
a) Michele è debole di vista.
b) Michele finge di non sentire le critiche.
5. Maria, quando è sorpresa, solleva le sopracciglia.
a) Maria, quando è sorpresa, corruga le sopracciglia.
b) Maria, quando è sorpresa, alza le sopracciglia.
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6. Si difende con le unghie e con i denti.
a) Si difende strenuamente, con ogni mezzo possibile.
b) Si difende maldestramente, con difficoltà.
4. Completare  i modi di dire  con  i  verbi della  lista:
mettere, avere, muovere, mettere, essere, capitare
1. ......................... le unghie lunghe
2. ............................. sotto le unghie
3  ............................. fuori le unghie
4  ............................. le unghie addosso a qualcuno
5  .............................. una vescica piena di vento
6. non ........................................ palpebra
5. Riempire  le  frasi  con  le espressioni dell’esercizio precedente:
1. È una persona piena di boria, di vanità, ma priva di vero merito; 
è                                                                
2. Ruba tutto; ha ................................................. .
3  Sta così attento che non ................................................ .
4  Il suo comportamento è molto aggressivo; mette .................................... 
                   
5  Sei arrivato ad averlo in proprio potere; lui non riuscirà a fare nulla; 
gli hai                                                     
6. Non ha più possibilità di difendersi; è ........................................... .
6. Collegare  i modi di dire  con  il  significato giusto:
1. duro di timpani a)  per pochissimo; riferito in genere ad un 
successo mancato
2. sull’unghia b)  la genialità di un artista; si dice di un’opera 
che mette in evidenza la grandezza 
dell’autore
3. l’ombelico di Venere c) immediatamente
4. per un’unghia d) quasi sordo
5.  nell’ombelico di una 
regione
e)  pianta della Crassulacee con foglie carnose ed 
incavate




1. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. timpani – i – rompere
2. con – stare – le – sotto – mani – le – ascelle
3  dorsale – spina – senza
4  ginocchia – piegare – le
5  calcagni – sedersi – sui
6. dita – le – mordersi
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. senza carattere
                                                                                                                         
2. stare in ozio
                                                                                                                         
3. pentirsi amaramente
                                                                                                                         
4. infastidire con discorsi ripetuti
                                                                                                                         
5. accoccolarsi
                                                                                                                         
6. umiliarsi, cedere
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3. Collegare  l’espressione  fraseologica  con  il  suo significato:
1. avere la testa sulle spalle      a) fuggire
2. dar d’anche                    b) in ozio assoluto
3. farsi la barba                   c) essere una persona riflessiva
4. a pancia all’aria                d) i propri figli
5. carne della propria carne      e) nuovo
6. di prima mano                  f) radersi
4.  In  un  modo  di  dire  scegliere  la  preposizione  corretta  tra:  a, con, di, in, 
per, sulla
1. tornare ............... cervello
2. ................. ciglio asciutto
3  ................. prima barba
4  prendere qualcuno ................. il petto
5  portare molti anni ................. schiena
6. morire ................. le scarpe in piedi
5. Scegliere  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) I bambini che mangiano a crepa pancia non sono in grado di assorbire 
e metabolizzare le medicine.
b) I bambini che hanno la pancia vuota non sono in grado di assorbire e 
metabolizzare le medicine.
2.
a) Siccome la mia famiglia è molto grande, ci sono molte bocche da 
sfamare.
b) Siccome la mia famiglia è molto grande, siamo sulla bocca di tutti.
3 
a) I terroristi utilizzano i bambini e i giovani come carne della propria 
carne per i loro affari insanguinati.
b) I terroristi utilizzano i bambini e i giovani come carne da cannone per 
i loro affari insanguinati.
4 
a) Gli rispose di sì a fronte scoperta per la vergogna.
b) Gli rispose di sì a fronte bassa per la vergogna.
5 
a) Il potere passa di mano in mano, ma non cambia nulla.
b) Il potere ha una buona mano, ma non cambia nulla.
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6.
a) Paolo, mandalo a fare in culo e vieni qui.
b) Paolo, muovi il culo e vieni qui.
Test 2
1. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. naso – il – fare
2. d’Achille – tallone – il
3  avere – gambe – non – più
4  di – attacco – avere – un – nervi
5  gomito – alzare – il
6. il – nelle – avere – nuvole – cervello
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. essere stanchissimo
                                                                                                                         
2. essere assai distratto
                                                                                                                         
3. abituarsi a un odore
                                                                                                                         
4. il punto debole
                                                                                                                         
5. perdere il controllo di sé
                                                                                                                         
6. bere in modo eccessivo
                                                                                                                         
3. Collegare  l’espressione  fraseologica  con  il  suo significato:
1. levarsi di culo               a) umiliarsi, pentirsi
2. riempirsi il ventre            b) impedire a qualcuno di parlare
3. fino alla gola                c) mangiare molto
4. coprirsi il capo di cenere    d) completamente
5. legare la lingua              e) cosa difficile a farsi
6. osso duro                     f) andare via
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4.  In  un  modo  di  dire  scegliere  la  preposizione  corretta  tra:  a, all’, di, in, 
nello, sulla
1. lavorare ................. spalle
2. rimanere ................. bocca aperta
3  tenere le braccia ................. croce
4  sperimentare qualcosa ................. propria pelle
5  cantare ................. orecchio
6. sentire le farfalle ................. stomaco
5. Scegliere  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Dopo questa corsa sono sudato fin sopra la testa.
b) Dopo questa corsa sono sudato dalla testa ai piedi.
2.
a) Il sangue gli montò alla testa.
b) Il sangue gli uscì dalla testa.
3 
a) Chi parla senza riflettere ha il cervello nella lingua.
b) Chi parla senza riflettere ha il cervello nelle nuvole.
4 
a) Il kitsch ha i nervi scossi.
b) Il kitsch mi fa venire i nervi.
5 
a) Gironzola qua e là dove lo portano le gambe.
b) Gironzola qua e là dove lo mettono le gambe.
6.
a) C’è stata una rapina proprio a naso della polizia.
b) C’è stata una rapina proprio sotto al naso della polizia.
Test 3
1. Formare  i modi di dire mettendo  in ordine  le parole:
1. osso – l’ – farci
2. lingua – perdere – la
3  testa – la – chinare
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4  nera – anima
5  mano – una – dare
6. bassa – fronte – a
2. Riscrivere  sotto al  significato  i modi di dire dell’esercizio 1:
1. cedere, sottomettersi
                                                                                                                         
2. non sapere che cosa dire
                                                                                                                         
3. persona malvagia
                                                                                                                         
4. aiutare
                                                                                                                         
5. con vergogna
                                                                                                                         
6. abituarsi a qualcosa
                                                                                                                         
3. Collegare  l’espressione  fraseologica  con  il  suo significato:
1. guerra dei nervi                      a)  sopportare pazientemente sgarbi 
o violenze
2. darsela a gambe                     b) stare in ozio
3. girarsi i pollici                       c) non lavorare, non far niente
4. sentirsi rimescolare le budella       d) stato di tensione psicologica
5. porgere l’altra guancia               e) provare paura, rabbia
6. stare con le mani sotto le ascelle    f) fuggire
4.  In  un  modo  di  dire  scegliere  la  preposizione  corretta  tra:  agli, alla, di, 
nelle, senza, sotto
1. birra ................. spina
2. ................. batter ciglio
3  avere qualcuno ................. le unghie
4  cintura ................. castità
5  avere la pancia fino ................. occhi
6. gelare il sangue ................. vene
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5. Scegliere  la  risposta corretta  fra quelle disponibili:
1.
a) Gli esseri umani sono come le dita di una mano: tutti diversi ma tutti 
importanti.
b) Gli esseri umani toccano il cielo con un dito: tutti diversi ma tutti 
importanti.
2.
a) Mentre viaggio in treno, mi piace tendere le orecchie per sentire cosa 
dicono i vicini di scompartimento.
b) Mentre viaggio in treno, mi piace stordire le orecchie per sentire cosa 
dicono i vicini di scompartimento.
3 
c) Sono già molto stanco ma cerco di andare avanti a denti stretti.
d) Sono già molto stanco ma cerco di andare avanti a denti grassi.
4 
a) Solo non mi piace starmene seduto a girare i pollici.
b) Solo non mi piace starmene seduto ad avere il pollice verde.
5 
a) L’Italia ha le spalle quadrate, ma anche noi non riceviamo che 
rimproveri.
b) L’Italia ha le spalle grosse, ma anche noi non riceviamo che rimproveri.
6.
a) Sei irritante, perché mi fai venire la barba e il contropelo?





1. avere buoni fianchi, 2. reggersi i fianchi, 3. mostrare il fianco, 4. fianco a fianco, 
5. starsene con le mani sui fianchi, 6. far fianco
Esercizio 2
1/4, 2/2, 3/5, 4/3, 5/6, 6/1
Esercizio 3
1d, 2a, 3f, 4b, 5e, 6c
Esercizio 4
1. ad ogni muovere d’anche, 2. avere buon’anca, 3. battersi l’anca, 4. dar d’anche, 
5. mostrare le anche
Esercizio 5
1. a ogni passo, 2. essere un buon camminatore, 3. mostrare dolore, dispiacere, 
4. fuggire, 5. ancheggiare
Anima / Animo / Spirito
Esercizio 1
1. non esserci anima viva
2. reggere l’anima coi denti
3  rendere l’anima a Dio
4  seccare l’anima
5  sputare l’anima
6. stare sull’anima
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7  toccare l’anima
8  vendere l’anima al diavolo
Esercizio 2
1/8, 2/5, 3/2, 4/6, 5/1, 6/4, 7/3, 8/7
Esercizio 3
1. tocca l’anima
2. regge l’anima coi denti
3  venduto l’anima al diavolo
4  seccarmi l’anima
5  ha reso l’anima a Dio
6. sputano l’anima
7  non c’è anima viva
8  sta sull’anima
Esercizio 4
1. lunga, 2. beata, 3. nera, 4. pia, 5. bella, 6. gemella, 7. buon’, 8. dannata
Esercizio 5
1. aprire, 2. dare, 3. avere, 4. mettere, 5. giurare, 6. esalare
Esercizio 6
1. avrei dato l’anima
2. apre la sua anima
3  ha anima
4  hanno giurato sull’anima
5  mette l’anima
Barba
Esercizio 1
1. avere la barba
2. che barba!
3  farla in barba a qualcuno
4  in barba di qualcuno
5  non c’è barba di santo
6. prender Pietro per la barba
Esercizio 2
1/3, 2/5, 3/2, 4/6, 5/4, 6/1
Esercizio 3
1. di, 2. per, 3. alla, 4. d’, 5. al, 6. in
Esercizio 4
1. mettere, 2. farsi, 3. servire, 4. fare, 5. stare, 6. far venire
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Esercizio 5
1. fai la barba, 2. farò venire la barba, 3. ha messo le barbe, 4. si è fatto la barba, 
5. stare in barba, 6. hanno servito di barba
Bocca
Esercizio 1
1. avere acqua in bocca
2. rubare le parole di bocca
3  a bocca asciutta
4  far venire l’acquolina in bocca
5  passare di bocca in bocca
6. restare a bocca aperta
7  in bocca al lupo
8  lasciarsi sfuggire qualcosa di bocca
9. venire alla bocca
10. storcere la bocca
Esercizio 2
1. lasciarsi sfuggire qualcosa di bocca
2. in bocca al lupo
3  rubare le parole di bocca
4  avere acqua in bocca
5  a bocca asciutta
6. storcere la bocca
7  restare a bocca aperta
8  far venire l’acquolina in bocca
9. venire alla bocca
10. passare di bocca in bocca
Esercizio 3
1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8b
Esercizio 4
1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a
Esercizio 5
1e, 2d, 3b, 4f, 5a, 6c
Esercizio 6
1f, 2d, 3h, 4b, 5g, 6a, 7e, 8c
Esercizio 7
1. non ricordarsi dal naso alla bocca
2. essere largo di bocca e stretto di mano
3  A caval donato non si guarda in bocca
4  non avere né bocca né orecchi
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5  tenere la lingua in bocca
6. cadere in bocca al lupo
Esercizio 8
1. avere acqua in bocca
2. venire alla bocca
3. stare a bocca chiusa
4. passare di bocca in bocca
5. rimanere a bocca aperta
6. essere di bocca buona
7. essere largo di bocca e stretto di mano
8. pendere dalla bocca di qualcuno
9. far venire l’acquolina in bocca
Braccio
Esercizio 1
1. prendere a braccetto
2. essere il braccio destro di qualcuno
3  sentirsi cascare le braccia
4  mettersi nelle braccia di qualcuno
5  ricevere qualcuno a braccia aperte
6. parlare a braccia
Esercizio 2
1. essere il braccio destro di qualcuno
2. ricevere qualcuno a braccia aperte
3  prendere a braccetto
4  sentirsi cascare le braccia
5  parlare a braccia
6. mettersi nelle braccia di qualcuno
Esercizio 3
1. a braccia aperte
2. spalancare le braccia
3  portare qualcuno in braccio
4  incrociare le braccia
5  avere le braccia legate
6. offrire il braccio a qualcuno
Esercizio 4
1. essere tra le braccia di Morfeo
2. abbandonarsi nelle braccia di qualcuno
3  alzare le braccia al cielo
Esercizio 5
1H,e, 2C,a, 3B,c, 4G,b, 5F,h, 6E,f, 7D,g, 8A,d
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Esercizio 6
1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b
Esercizio 7
1. dare, 2. spalancare, 3. accogliere, 4. andare, 5. recitare, 6. cascare
Esercizio 8
1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a
Calcagno / Tallone
Esercizio 1
1. avere la testa nei calcagni
2. avere qualcuno alle calcagna
3  battere il tallone
4  girare sui talloni
5  il tallone d’Achille
6. mettere qualcuno alle calcagna
Esercizio 2
1/5, 2/2, 3/1, 4/4, 5/6, 6/3
Esercizio 3
1. ha la testa nei calcagni
2. gira sui talloni
3  il tallone d’Achille
4  ha alle calcagna
5  batte il tallone
6. ha messo alle calcagna
Esercizio 4
1. sedersi sui calcagni
2. voltare le calcagna
3  lavorare con le calcagna
4  stare alle calcagna
5  azzannare le calcagna
6. parlare coi calcagni
Esercizio 5
1. stare, 2. parlare, 3. sedersi, 4. voltare, 5. lavorare, 6. azzannare
Capello / Pelo
Esercizio 1
1. spaccare un capello in quattro
2. non torcere un capello
3  prendersi per i capelli
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4  averne fin sopra i capelli
5  mettersi le mani nei capelli
6. avere un diavolo per capello
7  far venire i capelli bianchi
8  stare a capello
Esercizio 2
1. far rizzare i capelli sulla testa
2. strapparsi i capelli
3  essere salvato per un capello
4  avere un diavolo per capello
5  badare al capello
6. essere per un pelo da qualcosa
7  cercare il pelo nell’uovo
8  non avere peli sulla lingua
Esercizio 3
1E,e, 2C,f, 3F,b, 4D,d, 5A,a, 6B,c
Esercizio 4
1. avere più guai che capelli
2. cercare il pelo nell’uovo
3  dire qualcosa senza peli sulla lingua
4  perdere il pelo ma non il vizio
5  avere il pelo sullo stomaco
6. far drizzare i capelli sul capo
Esercizio 5
1. cercare il pelo nell’uovo
2. perdere il pelo ma non il vizio
3  far drizzare i capelli sul capo
4  avere più guai che capelli
5  dire qualcosa senza peli sulla lingua
6. avere il pelo sullo stomaco
Esercizio 6
1. strapparsi i capelli – mettersi le mani nei capelli
2. non avere peli sulla lingua – dire qualcosa senza peli sulla lingua
3  non togliere neanche un capello – non torcere un capello
4  c’è mancato un capello – essere salvato per un capello
5  dividere il capello in quattro – badare al capello
Esercizio 7
1. non spostarsi di un capello
2. dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli
3  qualcuno vale più un pelo della sua barba che tutta la vostra
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Esercizio 8
1. dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli
2. qualcuno vale più un pelo della sua barba che tutta la vostra
3  non spostarsi di un capello
Capo / Testa
Esercizio 1
1. avere grilli per la testa
2. avere la testa a posto
3  avere la testa fra le nuvole
4  avere la testa sulle spalle
5  dare alla testa a qualcuno
6. ficcarsi qualcosa in testa
7  pagare 10 euro a testa
8  passare per la testa a qualcuno
Esercizio 2
1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/1, 6/7, 7/3, 8/5
Esercizio 3
1. ha sempre avuto la testa sulle spalle
2. si è ficcato in testa
3  ha la testa a posto
4  ha la testa fra le nuvole
5  ti passa per la testa
6. gli dà alla testa
7  pagano 10 euro a testa
8  ha grilli per la testa
Esercizio 4
1. far girare la testa, 2. fare una testa come un pallone, 3. perdere la testa, 4. essere 
una testa calda, 5. fumare la testa, 6. avere la testa fra le nuvole, 7. avere grilli per la 
testa, 8. avere la testa sulle spalle
Esercizio 5
1e, 2f, 3a, 4c, 5b, 6g, 7d, 8h
Esercizio 6
1. scuotere, 2. abbassare, 3. rompersi, 4. lavare, 5. grattarsi, 6. chinare, 7. prendere, 
8. fumare, 9. scrollare, 10. usare, 11. alzare, 12. riempire
Esercizio 7
1. completamente, in tutto il corpo
2. non sapere a chi rivolgersi per essere aiutati o quale soluzione adottare per uscire 
da una situazione difficile
3  non aver nulla di cui vergognarsi, non essere macchiati di alcun reato
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4  averne abbastanza, aver raggiunto il limite della pazienza o della sopportazione, 
essere stufi di una persona o di una situazione
5  si usa in registri familiari e informali, significa insistere a oltranza su un determinato 
argomento, oppure frastornare di chiacchiere qualcuno
6. rimprovero, sgridata, di solito da parte di un superiore
7  agire scegliendo liberamente, secondo le proprie idee
8  esaltarsi, illudersi di poter raggiungere uno scopo al di sopra delle proprie possibilità
9. cominciare a comportarsi in maniera seria, responsabile e matura
10. persona che si accende facilmente, che si lascia trascinare dalle emozioni e agisce 
impulsivamente; anche persona che tende ad essere violenta
Esercizio 8
1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10a
Esercizio 9
1. a capo chino
2. alzare il capo
3  battere il capo contro il muro
4  coprirsi il capo di cenere
5  in capo al mondo
6. senza capo né coda
7  non sapere dove battere il capo
8  scuotere il capo
9. stare in capo
10. togliere qualcosa dal capo a qualcuno
Esercizio 10
1/9, 2/6, 3/3, 4/1, 5/7, 6/8, 7/5, 8/2, 9/10, 10/4
Carne / Corpo
Esercizio 1
1. a corpo morto
2. a corpo vuoto
3  avere il diavolo in corpo
4  avere in corpo
5  essere due corpi e un’anima
6. mettere in corpo
7  prender corpo
8  tenere in corpo
Esercizio 2
1/3, 2/2, 3/3, 4/7, 5/4, 6/1, 7/8, 8/6
Esercizio 3
1. prende corpo
2. ha il diavolo in corpo
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3  tiene in corpo
4  a corpo morto
5  in corpo
6. sono due corpi e un’anima
7  ha messo in corpo
8  a corpo vuoto
Esercizio 4
1. avere molta carne addosso
2. carne da cannone
3  carne della propria carne
4  mettere molta carne al fuoco
5  né carne né pesce
6. rimettersi in carne
Esercizio 5
1. essere grassi
2. soldati mandati in massa a combattere senza molte probabilità di sopravvivere
3  i propri figli, la propria discendenza
4  dedicarsi a troppe cose, oppure intraprendere troppe attività iniziative 
contemporaneamente
5  indica uno stato di incertezza, di ambiguità
6. riacquistare un buon aspetto, la buona salute
Esercizio 6
1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a
Cervello
Esercizio 1
1. bruciare le cervella
2. cambiare il cervello a qualcuno
3  essere senza cervello
4  fare arrugginire il cervello
5  sentirsi spaccare il cervello
6. ragionare con il proprio cervello
Esercizio 2
1/3, 2/2, 3/6, 4/1, 5/5, 6/4
Esercizio 3
1. arrugginire il cervello
2. brucia le cervella
3  sia una persona senza cervello
4  ragionare con il cervello
5  spacca il cervello
6. cambiare il cervello
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Esercizio 4
1. aguzzare il cervello
2. fare le cose con poco cervello
3  uscire di cervello
4  il cervello gli frulla
5  lambiccarsi il cervello
6. cambiare il cervello a qualcuno
7  stampare nel cervello
8  non avere cervello
Esercizio 5
1c, 2h, 3b, 4e, 5a, 6g, 7d, 8f
Esercizio 6
1. azione di condizionamento psicologico tesa ad annullare la volontà e la personalità 
di qualcuno in modo che assimili e faccia proprie nuove idee e convinzioni, per 
asservirlo ai propri scopi
2. essere un po’ matto, comportarsi in modo illogico
3  essere assai distratto
4  fenomeno per cui scienziati e intellettuali si trasferiscono in paesi stranieri che 
offrono migliori condizioni di vita e di studio
5  parlare molto senza riflettere
6. togliere la ragione
7  agire con intelligenza
8  essere poco intelligente
Esercizio 7
1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b
Esercizio 8
1. tornare, 2. pensare, 3. dare, 4. assottigliare, 5. essere, 6. stare, 7. avere, 8. trarre
Collo
Esercizio 1
1. prendere qualcuno per il collo
2. avere il laccio al collo
3  lasciare le briglie sul collo
4  allungare il collo
5  scommettere l’osso del collo
6. avere la corda al collo
Esercizio 2
1. braccia, 2. capo, 3. gambe, 4. piede, 5. collo, 6. testa
Esercizio 3
1. avere la testa sul collo
2. capitare fra capo e collo
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3  mettersi le gambe in collo
4  vendere l’osso e il nodo del collo
5  gettare le braccia al collo
6. mettere un piede sul collo a qualcuno
Esercizio 4
1. abbiamo corso a rotta di collo
2. allungava il collo
3  giocherei l’osso del collo
4  sono nei guai fino al collo
5  ho gettato le braccia al collo
6. sono immerse fino al collo
Esercizio 5
1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b
Culo
Esercizio 1
1. andare di culo
2. avere un gran culo
3  avere la faccia di culo
4  avere il culo di piombo
5  dare un calcio nel culo a qualcuno
6. essere culo e camicia con qualcuno
Esercizio 2
1/4, 2/6, 3/3, 4/2, 5/5, 6/1
Esercizio 3
1. sono culo e camicia
2. hanno la faccia di culo
3  hanno il culo di piombo
4  va di culo, vanno di culo
5  ha un gran culo
6. dare un calcio nel culo
Esercizio 4
1. muovere il culo
2. parare il culo
3  farsi il culo così
4  levarsi di culo
5  fatto col culo
6. mandare qualcuno a fare in culo
Esercizio 5
1. sbrigarsi, darsi una mossa
2. proteggere, tutelare qualcuno da un rischio
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3  dedicarsi al lavoro, allo studio e simili con impegno, diligenza e fatica
4  andare via
5  fatto malissimo, senza nessuna attenzione, di malavoglia
6. allontanare qualcuno in modo villano
Esercizio 6
1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a
Cuoio / Cute / Pelle
Esercizio 1
1. temere per la propria pelle
2. avere la pelle d’oca
3  avere i nervi a fior di pelle
4  vestire la pelle del leone
5  non stare nelle cuoia
6. vendere cara la pelle
Esercizio 2
1. avere i nervi a fior di pelle
2. vestire la pelle del leone
3  temere per la propria pelle
4  vendere cara la pelle
5  non stare nelle cuoia
6. avere la pelle d’oca
Esercizio 3
1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a
Esercizio 4
1. essere nella sua pelle
2. sto più nella pelle
3  abbiamo riso a crepapelle
4  sperimentato sulla propria pelle
5  aveva riportato la pelle a casa
6. amici per la pelle
Esercizio 5
1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b
Cuore
Esercizio 1
1. al cuore non si comanda
2. mettersi una mano sul cuore
3  parole che vengono dal cuore
4  sentirsi ridere il cuore
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5  guadagnarsi il cuore di qualcuno
6. togliere a qualcuno un peso dal cuore
Esercizio 2
1. sentirsi ridere il cuore
2. mettersi una mano sul cuore
3  guadagnarsi il cuore di qualcuno
4  togliere a qualcuno un peso dal cuore
5  parole che vengono dal cuore
6. al cuore non si comanda
Esercizio 3
1d, 2c, 3b, 4e, 5f, 6a
Esercizio 4
1e, 2c, 3b, 4f, 5a, 6d
Esercizio 5
1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a
Esercizio 6
1. avere il cuore di coniglio
2. avere il cuore di pietra
3. avere il cuore sulle labbra
4. col il cuore in mano
5. parlare con il cuore
Dente
Esercizio 1
1. lottare a denti stretti
2. avere il dente avvelenato
3  essere armato fino ai denti
4  rimanere a denti asciutti
5  trovare pane per i propri denti
6. reggere l’anima coi denti
Esercizio 2
1. avvelenato, 2. asciutti, 3. stringere, 4. tirare, 5. mormorare, 6. fuori
Esercizio 3
1. difendersi, 2. mostrare, 3. reggere, 4. mettere, 5. essere
Esercizio 4
1d, 2c, 3a, 4b
Esercizio 5
1e, 2a, 3b, 4d, 5c
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Esercizio 6
1b, 2a, 3b, 4a, 5a
Dito
Esercizio 1
1. avere una cosa sulla punta delle dita
2. contarsi sulle dita di una mano
3  da leccarsi le dita
4  darsi il dito nell’occhio
5  mettere il dito sulla piaga
6. mordersi le dita
7  puntare il dito su o contro qualcuno
8  un dito di qualcosa
Esercizio 2
1/8, 2/3, 3/1, 4/4, 5/5, 6/6, 7/2, 8/7
Esercizio 3
1. un dito di
2. ce l’ha sulla punta delle dita
3  da leccarsi le dita
4  si è dato il dito nell’occhio
5  Mi sarei morso le dita
6. ha puntato il dito contro
7  si contano sulle dita
8  mettere il dito sulla piaga
Esercizio 4
1. legarsela al dito
2. il dito di Dio
3  minacciare col dito
4  essere a un dito da qualcosa
5  leccarsi le dita
6. tra moglie e marito non mettere il dito
7  non potere alzare, muovere neppure un dito
8  nascondersi dietro a un dito
Esercizio 5
1g, 2b, 3f, 4a, 5h, 6d, 7c, 8e
Esercizio 6
1. usato quando i presenti in un luogo o i componenti di un gruppo sono pochissimi, 
quasi da rientrare nel numero delle dita
2. avere poca dimestichezza con l’aritmetica, come se ci si aiutasse con le dita per 
fare un conto
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3  approfittare della disponibilità di qualcuno pretendendo molto di più di quanto l’altro 
intendeva offrire
4  pasta sfoglia dolce a forma di dito, riempita di crema
5  essere di statura differente, detto in particolare dei bambini di una stessa famiglia; 
somigliarsi molto, essere della stessa natura
6. additarlo all’ammirazione o alla deplorazione di tutti
7  non dargli il minimo aiuto o difesa
8  provare grande felicità spec. per una cosa insperata
Esercizio 7
1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8a
Dorso / Schiena
Esercizio 1
1. portare molti anni sulla schiena
2. colpire alla schiena
3  voltare la schiena a qualcuno
4  spianare il dorso a qualcuno
5  tornare di schiena a qualcosa
6. avere la schiena di vetro
Esercizio 2
1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b
Esercizio 3
1c, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b
Esercizio 4
1. avere, 2. curvare, 3. mettersi, 4. restare, 5. mostrare, 6. pugnalare
Esercizio 5
1. tornare di schiena a qualche cosa
2. colpire alla schiena
3. piegare la schiena
4. rimanere sulla schiena
5. volgere il dorso
Faccia / Viso / Volto
Esercizio 1
1. dire in faccia, gettare in faccia
2. faccia a faccia, viso a viso
3  uomo a due visi, persona a due facce
4  a faccia scoperta, a viso aperto
5  viso fermo, faccia di bronzo
6. viso d’angelo, volto di Madonna
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Esercizio 2
1. volto, 2. faccia, 3. faccia, 4. faccia, 5. viso, 6. viso
Esercizio 3
1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a
Esercizio 4
1. in faccia, 2. alla faccia, 3. sul viso, 4. un volto, 5. in faccia, 6. in faccia
Esercizio 5
1. scoprire, 2. gettare, 3. mostrare, 4. dire, 5. salvare, 6. fare
Fronte
Esercizio 1
1. a fronte alta
2. battersi la fronte
3  piegare la fronte
4  col sudore della fronte
5  di fronte a
6. fare fronte a qualcosa / qualcuno
Esercizio 2
1/4, 2/3, 3/5, 4/2, 5/1, 6/6
Esercizio 3
1. far fronte alla
2. col sudore della fronte
3  a fronte alta
4  si batte la fronte
5  hanno piegato la fronte
6. di fronte a
Esercizio 4
1. fare fronte comune
2. stampato in fronte
3  gravar la fronte
4  a fronte scoperta
5  leggere in fronte a qualcuno
6. a fronte bassa
Esercizio 5
1. allearsi, coalizzarsi per perseguire uno scopo comune
2. di pensiero, aspetto del carattere, che risulta evidente, che è immediatamente 
percepibile dalla fisionomia o dall’espressione
3  far chinare la testa
4  senza alcuna protezione, senza riparo oppure senza timore, senza mostrare paura
5  leggere nel pensiero, capire cosa passa nella mente di qualcuno
6. con vergogna, rassegnazione
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Esercizio 6
1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a
Gamba
Esercizio 1
1. andare a gambe all’aria
2. con la coda tra le gambe
3  darsela a gambe
4  essere in gamba
5  gambe in spalla
6. prendere una cosa sotto gamba
7  stare in gamba
8  tagliare le gambe
Esercizio 2
1/5, 2/3, 3/2, 4/1, 5/7, 6/6, 7/4, 8/8
Esercizio 3
1. in gamba
2. sta’ in gamba!
3  con la coda tra le gambe
4  preso sotto gamba
5  se la sono data a gambe
6. andati a gambe all’aria
7  gambe in spalla
8  tagliare le gambe
Esercizio 4
1. a gambe levate
2. camminare con le proprie gambe
3  essere di buona gamba
4  essere in gamba
5  fare il passo più lungo della gamba
6. fare il passo secondo la gamba
7  mi tremano le gambe
8  non avere più gambe
Esercizio 5
1c, 2g, 3b, 4h, 5a, 6d, 7f, 8e
Esercizio 6
1. mettere, 2. andare, 3. prendere, 4. rimettersi, 5. stirare, 6. essere, 7. raddrizzare, 
8. stare
Esercizio 7
1. andare senza una meta precisa
2. (da una difficoltà, da un pericolo), uscirne bene
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3  a proposito di chi ha dimenticato di fare o di prendere qualche cosa e deve rifar la 
strada per rimediare alla dimenticanza
4  cercare di danneggiarlo
5  essere svelto, rapido
6. fare una cosa con faciloneria, con eccessiva leggerezza, o anche con facilità e 
sicurezza
7  le gambe gli si piegavano per debolezza o paura
8  avviarsi procedendo di buon passo, in genere sapendo di dovere affrontare un lungo 
cammino; oppure fuggire precipitosamente
Esercizio 8
1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a
Gola
Esercizio 1
1. avere l’acqua alla gola
2. fino alla gola
3  avere un groppo in gola
4  saltare alla gola
5  ridere a gola spiegata
6. restare a gola asciutta
7  bagnarsi la gola
Esercizio 2
1/3, 2/6, 3/1, 4/7, 5/5, 6/4, 7/2
Esercizio 3
1. si bagna la gola
2. salta alla gola
3  ha l’acqua alla gola
4  rideva a gola spiegata
5  fino alla gola
6. è restato a gola asciutta
7  ha un groppo in gola
Esercizio 4
1. mangiare a piena gola
2. parlare in gola
3  mentire per la gola
4  restare in gola
5  prendere per la gola
6. fare gola




2. senza farsi capire
3  in modo spudorato
4  di cosa desiderata a lungo e invano
5  approfittare della debolezza o della difficoltà di qualcuno a proprio vantaggio
6. essere molto allettante, attraente
7  tacere per non compromettersi
Gomito
Esercizio 1
1. alzare il gomito
2. dar di gomito
3  farsi strada coi gomiti
4  gomito a gomito
5  olio di gomito
6. segnarsi con il gomito
Esercizio 2
1/3, 2/1, 3/6, 4/4, 5/5, 6/2
Esercizio 3
1. ho alzato il gomito
2. farsi strada coi gomiti
3  gomito a gomito
4  olio di gomito
5  dar di gomito
6. segnarsi con il gomito
Esercizio 4
1. avanzare a furia di gomiti
2. farsi avanti coi gomiti
3  il gomito di una strada
4  lavoro fatto con le gomita
5  ragionare con le gomita
6. trovarsi gomito a gomito
Esercizio 5
1. aprirsi un passaggio nella ressa
2. far carriera o simili calpestando gli altri e i loro interessi, diritti e così via
3  curva, svolta alquanto stretta
4  lavoro tirato via
5  a sproposito, senza criterio




1. avere la lingua in bocca
2. avere la lingua velenosa
3  avere una lingua che taglia e cuce
4  non avere peli sulla lingua
5  fare a lingua in bocca
6. farsi mangiare la lingua dal gatto
7  tenere la lingua a posto
8  sciogliere la lingua
Esercizio 2
1/2, 2/6, 3/5, 4/7, 5/4, 6/8, 7/1, 8/3
Esercizio 3
1. arrivare con un palmo di lingua fuori
2. avere qualcosa sulla punta della lingua
3  parlare senza peli sulla lingua
4  essere una malalingua
5  lasciare la lingua a casa
6. tenere la lingua fra i denti
Esercizio 4
1d, 2f, 3a, 4c, 5b, 6e
Esercizio 5
1. sciolta, 2. tagliente, 3. biforcuta, 4. lunga, 5. buona, 6. mala
Esercizio 6
1. sciolta, 2. biforcuta, 3. tagliente, 4. lunga
Esercizio 7
1. legare, 2. avere, 3. snodare, 4. menare, 5. frenare, 6. perdere
Esercizio 8
1. frena, 2. perdo, 3. menano, 4. si è snodata, 5. ha, 6. ha legato la lingua
Mano
Esercizio 1
1. mano libera, 2. la mano, 3. le mani, 4. le mani, 5. alle mani, 6. le mani, 7. a mani 
vuote, 8. le mani, 9. le mani lunghe, 10. alla mano
Esercizio 2
1. mangiare in mano di qualcuno
2. mettere una mano sul cuore
3  essere mancino di due mani
4  non sapere dove mettere le mani
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5  passare di mano in mano
6. una mano lava l’altra
7  gettare il sasso e nascondere la mano
8  tornare a mani vuote
9. vivere del lavoro delle proprie mani
10. col cuore in mano
Esercizio 3
1h, 2c, 3d, 4f, 5e, 6b, 7g, 8a, 9j, 10i
Esercizio 4
1. abituarsi, impratichirsi
2. subire una delusione, restare senza niente, senza vantaggi
3  sorprendere qualcuno in flagrante, coglierlo mentre compie qualcosa di male
4  in una sede scomoda da raggiungere
5  rubacchiare; in senso lato, toccare qualcosa senza il permesso di farlo
6. stringere la mano destra per salutare, congratularsi
7  sfogare la propria rabbia; tormentarsi
8  essere maneggiato, utilizzato successivamente da più persone
9. tramite, per mezzo di
10. essere potente, avere relazioni potenti e ramificate
Esercizio 5
1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9b, 10a
Esercizio 6
1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a
Esercizio 7




1. i denti, 2. testa, 3. cuore, 4. grembo, 5. capelli, 6. bocca
Esercizio 10
1. fra, 2. nelle, 3. in, 4. di, 5. a, 6. contro, 7. in, 8. sulla, 9. in, 10. addosso
Naso
Esercizio 1
1. affilarsi il naso
2. andare in giro col naso per aria
3  avere un buon naso
4  ficcare il naso nei fatti altrui
5  mettere fuori il naso
6. montare la mosca al naso
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7  rimanere con un palmo di naso
8  sbattere la porta sul naso
Esercizio 2
1/6, 2/7, 3/2, 4/1, 5/4, 6/3, 7/5, 8/8
Esercizio 3
1. in giro con il naso per aria
2. ha un buon naso
3  con un palmo di naso
4  il naso negli affari degli altri
5  mettere il naso fuori di casa
6. montare la mosca al naso
7  sbattendogli la porta sul naso
8  si è affilato il naso
Esercizio 4
1. avere l’anello al naso
2. avere / montare la mosca al naso
3. chiudere / sbattere la porta al naso
4. mettere il naso nei fatti altrui
5. non ricordare dalla bocca al naso
6. soffiare il naso alle galline
7. avere il naso come un peperone
Esercizio 5
1d, 2g, 3a, 4h, 5f, 6b, 7c, 8e
Esercizio 6
1. fare, 2. andare, 3. non ricordare, 4. avere, 5. sentire, 6. bagnare, 7. soffiare, 8. vincere, 
9. menare
Esercizio 7
1. in maniera istintiva
2. farne esperienza diretta (dolorosa)
3  imbattersi in qualcuno
4  proprio davanti ai suoi occhi, in sua presenza (o molto vicino)
5  arrischiarsi timidamente ad uscire
6. mettergliela proprio davanti agli occhi
7  perdere la pazienza
8  per esprimere avversione, contrarietà, disgusto; mostrare avversione
Esercizio 8




1. avere i nervi a pezzi
2. avere i nervi d’acciaio
3  avere i nervi saldi
4  avere i nervi scoperti
5  dare ai nervi
6. guerra dei nervi
Esercizio 2
1/5, 2/3, 3/6, 4/2, 5/4, 6/1
Esercizio 3
1. ha i nervi a pezzi
2. ha i nervi saldi
3  ha i nervi scoperti
4  la guerra dei nervi
5  dà ai nervi
6. ha i nervi d’acciaio
Esercizio 4
1. tenere i nervi a posto
2. avere i nervi a fior di pelle
3  calmare i nervi
4  avere i nervi scossi
5  far venire i nervi
6. far saltare i nervi
Esercizio 5
1. mantenere la calma, il controllo di sé o di una situazione
2. essere fortemente eccitabile, essere irritabile, facile a scattare, a perdere il controllo 
di sé
3  trovare riposo, rilassarsi dopo momenti o periodi di irritazione, di malumore, o di 
tensione, di sofferenza psichica
4  essere profondamente turbati, in genere da uno spavento o simili; anche dare segni 
d’instabilità mentale
5  provocare irritazione, dar fastidio; anche esasperare, indurre all’ira
6. portare alla perdita dell’autocontrollo, delle facoltà raziocinanti, della lucidità 
mentale; in senso lato, anche esasperare, provocare un violento attacco d’ira, rendere 
furibondi
Esercizio 6
1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b
Esercizio 7




1i, 2k, 3a, 4e, 5b, 6h, 7f, 8d, 9c, 10g
Esercizio 2
1. gli occhi, 2. all’occhio, 3. agli occhi, 4. con l’occhio, 5. negli occhi, 6. gli occhi, 
7. gli occhi, 8. gli occhi, 9. dagli occhi, 10. degli occhi
Esercizio 3
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7a, 8c, 9b, 10a
Esercizio 4
1d, 2f, 3h, 4k, 5i, 6a, 7b, 8e, 9g, 10c
Esercizio 5
1. volgere, 2. tenere, 3. saltare, 4. sbirciare, 5. togliere, 6. gettare, 7. scorrere, 
8. stropicciarsi, 9. sbarrare, 10. capitare
Esercizio 6
1e, 2h, 3f, 4a, 5k, 6b, 7c, 8i, 9d, 10g
Esercizio 7
1b, 2a, 3a, 4c, 5b, 6a, 7a, 8b, 9c, 10c
Esercizio 8
1b, 2e, 3f, 4a, 5c, 6d
Orecchio
Esercizio 1
1. tirare le orecchie a qualcuno
2. giungere all’orecchio
3  aprire bene le orecchie
4  dire qualcosa all’orecchio
5  i muri hanno orecchi
6. non credere ai propri orecchi
7  avere il cotone negli orecchi
8  andarsene con gli orecchi bassi
Esercizio 2
1. andarsene con gli orecchi bassi
2. giungere all’orecchio
3  dire qualcosa all’orecchio
4  non credere ai propri orecchi
5  aprire bene le orecchie
6. tirare le orecchie a qualcuno
7  i muri hanno orecchi
8  avere il cotone negli orecchi
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Esercizio 3
1. fischiano, 2. diventare, 3. sturare, 4. strazia, 5. risuonano, 6. mettere, 7. intenda, 8. fare
Esercizio 4
1b, 2c, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8a
Esercizio 5
1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b, 7b, 8a
Esercizio 6





2. superficialmente, per sentito dire
3  prestare attenzione
4  sentire qualcosa di gradevole (spec. una musica)
5  suonare qualcosa male




2. rimetterci l’osso del collo
3  in carne e ossa
4  rompersi l’osso del collo
5  osso duro
6. ridurre all’osso
7  farci l’osso
8  ridursi pelle e ossa
Esercizio 2
1/4, 2/5, 3/7, 4/2, 5/6, 6/8, 7/1, 8/3
Esercizio 3
1. si è rotto l’osso del collo
2. ci ho rimesso l’osso del collo
3  sputa l’osso
4  si è ridotta pelle e ossa
5  ridotto all’osso
6. in carne e ossa
7  ci fa l’osso
8  osso duro
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Esercizio 4
1. essere bagnato fin nelle ossa
2. avere un osso (duro) da rodere
3  essere un sacco d’ossa
4  raddrizzare le ossa a qualcuno
5  avere / sentirsi le ossa rotte / peste
6. essere di carne e ossa
Esercizio 5
1. essere bagnato fradicio
2. avere un ostacolo difficile o laborioso da superare
3  essere molto magro
4  riempirlo di botte; picchiarlo, bastonarlo
5  sentirsi indolenziti, quasi pesti, per stanchezza, malessere, fatica
6. essere un essere umano con tutte le debolezze che ciò comporta
Pancia / Ventre
Esercizio 1
1. a pancia all’aria
2. avere la pancia vuota
3  grattar la pancia alla cicala
4  mangiare a crepa pancia
5  mettere su pancia
6. pancia a terra
7  serbare la pancia per i fichi
8  tenersi la pancia dalle risate
Esercizio 2
1/3, 2/4, 3/1, 4/7, 5/8, 6/2, 7/4, 8/6
Esercizio 3
1a, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7a, 8b
Esercizio 4
1. il ventre non ha orecchie
2. mettersi ventre a terra
3  pensare solo al ventre
4  riempirsi il ventre
5  scaricare il ventre
6. ventre molle
Esercizio 5
1. La povertà non è in grado di ascoltare altro che il proprio bisogno
2. Bocconi
3  Preoccuparsi solo di mangiare e bere. In senso lato, interessarsi esclusivamente di 
ciò che può procurare vantaggi
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4  Mangiare molto
5  Evacuare, defecare
6. La parte più debole e indifesa
Petto / Seno
Esercizio 1
1. essere debole di petto
2. avere in petto
3  battersi il petto
4  allevare la serpe in seno
5  prendere di petto qualcuno
6. avere un figlio in seno
Esercizio 2
1. avere in petto
2. prendere di petto qualcuno
3  essere debole di petto
4  battersi il petto
5  allevare la serpe in seno
6. avere un figlio in seno
Esercizio 3
1b, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b
Esercizio 4
1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a
Piede
Esercizio 1
1. mettere un piede in fallo
2. mettersi tra i piedi
3  mettere in piedi
4  mettere i piedi in testa
5  mettere piede in un luogo
6. mettere un piede innanzi all’altro
7  mettere sotto i piedi
8  mettere piede a terra
Esercizio 2
1. mettere sotto i piedi
2. mettere in piedi
3  mettersi tra i piedi
4  mettere un piede innanzi all’altro
5  mettere piede in un luogo
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6. mettere piede a terra
7  mettere un piede in fallo
8  mettere i piedi in testa
Esercizio 3
1. camminare, 2. andarsene, 3. andare, 4. andare, 5. partire, 6. (attraversare un torrente)
Esercizio 4
1. andare coi piedi di piombo
2. camminare in punta di piedi
3  partire col piede sbagliato
4  andare con le ali ai piedi
5  (attraversare) un torrente a piede asciutto
6. andarsene in punta di piedi
Esercizio 5
1. fatto coi piedi
2. cadere in piedi
3  non si reggono in piedi
4  da capo a piedi
5  una palla al piede
6. mettere in piedi
7  a piede libero
8  sono rimasto a piedi
Esercizio 6
1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6b
Esercizio 7
1. partire col piede sbagliato
2. essere con un piede nella fossa
3  darsi la zappa sui piedi
4  morire con le scarpe in piedi
5  sentirsi mancare la terra sotto i piedi
6. andare con le ali ai piedi
Esercizio 8
1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a
Pugno
Esercizio 1
1. avere il pugno duro
2. tenere qualcuno in pugno
3  battersi il petto con il pugno
4  fare a pugni per qualche cosa
5  fare qualcosa con il pugno di ferro
6. tenere in pugno la situazione
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Esercizio 2
1. pugno, 2. un pugno, 3. pugni, 4. il pugno, 5. i pugni, 6. un pugno
Esercizio 3
1. mosche, 2. cielo, 3. tavolo, 4. ferro, 5. situazione, 6. vittoria
Esercizio 4
1. tenere la vittoria in pugno
2. tenere in pugno la situazione
3  battere i pugni sul tavolo
4  rimanere con un pugno di mosche in mano
5  dare un pugno in cielo
6. fare qualcosa con il pugno di ferro
Esercizio 5
1c, 2a, 3e, 4b, 5d, 6f
Sangue
Esercizio 1
1. avere il sangue caldo
2. mantenere il sangue freddo
3  non avere più una goccia di sangue nelle vene
4  correre buon sangue
5  sporcarsi le mani di sangue
6. versare il proprio sangue per qualcuno
7  fare andare il sangue alla testa
8  essere di sangue nobile
9. combattere fino all’ultimo sangue
10. farsi cattivo sangue
Esercizio 2
1. mantenere il sangue freddo
2. avere il sangue caldo
3  non avere più una goccia di sangue nelle vene
4  farsi cattivo sangue
5  versare il proprio sangue per qualcuno
6. correre buon sangue
7  combattere fino all’ultimo sangue
8  fare andare il sangue alla testa
9. sporcarsi le mani di sangue
10. essere di sangue nobile
Esercizio 3
1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a, 10b
Esercizio 4
1g, 2e, 3h, 4k, 5c, 6b, 7d, 8i, 9f, 10a
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Esercizio 5
1g, 2e, 3i, 4a, 5c, 6k, 7d, 8b, 9f, 10h
Esercizio 6
1. caldo, 2. freddo, 3. nobile, 4. ultimo, 5. cattivo, 6. buon, 7. lorde, 8. dolce, 9. latino, 
10. primo
Esercizio 7
1c, 2b, 3b, 4b, 5a, 6c, 7a, 8b, 9c, 10a
Esercizio 8
1b, 2e, 3d, 4a, 5f, 6c
Spalla
Esercizio 1
1. sulla spalla, 2. sulle spalle, 3. le spalle, 4. le spalle, 5. spalla, 6. alle spalle, 7. nelle 
spalle, 8. spalla, 9. spalla, 10. sulle spalle
Esercizio 2
1/7, 2/4, 3/2, 4/10, 5/8, 6/6, 7/5, 8/1, 9/3, 10/9
Esercizio 3
1c, 2f, 3b, 4d, 5a, 6e
Esercizio 4
1. dietro alle, 2. sulle, 3. di, 4. sulle, 5. di, 6. alle, 7. nelle
Esercizio 5
1. dare, 2. accarezzare, 3. sollecitare, 4. proteggersi, 5. alzare, 6. scuotere, 7. coprire, 
8. voltare
Esercizio 6
1. do le spalle, 2. voltato le spalle, 3. gravare le spalle, 4. coprono le spalle, 5. scuotere 
le spalle, 6. spolverato le spalle
Esercizio 7
1. godere di una protezione, specialmente in situazioni di pericolo
2. essere in grado di sopportare disagi, responsabilità oppure dolori, delusioni
3  essere in grado di addossarsi le proprie responsabilità e talvolta anche quelle degli 
altri
4  essere persone solide, concrete, sensate
5  non aver voglia di lavorare
Esercizio 8




1. dare di stomaco
2. avere uno stomaco di ferro
3  avere lo stomaco in fondo alle scarpe
4  fare qualcosa contro stomaco
5  stare sullo stomaco
6. essere delicato di stomaco
Esercizio 2
1. avere lo stomaco in fondo alle scarpe
2. stare sullo stomaco
3  avere uno stomaco di ferro
4  essere delicato di stomaco
5  dare di stomaco
6. fare qualcosa contro stomaco
Esercizio 3
1. rivoltano stomaco
2. fa contro stomaco
3  hai lo stomaco vuoto
4  Ha tanto pelo sullo stomaco
5  ho uno stomaco da struzzo
6. Ci siamo riempiti lo stomaco
Esercizio 4
1. a, 2. sullo, 3. di, 4. in, 5. allo, 6. nello
Altro
Ascella, Callo, Cintola (Cintura), Guancia
Esercizio 1
1. battersi la guancia
2. essere stretto in cintola
3  fare il callo a qualcosa
4  non lasciarsi pestare i calli
5  porgere l’altra guancia
6. stare con le mani alla cintola
7  stare con le mani sotto le ascelle
Esercizio 2
1/4, 2/7, 3/5, 4/2, 5/3, 6/6, 7/1
Esercizio 3
1. battersi la guancia
2. non si lascia pestare i calli
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3  se ne sta con le mani sotto le ascelle
4  se ne sta con le mani alla cintola
5  ho fatto il callo a
6. ho portato l’altra guancia
7  essere stretto in cintola
Baffo, Costola, Fegato, Vena
Esercizio 1
1. farsi venire il mal di fegato
2. venire dalla costola d’Adamo
3  rompere le costole a qualcuno
4  mangiare alle costole di qualcuno
5  sentirsi bollire il sangue nelle vene
6. non avere più sangue nelle vene
Esercizio 2
1. rompere le costole a qualcuno
2. non avere più sangue nelle vene
3  mangiare alle costole di qualcuno
4  venire dalla costola d’Adamo
5  sentirsi bollire il sangue nelle vene
6. farsi venire il mal di fegato
Esercizio 3
1. i baffi, 2. i baffi, 3. un baffo, 4. nelle vene, 5. in vena, 6. le costole, 7. alle costole, 
8. fegato
Esercizio 4
1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6a
Esercizio 5
1. avere, 2. stare, 3. contare, 4. fare, 5. mormorare, 6. avere
Esercizio 6
1. mormora, 2. ha, 3. di buona vena, 4. abbia sangue nelle vene, 5. contare, costole, 
6. sta alle costole
Esercizio 7
1. –, 2. il, 3. le, 4 le, 5. i, 6. un
Esercizio 8
1V, 2V, 3F, 4F, 5F, 6V
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Budello, Ginocchio, Pollice, Spina
Esercizio 1
1. sentirsi rimescolare le budella
2. far tremare le budella
3  sentirsi piegare le ginocchia
4  mettere qualcosa in ginocchio
5  a spina di pesce
6. buttarsi in ginocchio
Esercizio 2
1/4, 2/1, 3/6, 4/3, 5/5, 6/2
Esercizio 3
1. si sente piegare le ginocchia
2. si sentì rimescolare le budella
3  ha messo in ginocchio
4  ha fatto tremare le budella
5  si butta in ginocchio
6. a spina di pesce
Esercizio 4
1. alla, 2. di, 3. della, 4. alle, 5. di
Esercizio 5
1. cavare, 2. riempirsi, 3. avere, 4. girarsi, 5. piegare
Esercizio 6
1a, 2a, 3b, 4b, 5a
Esercizio 7
1. pregare in ginocchio
2. sentirsi cascare le budella
3  mettersi in ginocchio davanti a qualcuno
4  pollice verso
5  avere le ginocchia che fanno diego diego
6. senza spina dorsale
Esercizio 8
1. pregare fervidamente, supplicare, implorare per ottenere qualcosa di molto importante
2. perdersi d’animo
3  arrendersi, capitolare, cedere davanti a chi è più forte
4  riprovazione, condanna, rifiuto, negazione
5  vacillare per paura, per stanchezza o sfinimento
6. senza carattere, senza volontà, detto di persone deboli, inette o eccessivamente 
remissive
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Ciglio, Mente (Cervello, Comprendonio, Intelletto, Senno), Pupilla
Esercizio 1
1. svolazzare le ciglia
2. l’alcol rovina l’intelletto
3  fare quello che dice il senno
4  balenare nella mente
5  dare di volta il cervello
6. perdere il bene dell’intellettto
Esercizio 2
1. cervello, 2. mente, 3. cervello, 4. senno, 5. intelletto, 6. cervello, 7. senno, 8. mente
Esercizio 3
1e, 2d, 3b, 4a, 5f, 6c
Esercizio 4
1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a
Esercizio 5
1. cervello di gallina; 2. non avere il cervello a casa; 3. senza batter ciglio; 4. lavaggio 
del cervello; 5. essere caro come la pupilla degli occhi; 6. l’alcol rovina l’intelletto
Esercizio 6
1. avesse il cervello di gallina
2. segua la voce del senno
3  hanno fatto il lavaggio del cervello
4  è uscito di mente
5  ha raccontato tutto a ciglio asciutto
Labbra, Muso
Esercizio 1
1. leccarsi le labbra
2. avere una parola sulla punta delle labbra
3  pendere dalle labbra di qualcuno
4  restare a labbra asciutte
5  avere ancora il latte sulle labbra
6. mordersi le labbra
Esercizio 2
1. il latte sulle labbra
2. dalle sue labbra
3  le labbra
4  leccarsi le labbra
5  sulla punta delle labbra
6. a labbra asciutte
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Esercizio 3
1c, 2a, 3e, 4b, 5f, 6d
Esercizio 4
1. rompere, 2. fare, 3. dire, 4. ridere, 5. torcere, 6. sbattere
Esercizio 5
1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b
Ombelico, Palpebra, Sopracciglio, Timpano, Unghia, Vescica
Esercizio 1
1d(b)D(C), 2fA, 3aF, 4eB, 5b(d)C(D), 6cE
Esercizio 2
1. sollevare le sopracciglia
2. rompere i timpani
3  tirare fuori le unghie
4  pagare sull’unghia
5  aggrottare le sopracciglia
6. avere qualcuno sotto le unghie
Esercizio 3
1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a
Esercizio 4
1. avere, 2. capitare, 3. mettere, 4. mettere, 5. essere, 6. muovere
Esercizio 5
1. una vescica piena di vento
2. le unghie lunghe
3  muove palpebra
4  fuori le unghie
5  messo le mani addosso
6. capitato sotto le unghie
Esercizio 6




1. rompere i timpani
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2. stare con le mani sotto le ascelle
3  senza spina dorsale
4  piegare le ginocchia
5  sedersi sui calcagni
6. mordersi le dita
Esercizio 2
1. senza spina dorsale
2. stare con le mani sotto le ascelle
3  mordersi le dita
4  rompere i timpani
5  sedersi sui calcagni
6. piegare le ginocchia
Esercizio 3
1c, 2a, 3f, 4b, 5d, 6e
Esercizio 4
1. in, 2. a, 3. di, 4. per, 5. sulla, 6. con
Esercizio 5
1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b
Test 2
Esercizio 1
1. fare il naso
2. il tallone d’Achille
3  non avere più gambe
4  avere un attacco di nervi
5  alzare il gomito
6. avere il cervello nelle nuvole
Esercizio 2
1. non avere più gambe
2. avere il cervello nelle nuvole
3  fare il naso
4  il tallone d’Achille
5  avere un attacco di nervi
6. alzare il gomito
Esercizio 3
1f, 2c, 3d, 4a, 5b, 6e
Esercizio 4
1. di, 2. a, 3. in, 4. sulla, 5. all’, 6. nello
Esercizio 5





2. perdere la lingua
3. chinare la testa
4. anima nera
5. dare una mano
6. a fronte bassa
Esercizio 2
1. chinare la testa
2. perdere la lingua
3. anima nera
4. dare una mano
5. a fronte bassa
6. farci l’osso
Esercizio 3
1d, 2f, 3c, 4e, 5a, 6b
Esercizio 4
1. alla, 2. senza, 3. sotto, 4. di, 5. agli, 6. nelle
Esercizio 5
1a, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b
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